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TK11IS, TWO pfH.LARS IT.R TRAIL 
NKW SERIES, VOL. 16. NO. i t 
TIIK WORLD IS »;oVFKNKl» lint MPCIf ~ 
PARIS, MF... FRIDAY, APRIL 28. 
L'llUTLTnt 
ONE DOLLAKANII FIFTY CI.NTS IN ADVAMOB 
ISO.'). OLI) SERIES. VOLUME 82. NO. 21. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
«*'*» r«i»% f aouuia •* 
wat a. riDoi» & Co.. 
r •. 
join j. i* r. h r * uiui. 
Tl R M ^ < »•- !»• •> -»4 I » < 
Uti, 
n ft J «i*r« T •« l» H»«« if |ki% btwI a <» 
>•< 
I/".- M rMlraidlf |l.«. 
l*« 173 > Mwn *« >»• I «ik "■ K 
Mil Ho •,•>« «|rkl* 1 |Of fKWTIM* mt »IW | 4r*a > >| im «*U) »«»■ «H. 
C. E. EVANS. M. D., 
rmskllN IM> n! HI.I ON, 
m»b%» % v \ h i %»;r. mt 
IV I* »<l |U( pa< pi'lwtUf • t* <!>■ 
»MM *4 Ik' !.«» Mkl la Ofn> »r •»fm 
■ a !>«•• 
• riKI ( TBI "XT •«»»«<» 
(JKO. COL! INS. M. D. 
mm tut rmcm, 
iiitmfl hill 
Ol r •< a It c «•—» k>| I H » M • r M, 
D LOWELL I.AMSOV. M D.. 
IX**IMX; III sr.rnM 
FO It P I! .\SION MR S, 
I Wn iWicti J.U l«. IHi. 
Of f/t't— Mm. • 4 #*»»'l««W &>««, 
» Rl K»t M. MIL. 
BOLSTER 1 RICHARDSON. 
< »no*< llor* \ Itlorin* at U«. 
it## 
Af #i> f<»r pn- anrif Bark Fit. B»n- 
«»*• Jk rra*U««. rvatMiakl* lftw« 
l» > \ t I » If 
«»•»••• «'•••** Hi 
« |«i«taa f B 
W M. WIHT VI11QIN 
Counsellor & Attorney at Law 
MORN % % 1 K 
• nMi'it' Hack l'«|.Ua«M| A !*• ••••••, 
Am W .'<•«*• rnauM. ml -nm *i l>u<HuUa 
Mm. 
O. W. BU.1CIIABD, 
llUnr) and I uun»rllor at I-iw 
Ml tirORU IHIIMT, Mr. 
4 f*m< yMsrvr Mf -m, Arr*ifi •( I*•«, 
• •4 Hmm< 
nORATIO AUSTIN. 
MH KIH OF OXFORD COIXTY, 
PARI*. NC 
A lMaaMn«»«tia<l f*> • »|U »Ur»*mmj t* 
m» mtU nniif p>«ayl oxim*, 
W IN Til HOP STEVfcNS. 
2» r. 1» T" I' T H XX K U I V P 
V RW 4V \ II.I ««iC. MC 
(/ IVxi»»»« raiiwml %m k* • »l »►«. 
I* titoMMi SA 
JOHN JACKSON, 
fvronrr. .«u.i D< pntjr VhrrlCT 
rut UUURP k U*Mkl.l> nr.1 
IhilrM K*Im. 
ty k Win■■»»« •> 
D H YOUNG, 
'.w >£-> '—Li • 
A»l »(»»« (• 
SHREK'S SKUI>t fM'HIMX 
mum «v. ■» 
DR. A. THOIlPbON, 
DENTIST, 
* >. 1. Rt*<fc, 
ft ROB«t1VllLl<iC,«C 
rr Tmk iMxtr l O- 4 •» 
Pennon*, I kirk Fa* aid 
<»in — J f«c Ik* b*») >4 »«■ «t» 
AUo. Invalid Fen»ton>, 
I IFF *M> F1RF !\<l BANFF. 
f l>f<> I >■ iW '»•' * k tl ■> llfnafMIM 
All la iW 
ftfnmp*»■» <iw*»4 W 
'<fti«Mfl l>rai»A«'« *!•»», 
UL^KT t rr«»N 
^•••a». !<•'» 111. 1 *41 
* »-H«a ftiftwf r 'k«a. ft I. Ia»- 
Waak F *i r«"«; W« W .ii ► »»(l.<^ 
•5- 
S RICHARDS. Jr. 
U»«V» IB 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver & Plated Ware, 
9FCCTACIC9 AND MNCV GOODS 
Owf* III (wt'k 
'«l Til PIRI«, 
Vo l**. I'U ki U-t•••+*• •* 
Wf <• 
CLOCKS L. WATCHES 
A «* 
ClRin LIT RKr«IRC», K T 
B. WALTON. 
ftaii Hiti.Of* It. 
W A PIDGIN ft HO. 
B mV. <*irl aal Fiv «tfc Prliter 
Mix KI<LAN1 
Fersoaal Rf«!Biif»Bwi of Abraham 
Liacola 
(!'•• TW I>11, Tk» IKi«|m ■*! iW ! • 
b) tfcrn D. Kxk«i4m 
*hk ib» 4a* of Mr Lincoln'* t r* ni'ipif 
>Ik«, 1 tu ln«clli»( in | rrnidf ! nil • IV 
r»r m MiMi*«ippi Ami lioaii tat W ImW 
tU Irtin wm Hopping, •»<! foowrHtm 
« iniU b« krtrl ibr M»pW iW r»rrt»f», »»•» 
um illwlol lo ikr rwml. Aaotkr peeern- 
jt*f ** I hnfw In Oiwl b* will t>« 
kill*'I b»fur» b» K«f ti*M> lo tak* tbr ratb " 
A tbirl ui4 " I kt«* ■ii<^» I nr* bat 
nri:Wr b« Mr KmIiii • »irr Ua* to 
bm iMaffur*|r«J. \r»H» all pfWBt b»- 
to tbr «»litratral. wraltbv. illfrkoM* 
n< «-!■■* tU >lu* wbK-b arifiutrd tad 
c« ■! t« J t!»r »ar *»« »• 'a'. rinrrM 'l an- 
[ rotil of ifcrw rtwtrb : not ooo ulUf* 1 a 
• vol of vil**rnt 
I ■»• 1a tbr lottoo Si*l« for w-kt af- 
trr tka». tnd iW MiSpil • >• <rw]iw:iilf tt- 
lu'l'J to IB »• |«TWpir 1 brtnj but cmm> 
man nuitin iW prrM mom ulln«. 
M'J U »M a I Bl <tu4 Axil* tin) t,;|M 
1« *>li»£ ) jmiii. wtiM k «r|« rallrd r»p xa- 
t>l». a*k«<l : " i» lM» no Itnrtu* to ri 1 tbr 
■orl l of tki* K> «tr l« wrrr oj»- 
<nU pmputrj lor ik* I'mi irni W»>1 If 
Mr. Liocotr WaJ itrn |«m air irmt to 
lUkomrt. tmr tb«.r >u(k o< «•*»<« jour- 
nal to tto NHitk woul i Ittir *iprr«Mit ill 
tiitfttW or Mxlim tif. OfroorM. 
1 <k> tut Wi««( that tbo wimm. «>r all m* 
omm ovu.<i ba«o tiesiml ruck a (lain 
upon Uk Aati icaa mar ; but »nm tb*-«. 
a« aii*r« ai •!. vb«n t<.*r «iri»r*<i <>ar < ajv. 
turnl a^Jrri, and iiartr.1. lror«. a»<l abot 
<>«e pnMntr*. tba ■»ra obu |r<l ao«l run* 
trollrJ tbr r«Uli apj«ra/ —1 4oaf to bi'uam- 
I* an I to tbc*a< * t aantf •.ul l tain 
bobl tbani lawn* but U»rr* »a« loo ■•rli 
•i«lbi4 la tbrir oa ltf 
I'bctr Uat. jtrai mo* of ail oaa. prr- 
btp«. r>r«ai<^l lor an rtvrnai BOI >BM-*t of 
tbo irdarartal ila«m. It «atiu.ii| tbat 
tboy wbo r4rt^il l.i.ar or, obo crinMoa* 
nl tW mlw ut ioiti; kaaaaa. obo aiotil 
tbcrr | (a3i>t Irrana at tb« k'trt >< tb« rr- 
|>u(>br, brfcir* tbo curtain arat 4 >wa. 
aiiuaM rra«i> tbrir intaov bt tbta d*nl • ifb 
nut a aaof It «u fitbng tbat tbor «b>*U 
K«k tbr litn of tba thrro ulbvrt, ■ •« 
roo*piottoua of ail for tbrir an<t 
lUnr* t. It *a< &tlia( tbat Urf abnaM 
a>»a«uiiau a ( k*f Mi^mrair, ao ojnacwrv- 
tauat (bet bi* b«a«v na«poaatOinty o«igbr<l 
bi■ iiu«a Lke a aiilrtuM »•> para tbat 
|>arlM*a raar.a Hn.nl im> mm ipnn tbr krm 
of bia ?m> m* nt: ao patU tbat em kia fa.l- 
i«|i kaar4 to »irta» » ink m i»itif»i 
tbat be atood bke an a»rrt mg at>(«! brlattn 
tbrm aixl tU utiua * «rr>£«-aorr. 
I"lw S utkrr* ^NirntU nrf* »rrr -l« r :r 
< Ilhwi of (U M« I'lenJtnl frvw t)M ra» 
OMnt akan k« <Urtf4 U-r W 
IIm iprt<Ui tkr ruui« mrrn u. Irrd 
lAT frt m brmg kit l-rftt rl irli. 1 br| la-k- 
•<1 (U »tHualu* of ik '>«!• Il« * ii no(liin| 
if ka aw >vo« liffoMiuB 
ak»«« ce«ld bring owl kta anriuUni Utgtc. 
Ilut tU f*krl nratptfwn rr|>rr»rnlrl 
kiw I wan »k> *»<1 n«nk»r »fir«i« Kur 
»ot *c-.-0—ft* IB a Hi«t u( rr.r>»u«l 
tin*. TWt ran«» kr<l tlr? Iir ^ iigo foe 
rjMtJ U ** Uiut" an>! " Sahoo*" mm (U 
(*rM lL«v uaualljr ipp'.irj E»ea in villi- 
|wrtiK* i.ni'>rjr r*(xAt* itarlf. tiihrta 
ivntari*! 'jflor*. tk* Rowan aatirtMft •rr» 
•o«it to tkirwimrf tW |rnt Julian aa an 
■ {» and a kftir* ftfttftgc 
It I rkrtr ri*f U(rr4 vai rallnl n«l bf 
knmi(ia II* iHi«tr»tr<! tk»- 4n» *ntK- 
.•U a ol H *a< :f»< f^*ri»ft>.|y rrj ^nfti t |>> 
tbrm TW ft tun wk-j ipr id( fro* tk«- 
p»< pl(, • >rkr I with kit h«n4a, ftrtaftllT 
•pltl rftiia in lojkood, ik'uM rm to ikr 
kttJofa | trrnwrnt wkx b in< ta-'cl *o«ith- 
trn gmtWaw a, ■>« bittar Ujo»'l iir*> rtp> 
tK>n. l»a» alirr >iar. tkvo' gk ikt «k*>W> 
^•9tk, tkr kftJing j arntli drat r«*trft«t* 
t>< fi»r«n tbr l« Pn iiJrai> \fr l,» n»|i* 
• ft* ft ** kuf.Krti sn<l • vuIfftr>ftA,M Mr. 
!»«»•• " ••«l, »rk'Urly, rrf • I. ft 
atatraoiftn ftn.l ft grnlirmaa ." Tkc !•»«• 
»rr ikan(> J Aa I writ*, lkc>«« aam* r»U I 
pt|* r< akiik arc not i*t »i by 
tk« kitaa#< «if air, iin|>ul« lk« rum oftkcir 
raua# to JrWrnon !»*»•«. ami U'Brfit Ihftt 
kt laikt tkft ru(|«J »i*»lfa»t n«>«a. an I ilcaf 
oauaoA artMC uf \t.ra .am Luftr4»! 
Hfem Mil I »• |U Pr>« U#i. W fi»«l 
(••## M Um H lot* II oil Ml Lr mot* tL*n • 
mnolfc |n ib« irmi irriicf ol 1I r»- 
VuM I k»l hm m r*fpnm( iW »*♦««»'# 
t of \f irwl 
Ik* bit of iNMrr |U '«••(>• r»ftot* 
• I k <• I *t«l Mr. I.in, oln'i. all f«.r »n«.j • 
• arr>«<l m l« ■'■*« If'H iIm artib tu • m 
I r*»W<i W *•! t.gfrm oa tU 
I'.Hfc r,f A|.r ! J 4»t »ftif «j »rri»s!. ibr 
I'lli ir»r* HrrMi mm Willi Mum 
< •» iti Uuo 1. rsili t"M» up. !• Wgraj L 
cmI, «M fWr J.1I V~* « ifj »irt«- 
■!<» blmki>W4. 
A* I I|4 Mi« frr -» * 'Will. 
1 
i«t> KMiofi apo* Ukift( m* to ilk* 
Mk4f II «•> 1W Pri» k»t ruin t i* 
■ ilti |r»il kindr.t-M ; bat kn cuunlraUK 
■ U ihxnt (kldW «:tb <"irr. 
** !*■— y Im iW b»«4 I ha I w»r« ■ 
lh»«(k it b» 0«It tbe rU|)!rt ol A rrpttlitlf. 
Tilt* bio bail filled the wuvrt of Amen- 
>«■ la k lbri» • i> U«c iMr geniali- 
Ijr, tW ivik y to b it lU 
<»1J ringing la-i^b «n Jul! an 1 kaii* a] 
lb* rtutrailirml btigbtnea* of tbe f*c* >11 
t'xi kit bl:i<liu<( boo>r« ttrmwl pal- 
lid a»l ubrn. 
11* >j»««wa»<l iw wry ir '.nutr ly aboal 
lb* rr»« jnn in<l uninf'lial* <W«igu of the 
r»Ul», tSe public t« n»j*er in th« Swutb. an 1 
tbe prwl«btiiti»i of tba Iwfc 
*• 
I>•>iglaM," mi>1 be. *• apent three hour* 
with m* thia a«rtiin|. lof a«*»rr*l •!**# 
br M t*fB ill. anitilf to itlrml to baai- 
r>e«a S» be baa hern atudying tb«- pot- U 
until b- ■D.lrrtUitJi lk« nul.Uri liliutwa. 
I Utink. better thau »nj of tW r«*l of w. 
By the •»;" (villi kn peculiar teiakU of 
Ikt rif.) "bo ti'.kr l A little about tbe old 
•ui.j. ct in t new • one Yota au«> w.' »a»d 
I hate a!»a<« !«een eery aoml 
on the wgra <]trtluxi. I ba»« bebreed in 
rnfor ii<s li»«- Fegitaee Slaee U* in a!l in* 
«Uin«, wi:h ila I roe intent and aeuin|. 
Rut, tftrr careful itmlj I have about < «»n 
< laJwl iLal a »la»e in* .rr» tion would be a 
ik to wbich it doea n<* apply T 
* 
• • • • • • 
Towrbmg an a(la> k upon * harU-Mon 
•kirk b»l long been roMenptaleU, be 
•aid that ha Pant bad pr>«i*<4 mm 
week* befcoe. if rrrtaic ewppliea were frtrn- 
i*brd. to nakr tbe ai«a«lt upon a (i«ca 
•lay. The aupphea were pro»pdy forward- 
ed. tbe day eaaae an-l went without any 
intelligence S^iw tunc after, be aeat an 
•ffi-er to Washington, asking for three 
mora iron cWla aud a Urge quantity of 
'Seek plating aa iiadiapenaaMw (o tbe pre- 
parationa. 
*• 1 told tbe officer to aay to f* unmo lore 
l>ti SVnt," u' irrfcj Mr Liaoila, " tbat 
1 fear be low* not appreciate at all the 
»aiue of linr." 
Tbe Atmr of tbe Pot «w»a~ wn aeat 
•puken of. Tbe great Kr^deri. k»Lurg J 
ixrr *11 rrewnt. and (fee p«.b|i«- heart wai 
b. ar» In rejjmrd to < ienerat M^'lellan. 
tbe 1'reatdcnl apoke wit diacria»inaiiug 
| j—lit 
•* I do n >». u some do. r»ftrd M rC let- 
Ian •• trtiloror an oitr without 
apa* llj ll« MBtrluDrt iu<l UJ OOIWkI- 
)on. tut L- is loyal. and Im k*s hne 
M'bUiT I t tbrrfil to kirn atter 
>*«H» all mr r,institution at advisrrv |n«t 
faith in him R^t f > jou want to know 
»l»« I ;»>« b ra up? It *u after the Lat- 
tU tJ iutrlia rw (due IL if «U I bra 
hctwren our »nrr and l^r'« MTr wjorH 
tbe {jr«u advantage orrr the:*. whi-h 
tU> asuall* Lad over us, »t Lad the tiurt 
line. and iW» iIm long, to the rtbfl rafHtal. 
I dire, ted Mh tetLan {wmaptorilr to move 
<>n Ri hat-n I. at on -c. It • u »!»»«■(> da< • 
Ufmt In. rr »+r<i hi« firtt man over the Poto- 
ma -; it «i» da** after llat U1 rr be 
T»#«rd I be !a»t man Tfeu«, be «a> Cwentr. 
ton data m patting the river at a *«ii 
»»•itr vh| mr.rr pra'fi- aMe ford than that 
ol.rrv Lec crossed Lia entire arm* Ularcn 
lark • night and daylight the neat norn- 
tr. * That *u iLe Last {rain of tan 1 oLi L 
U<>k« '!»*• camel** tiark I relieved Ml 
flellan at oner. Aa foe llo->ker : I have 
tuU ww I m* tm«-a that I ft-ar he mar err 
just a* am h wne «tv at Mci UIlan doea the 
other—may be a« over daring a« McTWIUn 
•• uwrtautioui * 
a inquired ahont the progress of tbe 
V*iks>>urg <aanpai^n Our amies were 
on a 1 »ug evpediUou op lk« Vaaoo lwver, 
designing. by digging • anal* and thread.ug 
havow*. to g«-t in tbe rear of tbe city and 
cut of Ks supplies Mr. Lincoln sunt — 
" Oi course. «ka who are m comnaan 1 
and on the sp »«. know a great .'eat m«re 
tlan I do. Hut iww iulelf in front of 
V trksliurg. where iU riser is a mile oide. 
the mbela plant their batter*». »'u>*h 
abectatelv stop usr rai.r* fleets, there twee 
it Mru to n* that «|kmi narrow strea<ns 
■ ike Ike Yas«k>. VnUahoaa and fntinhnt- 
not wide riMmgb <«»r a U.ng bxt to turn 
around in. it any of our rfrtsmrv «b>< k go 
iL re aver coane >-n* a I her a u«u»l he nm 
mistake ab<>ut it. If ibv tnrnjr p-m u 
them to survive, it mu.l be euh«r lirsu^k 
ilfcall WW.** j 
A («• »<inih« Utrr Mr Liftroln ii'l« 
»"n unce to tke iitio* "TV IatWr 
of W»ter« *»*in (li«i unarar! to flw **a " 
ffctr |a*f| r>» gr««»r*j ** r»rr>|- 
Wrtl«n« r>f iW Prt*i<knt'i lrai|i*2 bn mj* 
Har«l« at I fr»*, frrit •oulk or MfiUr 
Iralarrt W« rrm»■ b»f»H raitor tfc* 
i—tat.'r Iro'irm*— »U h ahr>M through 
hia grftt. • r*. h • hi Ml k« «f< w inwai aa. 
h» atitr intrgriir, UhI h.a »U .rf.i«| lun 
4 roaalrj 
IjtH<riat of r.• |««tt« »nj roanattoaali' 
!»••. a.tltoal tfc. g»a n oi l,rm or of man 
arr, hi* {Tt*l r«Wu«r« to gia« |«i«. kit 
haabtul r»g»r<I k>r thai iwltafi of othrre. 
Lis 
V'cnkt l* Wm< a«k.« >iy iia■ *> 
Tm |I«« «ij !■«■»» •< (i»M^aM " 
Nirm| wiiko-jt a7«*»r*. kaaotoai U*.- 
tj. nrligtou* wrtkoil rant—m«mhl 
a profound Wltr««r in Ihtiae 
love. *n rtrftt il worker (>ri>itaw l-rolh« r- 
huo4— \!>rahwi l.mwin •»« |*H»pi tW 
be«t rnnint «ina Aammi k< mvJt 
to liltOTT. 
11 hi origin amon* b jui'jU laborer*. b.» 
ntln« ;ml ;rairul. bettrr |bM iIm «ixiuaa of 
iW *-!*»> 4a. bt* itn 
m i irrrgti U ritie* otdc kin (it 
rr|>rr<«nUliif of Ik* luunf ulnw which, 
b» w<l br, u lb« np« fruitage of irr* 
Kb» b, trrf pr»MH till! frt ballot*. »bnli 
produce * far higher average m«n »ta»> lL«- 
■ori-1 bu ) t( Ktn 
No a»or« »haU bit rail* vimco ih«*f our 
lamullnuiti rrjotcing hhiixI the wi*o rant ton. 
" b< w bo trrt tof*r " Nj mn>n >ta!l 
brrailiv thix jgh ibr paMwiu of ibe boor 
Itii Irtt'lrr luti aui bo 
w»ll. rwevrv. lit* «jft m «k»ee. 
Sulbiog cokltl ltl«« muwl and enlarpad 
bt* potlbomout fame- like (bit tragic end- 
inf. He £<*« to a place in bitturj where 
bit peer* atU bo wry lev. Tbej who 
tnjnWrvd bim. and woo!4 bavr o«r.|fr. J 
tb« rrpnldic. arr pdlwried in infamr at»<! 
b<»rror for all cowing tin*". 
II.* uKid'-rj uur bo loft to the wo* Id. 
I<rt the Mr. 1m wife b* bent in araipai^r 
»"'! in h>vo. I>et tlo orpkaned kkii be 
adopted a* children of tbe nation. 
The Piece of Toasted Cheese. 
Tkii remarkable race of tinumiUalttl 
evidence. though (tnfralt« known to tbe 
c^rivut »u such maiurra wlto b*«e ** ari bed 
into U In.iia rvoorda. i* w wr K*- 
li'Tf, entirely new to the Aiwrinn pobKe. 
The detail*, however, nifirt n«»*r have 
been la <4 U(»it tLeaa had not tic original 
;>a;*r« been rw-ewtly ili«ro»wr<l mthe Pro- 
T«ft Minbtri •ffi'* i»» and cop* 
trj an«l forwardr d to ll* writer. IWiidei 
the intricate ikterui< attaching U> tUe Mort 
tar If aa a mens an«oi>t«. ti. -rv ia the ob- 
ject of *ddtn » timtkrr instance to lite |i«t of 
eirrutiona rarrivd oat spur. th«- evidence of 
nrrewataAoe* alone, and of t ahiixtiug *<jum 
of the a'rong aa well a* the w. ak points 
win li characterise tbts ptraliar lom of 
jud;»fo«nt Pert aps a eb»«e end earefwl 
comparison of numerous instance* of cie* 
cua»*tantial e*i<ii-a«- a»ut ia wvo wild- 
ing into >'MBrtliiu( like amtrai the various 
and lomftim»« at w>~t e*>«trsdiet»'-T i-frr- 
J.-dn.-ed d inrj trials nf thia < Lara-- 
ter. and in bringing iWut under a K-gal form 
whirl* iwi^bf Se appl*e«i whea anwilar wra- 
aioaa required. At present it is well known 
that rfcc law of rirrntn*lar>tial itidea e ia 
verj unarta n. an 1 the stor) before us ia a 
< anspteious ns'anra 
It the rear I*?1, Michael llarvrs Peler 
Willis !!• nrs ll'Kgville. resijenl in the Ia> 
la d of Harbad its, W«*t Is lies, a dancing 
aia«w r. wa» brwofhi tip before ibe kx al 
Jus* Season, barre l w»tb ka« iwjf raised 
the il«-itli of hi* wife bt a'liaini«teriB| to 
ker in the f.>n» of arsenic. 
TW nui# of kai br*o »l*iu 
famotM a* thr title of t /tmilr of Jinrmf 
ii l i^iitrtiu* there were »<*mm 
v( Um UmiIt, I Wl*e*e. ia ( krlwnbm 
wbew I was a bo*, and I «u »•- 
•In* 'r«l in tb» »rt by a H'Kjtilk. tknnjh 
x'xrlhar t!.c ntnw «a* a« umt<l a* a rrv- 
rmwnJalioM or n»t. I ran* >t «»v Ht 
inlttj ;»/ imm wf wImmi I «rtU, tko«(k a 
Kreat>-Jicaaai. aifrtiel to i»art«rf<e« with 
tbe tkw r*t damibf, an-l vm, h 
it rfpnrlvJ, »«rj i«ixrMf«t. After a fouc- 
• (vat long r*»i.|rK» »n tbe wU*<J. be mar> 
w<I a Ia«'» »ln»» bitiW marr.r waa l>w. 
fllrn. tbo'j-V whether mti»1 nr w» low at tbe 
time of br union with D'Kf* itle ia not 
Ami. 
11m Francknaa •>« B«t ataanofgrwl 
rfctn i*r; be n\* a ! to •leltw bed 
•ovietjr an J to Jrmk fn auujr of bio tip- 
«r f.ti be waa w»n| to «ri|» or 4 iW-wae baa 
w r<e. iJk*i'_»S b» weeer ae*me<| to rb*ri«h 
tbe Ira*t HI froliof t<>war<I her. lie waa 
f*»t, therefore, mail »ua. tbougb Im- waa 
part-laom" 10 l»ia cap* Still bia ill wij* 
»l Nfi It'Kf*ilkr waa ao roMiaa«i« inH 
rtrrwir*, tbat the iong f ifff ring w!<» .1*- 
trr:i.nn-.| n|» ti a aejaraino. Tbia waa ef- 
frct'l without an* »"nx of a^jleoce or re* 
cruainaiian beteva tbe pert**-*, mmI wbi e 
tbe dionlatr ku«l>ta4 prnnn I at itK-'ftam 
intirtala bia pmb««i<m of 4ar-riay ma«ter 
ik» rer.. t*1 wile lirH it I>w JnUarr, 
'Ml «f bta u<l ktra wav, w «u iup{>Q«4. 
Il m l» U parti alirl< Mtnv4 t Ut. tboi'gh 
•fptnlr I |r,.m rx li ntk»», M ill liwlifif 
• ta U ilitrowrptl Mr |nj Mr» 
DT.jtill*. On Uw raatirirj. tb« *ift «i« 
mi (U bab.l of •«> krr 4ffri«*J 
|«n«rr littW MfmiNiM m tb» form nf .(tm. 
ii««, fi H •• »H» kiK« Ik w«« ait*. M K 
a* f r iMMarr, fruit. •»>ip. iirr 64. A<*. 
n 'ignitril ihrw |tirt(i«ai, 
m*-1. «rri>H)Mll^, rrt«rv<i iWa. >k«afh 
Ik* #w : Hf»a ol b«a ga >*« at probik- 
i(<h1 an rtfaitalfftl nrtrrrteaf of jfifta 
Xo« HT<»i!W a«a*« itet kn wife Im>I 
not only Mk'nttM I bar man>t»<Mi a4 Ua«i<*C 
to lt>m a asm <*f at l»r 4nfli, M 
«»a I artntl!j r>nrti< tb* iMtniaml bj 
«LkV1m to N» ««urta<J •< bar Jf» •« 
to a of £*•-»» old RtrWort e«r- 
i a!, out £330 Mrrtiag 
Ii »»• pro rod that h*.] bongb I 
araenir » n< ftw 4«m f»t>»uwi»U at a 
-Wop. and btinj tokt4 if it «i< 
rrqu irod for raft. Mid, Tfi, *W / i4 
m't eart murk if tkry ■<m iw-ltjgrti " 
( that t»U in poiantio* of arven'te 
•u nothing of itaclf. f jt tker* (tn*r»!^ 
vu tiippW m f»m Lo«* om lK« ii!u4, 
for ifvr ritmintlion of r*t» and wood-anta ; 
in<krd, I ran aoock for tU f»t of my 
grandfath*^ keeping • large j xanti'y in tl»r 
mod icia* rhrat for prri<diral poiaon of 
wond-anla >hi< b iaveatrd on» of tW mitla 
on k'.a nlaW, ao that no »tr»-aa an bo laid 
t-n tb» mero purrfcaaing of llw arvrnk*. 
Mr* lVKj»i!U >i< partiula !*■ food of 
toUt(<i cW('M, and at timra of lLo trar 
rkfr* »n a ffcoif* article on tkr i«land 
UowMfr, thing* had W*"t» »tfT pnnprrotti 
with (k> Frrfl.boin of lato; for he 
purrkaaed a pcr». kad it prcprtd. and 
K-r,t it to kit «tf« br ih* han ii of a littlo 
mulatto bor. wrtk ik'K instrortkma "Tel! 
W« r to rat it h*r*r/f. and no* {iw anf to 
Miu Mr^fUta " TV.n waa M»» I**Hg» 
»ifl»'« •••♦er. abo Irred ia tkc nw<- ki<u« 
witfc her 
Mrt wn fouwl dead m Wr 
bed neat morning; Mm f.lrwelfrn vat 
«ir* i *f«o. and two or llirr« of ll»» negro 
»«r-» art* wt rr ill. ihn«[h iWt u!titnateljr 
nfoonj 
An »|iw«( in uanrttitUly WM, u4 
l»r. I wttiog IrMifevl to lb« ronUnU of Un 
•ttniack* «f lU 4*rra«r4 tWr i*jwtr<l nat- 
ter from the i.«-j»rc*a *lw war* aufleriag at 
tb« lawt li««; an i ilia n-iuaiwkr ol ika 
t >r»« wLm.Ii wu i«U m tbe «li»o la all 
wta ar-Krwc 
1) K(im« «u arreated. and f.roagbt up 
at tbe Jwm nwimm in Ir.'l. It wa* is tbw 
icriui Utatra tbe il<atk of the Ula At- 
torwer «. roc rat bucktea and the afifowl- 
m«nl of bia au< ixaaor. and Mr. CoakUtratl 
I K ing al»<>rney gtacrali prawmtaU Mr. 
lltnd* ilvlrmkd ik« |>rituatr, mua; bia 
defwnoa ua Un (a t tbat a iiak ta liha caaia 
of f»idciK.* waa wanting. Tbta Bar ant of 
•.-•orae tiie little mulatto boy wbo bad car- 
ried tbe cbn w t w Mr*. l» k.-*iUe. lor nw- 
gru « *.'!«-nee could not be rtcaind in oourt 
at tbat tiwe. 
Th. jury. after a lon( I'Oanluiion, came 
into tbe "u»rt and aa.d it waa wapoA*>lc 
tbat tbry could etrer tgrrc, a u*e of tbeir 
n-.mer being for an and tbrwu 
for a rrnliot of "GaUlr," ao tbe* ware dia- 
cbargrd. a>. 1 tb« pria<>ner remanded to 
tbw neat Separata. Mcaawuile, Saaauwl 
lli.id* wa* at»po.aU-d Attorney (itaan L 
W ben tbe Vwixia ainial, (U .tm^cr, 
1*21.) Sir. Iliixb decline.] to proMarul*. 
on tbe gro>tmt r>( baviag formerly defer l«-d 
tbe pri»i*r, ao tbe proMfutioa devolved 
upon Mr. Solicitor General Gri&tb. J be 
jmry w«re empaatie ledi. tua ««>de»cw and 
all otber proirwdmga carriwd «a from tba 
Iwt >eaaiuna were r*a 1 to litem, and af- 
ter a aU»rt deliberation tVj brought ua 
tenlitl of " Guilt/." 
Tbe rowiaon preraa'ion oI ia<|uiry lata 
tbe conduct and moti »e» of tbe pwraoa 
tbroujj'i *bou bands I be poiauncd eberaa 
ha ! la«t pasted, wa* ca*t a* le, and thi* 
ik t being rr<THf<|, tbe pnor dawing mai- 
ler return* I fe> tbe pn«on without b<>pe 
Ilia deatb warrant waa duly carried twto 
t9mri. 
S •<»* uin altr r«ar<l. «Ua I> F^viiit I 
nam« forgotten. a negro mm wKo ka J 
U rn >U«f in lb« |»>net«io« of Mr* 
i» Kg»i'V. »n«l obo *t«. b* krr (ttbfr * 
• ill. lo r» eia* k • iU'< «• <•«. c*»*i I 
lk>( U Kt I tha from tha 
m ilatto Ui* ar«tl Ka ! pot in lK« irarsic, 
aa ba «i< aware that lu« frrrl m ■ a< to 
foil uj n hi* »nt»tr»«*'« !«afk Tl* 
link oaaiiit£ (aa tW Vam. J c-oomcI ob- 
»rr<» J ) r^imoW. ol.a' l»ad pa** I betw««n 
lU tin. • 'h- »a« p it oot of 
« W'» harvl« an ! it* iHitrrj iato tb>v of 
ki« » f», wi< ana TW oejroo'a 
hitn aaifVif an. an<] Im w.nt, a* *aa 
»• tal. br tl»» fwailf nam* of f.lfvalljo 
AM tit* Ik roiifnuH a poo hi* dralb-M. 
r t|r f»-at <?i« r»if f of t!v * ab» ka-l 
rr»tj»wwr'1 lb* dancing att«»rf 
i- I to lb» «bi n» of lb* ijiiaa of rr(a<i«| 
m» tti ba--*. ibngb from nfjm !ip«. in a 
r »! »bn* life i« | <lratb ikpraJad apoo 
wtHMH dw. 
TV Frrn4» js«prr« (rlt tl* « of 
% CurtO«l« •:,rgir*J operation, Wtrtrvfoft 
COM<<<V**'! A jr«"i«| girl fum- 
ing Wr K##«l tr** qairklr diote-ttM mmm of 
lb* af>p*r rertw-al »»rt*rl.r*. A par*tt»a«'« 
of iW l«t»r li«h« ar>l itw irNl >—n»j, 
iW iln|>)krtfai iIom fptiiitH H« »«««■ 
fM*n Apparently tW palirwt M Wit • Irl 
koiri lo ti*n. M l»«olfr 1 lo 
•« lk» into Um r 
'o'W»f W.lk t!w MtlfUfM"" of 
• frltow tmrgr-J*. WltiiH tto ^ttivnl l»r 
Ilk* liip of iW hf»l an<l rii», »«t I g**r | 
KtnlW rotary n»>ti^>n to tW *'rtiknr. vkirk 
rt« ;M in tt«m into tW«r fow f 
|K>« it ion TV' pmlviH rfllH >twwil i»« 
IR'I "t»k a t•r, tto patient 
•»' »Mr lo walk u lko«|l »o«fc*«g W»4 
Upta«4 to tor 
Mrs.can ArvAian. i W 
•ui# >• hm tw4 t« to rtfounp 
the hope U<*t Au»tri»« rubra of Fmich 
bft»o«etft will prow ft psnacr* for all Uft 
ilU. AuwnJui| W ft nr-nyiiaiiat of iW 
N.w York. 1 rib«n«. ftit iW «4tdi of 
Ma vn IKftw «r» r*-vised or rrroked u 
pWtiurt be Mftr«bftl Uauimr. 8<*fni 
f-iitura ha<J t*«n pUoad umWr guard toe 
muciwm; tb« trial ti»i wirr rafrtrtioft 
ol *r»»« r*I Romero, who wa» tkol on tbo 
l*khult ,Lut ight hour* iDtcmftwf b«* 
twaea the cU— of kia Irul an«l kit AfWk 
ll m aUo iuu4 that bitror tolia| tiM 
brtw^n A i*tri»n ftivt Frtack mMirn, 
wbirk faftfl rwultrd ia rioU ftnj dificvltiM 
m Twblft Mtl other pUtt*. The Fmch 
oftcvn trc rrprrwiM» il*i indal|w( ia ft 
•how of tniwurHr towarda Aorrirui from 
tbc f'aiu-d State*, «nd are iarliaed to U- 
Iter* is ruuiuii thftt auralwr* of ibea haea 
; iwi 1 J jaret CO t»*wt m rrpmift| Mr»i- 
caa iadrpenilwr. TVre appear* to ba no 
(fi<lnrt however, that MKk i« the fact 
The armr wn about to l»«w (he capital oa 
the XJxk uh tor a northern caaaDaura 
agatnvt Jurri. 
It is to be koped tint tbe French Kmpcr- 
or will carefully ron«d«r the adtici o( 
M. I-aiour <la Moulin. »lta said in the 
Carp* i^iruUlif "it UuatUj, tkm -btfc alt 
that wbrrva* it be Krj -.1 -w to 
bark oo» oI ibr grr»t Mrncaii Bitukr, and 
to bring bumc tbc troop*, if tWjr rrmim 
tbert till the luevitaLla intrr<«rM>c» mni 
of the Imtod Su'ti of A<verirt, tbe honor 
of tba French flag will be tad 
Trmacc e»U be in lor great war. of which 
no man can foresee tbe end.* 
b«>»t«>n AdmttNr. 
Htura. N S., Arm 15. 
The Governor ha 1 apf>oi«»d to-dav for 
jim(f a**»M to bill* j>w«e<l with tbe nawal 
lerronoirt. but ufwv* re**ei*ii»g th- tad 
new* of !'re«i«i*f»t l.mreb'i murder. he Not 
he following to the rowtril 
fiovaK«rwK*T Hortc, P 
llaltfaa. N J> April li. \ 
Uy l*ear Sir: Tbe eery shocking iatelii- 
Cwh» whii°h l>aa iu«4 rea<bed Me of tbe 
merdrr of Prevalent I.iaeole. by lb* buvt 
of an aaaa*MB. and mr ene of tbe great- 
ncaa ef tbe ioea which tbe caoae of order 
l>M xiia'ttr l by tie dratb of a man who* 
I have »i»a»» regarded aa upright. m he 
.(.teatMKM. >ik1i^x>« « me to yedrrtaho any 
;> >Uk ci-tMMMtr »u> h aa I ha>l roateaiplat 
c I in my intended *>»«t to tba Legislative 
CooiHt to day. I boj; tberrf*e to notify 
to yoe tW |x**(fK>ne'ncitt of that tint, and 
p»rba{w itader tbe nrt jw*»w anew of all 
|Kft<n m; ft-«-i that tbr auapeattow of ler- 
ther public ho»iMe»« for tiae day, would be 
a auk of nepaUif aa aa'rcoMWig the 
l/*|itiat«re tooflcr. and oone could 
roaatrue. Belieee me to be. my deat Mr. 
iwoat folly y<»ur«. 
Kt« itaan Gaavsa yi Dmntu.. 
Te the Hon LI. K»Mr, Prctiibst of 
th> I*cgi»latiee Cowm* I 
TlIISO ( -o€r» A "cold" Mldt 
•tril? the r*wli M low or high ifofcraiorc. 
A per«oo tin* fi from a Int 
into I roU one. or into ■tow. r«m. tod 
r»<i« uir cM. II« o»t rr<MiR oat ia I ho 
CnMrat \f **•»• pbore aati! chilird tbmogfe, 
*rvl iuH not t«kr eoU. <% tba contrary. 
ti< may take t«U l»» pounag a nmpl« of 
Ubltt(»icM<al of water upoa mo« paru of 
kta or b* atan<i;og ia a doorway or 
brimtm a acova. or iiKiaQ near a win low or 
tn'mr ofninf, wbrre «*e part of tba Mr 
ia m!4or iKai ano! Vr part I<et * bo 
bneoe m aiMl thai Mtfeiwlr of fnwpera- 
tuer nw tW wbeila body ia tW groat thing 
to ba toofcrd after. It ia tW naafaal boot 
•pnn diffrrrnt parr* of tbe bodjr that peo- 
4u«ra rold«. br 'liat'iriiaf fbr an if ma w 
njlttion of tb*- N-«l, wh.rb m torn ia«l i*aa 
tmiyn'ioa of »oo» part If raa m k«p 
a f»a*r»»lf» we« ft'wM «n. it wiH perSar- 
br w w»W to wet (be w'»ole nf it aaif imtv 
TW V*< great warra of itiMi on 
a of the ranal-l# teaiparatar* tber 
it* aab,1 ef 4 »« K-ej» t*i»aa ttr»»» 4*-r 
anf w^rwi, ao4 avoid af nr. bit 
or wM, wot •pro■ on tbe (■»*»» »>#•. aM 
other 4*rort rr«M of wo|*l *rif fttnr. 
an4 kerp (♦>« ar«leo* bra»^»«| by plenty of 
ileop an 1 fbe eolrwiaj of ibh<»ifatmf 
fo»4« and dfH»k», ao4 too will ba proof 
agato* a robl >wH r—atta 
Al a o«i fS* o*rH*H fW 
k»fj»r fot r»lUr ibnft 3# pnw r»im I m 
1*1, UJ Itft bat • boftU at WW- 
UH dm) t'rm- K*.*w A* «w ««c 
d tbrrr mm 4tr rhmmg* bmwa Mm 
wt'H th< i—*lr»-« ii «Im tabW, 
llxl fhr knM m«4— 
Viifl | Wlp rw to • ofH«MM*a 
•• *». ifc«*k 7*»»; I n*+9T mi kna.' 
nw tr«v«tW. 
IT*!!, tSm," Mi.) |W «Wi<w k»|»i, 
Wf vonr»rK to rW w>«a*sr4 ** 
Poor Bri^Ham T >«»*S » » w^iow^r. Ow 
•f kit* wive* 4>< J «n »W ,'i#i «f Um mmmth 
<k~ *m tW h**<1«o«Kit of lii 
•tm. *»c»f» 
fbtdVorbHtntocrat 
v> w 
PAKI^. MAlNL. APftlL SK l«*5. 
NATIONAL FAST D\Y 
jVt./juft'* ff tki P*T—4m*r. 
*'A#nw». I' Mix < ml).* |W- A<-» it * Pro- 
rata rr »( m | kMi t» t»* tkt poMir M" 
tb» I7lb of April, m)uedr<i I be in >u> 
low hi aa*rwl>le cm t W 
I9t^ vf April. o<« tW wTitiw of tW * 
'♦» «l x^iin W A».r*Han* I^NicoU. 
IVtirfmJ ol I'rti.l State*. «»i ^ 
*tt« tbe unr «itk ipfxopriiit eem*c>r. tea 
amJ. 
owr cuitirr M irr 
C t' b« »»r of Koin. M. "km tt*c b. «d ti, 
♦bo faw*3> %m b«-« a *ariv. nr>i\ Sr 
that a ^rrtal •!•>»., W| K» 
»U(*r<i luc ng* ■i««H: "•mUrt i»- 
lurt Akm^gbty I »<xl it> nrlec that ik 
MT U WBrtif:«.| to tbo B» 
ti0m. 
&r>w. tWrlnf*. m nwlft I* miltjratr f Kat 
pTtrf m eartb. wkirii <*» onhr br aaao*;e\J 
by raataenion witb >w KalUr ID llravoo. 
mm! in oMipWanco o»tb lU aitbti of Sena- 
•on tnd R< prraertative* m 
>1 tn irr a tnalr*F«« vinftt- 
♦ <J at iW National CaptiaJ. I. A»drra 
JoUwa. PmnW of Uxr I ait*! >»atea. 
Jo k*r»b* appoint Tur>«t»«i. ink :mrM» 
I I f"TH l> * Y O* M If **XT. tO bo ol>»r rve»l 
ml er» %er m iW Statr# tSr of 
tbo roontrr mm* fc» rM;»df l, a< a «i«a of 
hataultauon aoJ [**'tr and ramant^a-i •» 
Tuy iri low (itiirM ibrn to aaawtnblc »n tbrtr 
r» aprrtirr plarri of worabip iWn to anija 
ia aotoww ki »iro to Al*tp<rtT C.M in 
intawfr of the jnoH a»a»» baa Keeo 
tf«o»f4, ao tbat all aba 1 br <Kva(H«d at iba 
taw* tima ia coaitempiai oo of bia «irtaea 
aitdtorr^a for bia aaiidra and vioVrnt rwl 
In a-tn^t vKerrrf. I h« fiirtn M ir» 
} aad an<! hjnr tb* aoalot tbo To. tod 
*o Ka ailim*-d. 
1 *ooa at tbo cyr of WnLn^ina. tL.» J-xb 
Hit of April, la tb» *rar of oar I.->rJ 
I*»».V ao«l e4 tb* in<iepri4>wr of tbo 
I nttra >Utp« of America tbc 
■ intb. 
AMMU'.W JOIINx>\. 
R* tbe rmUrol:—W IIl Mllt. .Wtin| 
Swrtirr of State 
Shall the rrb*]* or ?ot&I afn rr-caa- 
the rebel Sta*e«? 
TVi it ft qo^*t»on ef t»«t ma jn .tt. V »t 1 
importance. T*nr rrcrwt attafnpt of V»*1 it»(J 
rrbrla in Vif|(na, to oaT! l«>jr»ta«-r the tr»'»- 
torooa nr* ef tVat State for tJ* 
purpose of afart -J a Statc C,r<xT -tm-t! 
*.knoa»iedpw£ afir£« u.« to fbv f fVral por- 
rnwtui. ■» jw oftW aao«t r ark rr^-n 
plot# of thr war, ft i« ir> * m K«1 iKc »f- 
b< .At i«> ClM « W •• >. '. -trl (K»l <* 
in«<!r ttr k-Wt... liv ujr< Ui ,^« hii |*p- 
om Ual r«il •»» u>r •.»• •• uf K M 4 lias 
trr. M* of Jr<l llnu tuia- 1; Lxira ItiUr 
S<at«fe. i«Ui (fu«mo# of Yirgi ta J«l|a 
( aa>pt<ll. «ku Wft tWa IWrra lie In, I «-»i 
Siai«'a Court, la en^-a^r ta tWr rrwal-uw, 
an<i a long atrir^of otic r lead nj» rr t * 1», 
wft© lu«* for foar *. ar» ma ea;t| i ia a 
«l«alraale awwli r of aar aorta. aad 
broth«-ra. witii ta ailimtf* !r»t.-a of r»or- 
'Irnaf tW Cf>»rnna»rt itarM A praatr art 
of aiiliara to atari up 1 lattl Mat* Gawta* 
neat If (iea. W» ari ha «• ! ^ —- 
dr* to fbr ri>// /«?. n>«tra I r> f ralirrff 
ibra tag«th»f to atar* tb* whtwr* of a 
lonl Stu« (imnMnMl. fc» *o«H hav* 4«- 
»rr»f<l »bo thank* of r*m pw»wH »n ik* 
er, «rr; rr. .%• •«)! «i(W Gf# JUr l.in ntn 
afZer tbe flail «d rw*w»!|i», r> '|ar4r<l tU 
Wrifi of ibf K#»' Ut«* to kttt 
at Kx-kreoed to Ut« 1nrm*rd M»i» <k>»- 
rmwH for 17*.'I. w for fion U'pitirl to 
km MMtf: .*4 iSf fillofih* Vrfjtnn irti- 
lot*, at tMt*J iiiIht th u r» took f *<* at 
Krt«o»l ab< «t tW hw of tb* i*Miir>* of 
thia call, C<> |U W<tl rr»en rvfsatlr a»*<Miad- 
tng 
<»«■ i>ar'« rXran'-c Milo l^rbator 1 »«• 
attnM • ilk 1 a J iknoat: at *>•• ot ap 
plana* Not oalr 11* ral*l«. but H ia «a-1 
anion mrn, »».< >t»a ornow xiMirn loud It 
apfbadril to liaJ ft •a ataar -if (hiaft 
fumm oa. it auaU logically Lata ioUowr<l 
that tb» (rtator im rrhai. tbr grr-atrr iw 
L«r*. Lo* (.»*U ba*« » aiitJ \\ aahmji mm 
and atruUe<i up ar»d «J »oti I'mmWiua 
a«**•«. tW grtaim bar'- .if to* war w. 
Stanton baa too a«rk f>airioti«a aa4 t o 
Barb good acaar. to «a*< tioai tba m mm** 
tnfBi». and loataad of ababiag ha* w «>ru 
tb* Virginia ?*♦>• 1 Ufi'bli rr, br pent* * 
•afarwd tbna. tbol d k>**d i« K>< brad 
t b*y *aald b« Wa 4a to ■ilitarr art rat. 
That •* ba*a •» thta. »a»« 1 tW rtrrna' 
•1 -r**-* lb-it would kaff at tor hod t« an at- 
tr*f( to la^an rrbr Ux*i ia poa«r. atirr •» 
bad bad a tear ?aara tcn>t>k oar f» f»-t it 
a. 
At. 1 W-r« 'ir« wr p. iif) v 
far »• f|i'w| >• thr ial-l m u# 
rrU«ll*>« m •kout r*4 TU 
of J«f l>k<N »r» rr*ri» «i| J»Wra; J, lk>N 
in vm wOi #<-r Um mtcr iuliv < 1 Utmgwr 
r xtUnUiag. »*«i Lm • »!! mmad^r. 
rw I «*( ^r* • M«fi «nr 
imm lU ivfrf a»^r.w • W *ar 
(rntly wiiifcpu wm ut H »i.» I i.. i. 4* 
O# <Mtr oU rlMMir>. »et *• U»»«. ir*m&0 
Dmw iktn|i Un • ka4th7 w mi« u« 
("t|rt IW part 1141 wr v#rtM iM k>-*. 
ol Ihn rim try ta ir> >gs 
(•f kl»lMM l««ar<i« tWir lfMUfi; »:*»• 
»rr —>m* ik'ip tWt M|k k.(/r Iv J' *yft. 
1. TV UffAW ••» r lirf iW b«« br<ll 
i'a>p»Ut<l to imc <•' •• •« r. a. ii 
f«l«J «Jl»frr«» *n<l it K III* M(U. 
•ml/ nrm»(<{ tb»» »ff»l wmrit », I. 
TW tbottfasJ* ol Million* »( u.*i 
fW« rrWIuo* Uf i4«l iW Iwjra ««ti ml lir 
rouatrr f. TU a«rtn ui l >ar ,m» »f 
fW wl+U, m Anvfrnr- <ar ^r |*»»- 
r«Mn •lil« »•» tWir 4 I W» 
Hk aptrtl <*q i-W-rvrtiiJ tb>» r*b*U- 
K* fPM WfM «| u "V«J. tod .''ik tlK 
1 ifMM« •( «W rt «i U»4ir». 
TWm ll»<np afcuaU urn rr«#«iK.u| ok! 
fW rwvlWrfiM of tW* mtr u« 
*iit *>", (!iw h> it* tl j»»»r 
•I »»▼ tW» f*rrg^ef «rfh <r*jp «mm »1-i 
Ka* * lirofsrt, kiMf!' vxllU* 
»ociTmi rthHw. 
TV- rebel Wi-I*w ilinU M o»J» >* 
kept oat of p«»rr. bwt tWi itioaU he for* 
«»rr diilrt«<4ii<v<l if inr of »k»ir nuiuler 
irmain in tk* ootmfrr. !.*«»! men mutt 
krmftrr nW Antfrirt Sl»*erv m4 iW 
tr*»i »r» n.tm tW«» «r®r 1 ma 
mu«( <J •« t< ^o« *»' W br H in on* 
m moo grrn^m Tn*« wii tlkr •• rn of 
C" -4 fcei<0f**l*O« Of>oO w 'inH. tfcm 
wilt Of to llwrn. fro a ibr north •**! 
lW walk, Ike iMbrn. ** IV».f at Ktrtit 
»"d good %.U to are * 
Secretary hwul- 
TV arta k »poci Seward. «n 
a )ol4, 4i*K>ti«*l hth^ l.> »»»»<> uti« iW 
QVKMim j-ua-.K 1a ti.i country. In 
«r«»nr«l and litre ity. it kt« trtnvli a 
ptrillcl To tight Laa «t« into li-- a. k- 
room of itr. tn l iWi tiu> k ki* 
with a J»;jrr, «kiW It aog a Lelfdraa *ao«a- 
lid •rv^» k* ImI, mvki a 'Wprm* it w cm tW 
part of tkc uodit, uf i)w «h( <Wp ttxi 
>1uimii( kind We iti k»«t rrt^n to 
ikwk (mJ that ke did Mt »rr4«|>;nk kit 
ohjocf. tk*s ik< Li* J Wrt.«'i |Tf»i p«c- 
»• k r awil. It ku U«(i ftirra'ljr m- 
ii»r«uvJ. tLal Mr. ^e«»r\i i* ha» • itn of 
State |K> ifj, »Mxt the wrm^xal of 
tku oar. La* tvm .Jfil mulj with f'rrai- 
o«nt Linvola ; and of all thr o> ntwn of 
tk» rabiart, at tkr taoae of tW i'm<4ru 
(Walk. Le oa* !• rrn*»*t u> adopt o£ a fnltry 
favorable to the rvtumaf itlftla. Wk? 
k*. ot ikt 1'reerdent, aLooid be u.i|Ld -ml 
a* tkc •pot >ai otjntf t'l rtlitl tm|ra»<*. 
it Lard to cwxi*f. 1 roaa Ik* maiafwr 
■cal of tLc r« beliaoo. Mr Seward J>*« been 
>«■ to Lrliatc in tLc total d«fn«itv of tbt 
fbtl •ra .cri. l>-t thank no» Lr Laa 
•uoc ««id<«^* tial L*a rhatrfaLU tWoriri 
were orroarotaa. Sum the rcaiMtirarot 
of the war. Mr S«. ward'* dipIwaaatK akill 
Laa been M«t«rU. Ilia eunajraartt ad 
o« Tort :~n relation* Laa *h<»wu the rw >»t 
ioa>uaima!r • •a,c»man*l. y Wo k»u« of 
no otbtr b*m. in iLc countri. ttut www id 
ha«« f -iod Li» p-o •*. To j»r\ text iLe re- 
ro^ntion wf the Southern t'flaiiailwati L>j 
tW L.rofii poem, eafw aiW at nrun 
|*rtwl< dur.ng the aar. La* r<«|'.;red ta« 
gffati *t atil:. ahiiit* aw! Jfim m. oc tLa 
( art of iho diotmgwi'Lod f»wtle«oan at tLo 
Iwoi of he Sa ate L> parf > a \\ t>at aa 
rvarkaitir. he Laa mode Sot »*n fro, if 
mt blunder*. lia<i l.afiaml oe Franco 
i'<agmir>i the (. oalnl< ran at amia.l hare 
br«« worth iik** to Jiff l»a«M than * hen 
i.rrJ eactone* It eosd have imohe>l »• 
at aa<T, an a war vita iheae power* : and 
we taa orM loa^MM the terr.ale ron*e- 
i;warr» to a**, that eoall Lave id lowed. 
Mr. Seward *r..* k.s pea. ho* fnaaght 
a .w <»f the (realeat ho it lea in the rebellion 
and achieved aoa* of the oa <*t Seali>aa? eie» 
t.-raeo. Am—i the temhle «ama^e and e«. 
itcaaral of the LatileAeLJ. fbear prarrf*lli 
wr»«pki i. tann m? have laeeo in a mea- 
•urw. Uaaf M(lat of. let ki»t. r* wall award 
hioa foil wtaie 
Hard to Kni. 
WV inrline to tlx -pin-on f kat ()m rr.n- 
irrtitll f »rrwmr»l• T* Ibr «id world. «bo 
Lm hm ao l.mj for oar over- 
Iimw. will hes n In tki«k that *f irr 
k't^d m<nmi Jn i.li. F»«r tfjrt »;8. tLia 
nattm «*•. iKr--g^i Ji-rn Ilt^iiun tn<l 
b* trr*«of «ble rmKirwt. h»tr»»r ! in'o 
Land* if I j pr'if rrhr'l in. 1 hte fl 
cmaarnf *w fowplrtflj toM ©■at to tm- 
•on. TV total people of tbe wntrr. 
uiwVt rrr»njrfil Linrala. rallied to farp'.e 
w4b fbe i«' n»trr T*>« w \z («U ef tSt 
W*» no parm'.tOl m biaUrr. I\«r 
iottj if»'i Lav* ro!W<! awar. in wL. L (Vrt 
ku I t««tir ml draft upon iU r» • »r» 
rr« and population of tbe roantrr. for «r* 
and nr*M to figbt the rth*l!iM. and «kal 
wilt appear mtort »trw|* tLaa all. *t l.»« 
p«w fijltinj m»i» in tLo roantrr now, (ben 
wben tbf oobcnoarrd. and tbe nation 
mi »"« m#ur<T« ta »i« ber than it vu fonr 
fin a^> 
Kour un >. tbe rrr.l t oT lW- fvuntrr 
•i< fmm 10 to l.'i p»-r r»f h*lo« par. and 
»»M ttrfgirg Hi iW aaarkrf n-»w |fr>Trm- 
m«nt t-aJ* kII at pfrmuta. and arr ■>.n 
riffrlr k*ijM a'rrr I Wan any other »to< k 
in Ike warkrt. own rilinai bar* fa- 
a>«bed fbr mower to p»•**»•«♦» tb* war. 
bencr oar !»f|r <!*'•! >• dor I be p* .r,'« sod 
rot to f rr">j»n capita' «fa 
At fbr roeim*of tb# war. at 
bad ari'Wr j"M nor an»u«ifioe. al >p« of 
war. z »nl-«at» nor aonito^ Now wr Ua*r 
a 1 iU p«»« foa-Ie by our joffmaKat. and 
near!/ a'l tbe rrl«!i Lair lmn|ki »• d aain- 
•VlirrJ. w.tb a ^i»j »ba! ran iMjr lb* 
world. TW Laet diabolical art of trraaoo. 
wa« tbe a*<a*< mti<in of tbe Trw d-*t of 
fbr fai'rJ Vatn, bat r««n tbia did »ot 
atop fbr ntrbiatn of fb» g *trameat f-»r a 
hpjW k"W Andrew JJiMrw qmetl; 
»trp« ;b a* I taV tL« *>»tb «<f and ki 
eirtae ofLil o4> <al pom a M < i»or t>« 
ro«H Prraident Taoa wr arr j; 
•mparnliirly u J aalkirg bad bappaord 
To da* wr aiand a# a naaioa «w f» • wert-«i 
♦Van e*rr„ TW gt'at «-»»•«■ of all ..^r »«-»- 
rfawT, boa I *# deatrojed 1 W«a 
terrible wv |«« not oalj d »r» -p d • «r 
n i ►•••» i«iiMtMNi, bit :br «itai«oi 
of tbe fvvemanrat. MVorr *- 4*y afrvn^r 
fWn *»wr. fbe aao«t powrrful and boot |'<i« 
rmane«l in lb* » -rVd 
to t<m« B«'4 
Nnfti I «»H th«» »Mif nr*Ur« >4 
lb# l^wburt »( tL»t M»tf, U»r iKilol 
'»«* ShtrutR, to Mirr apMi m|u1mi«om 
to < %kr th* St Ale WU tWr I'nma. 
SiiOf ( »i»o«l • • >*o »»r» |>!a»nir<f to 
U««m-|i I [ «r»t» in iW l.*k« »f»» <li«c«»»r 
rd. *i»d Ikcir »>wl »<wd 'H.» of tt* p«r- 
1 .«-• • t< tk* »<*?or. »o# M> D n#l.| **><) w 
o*W • MfuWr of tW < ftr g>T«r»w«»l of 
Twm 
Omr Few Pr«eideat. 
WHAT HK THINKS OF TUB CKIMK 
J*KASO!f 
A Mrpli<M -rfritif.-m of lilx»v*i* »i»il 
«4 Mf >« nw T«t*hi. iNk 1m 
id 'hvir iW Prr: 
** Ucwtleiwe. 1 Un InlrarJ atib p 
r«M(Mb (• iW kin l wu"l« »««• 
'frr* |a«» TV »»«it »( (!• « If.'r «t« 
»*•« m tkr>«#b «iHi in, lk«r •""I- 
lu.] *f>i tnlirift'rti m (W 
«r I<1 H cf IV it-klrai*); nrx■■■»>■' » A 
■wri »><! «« i»| iW iwn» n» wp mil-ilrt T 
tKm»» «p«»«« n*» *>.,{ rtp«*4ira W U* 
rouMmx' <>| iinti»ii|«th. »mj. •: ill •orf, 
r*f fi m4» Mitl Mi l«kr ilxi •w(mr Me. 
r« pri rg tW (rttl «m*x a'.th. 
cknT» m I M prf kru r< bravtlj I I'- 
ll*-nr J «ird I »m at a !•••» iur wnrJi to 
rriponH in *• k»«r Ilk* lit •f tfc* 
><nr»» U'»t* »t io'im^W I* isMi iWm 
•a ik Wiia^i of mi 1 i«uhI mI 
ommiuaJ it lip* to utter ikmi r. rkap« 
iWr Hrat f*flr I row<d n>»lf. *»»•! <*»», 
iumI mil* to »Mir kw4 
mmmth <>f r«wl4rtin, >imU hr U> r»- 
n irr tWm in ulrnrt. [*>rni«ti.<« J TW 
of ■« bran •<*» *• IV ivl <-» ia»- 
tr<«rA» »kirt l<a« «rr»aW»l a* t a»»->'t h# 
n to ««nlt. kiwi. »|>[*n«nl •• I am 
•••ik ti« m« toJ (-til r*tp»nHbi'.ii^ «U W 
i tipoa me, inJ Mjjntetl wiik 
prwf. 1 ran »:tk diftcvHt rrtputu! to on 
at aH Sat I r»tir«4 per* it • B'-fc »mpre««><*na 
of n«i4»t»et W|IO» -I I* >r— hi »*-• r»nplr 
In mm »it bo at xi now Viiy nl. T m u 
irxlianiual ..k« dim .1 vtw l>M «(«rr cUi»- 
«*! mwh, hut ■»>!.< h»«. it In**. rr«-*i»e-l 
lr> «n t f m rimi f>« opk mir mMi of 
S -ivctr «*•! traa* <>>r I !<••( imw. on an nr- 
rtno* U« lint Maii*«alK«( ol p«il lr 
(wl.ttj to veil iimol arc porulurlt acrr pt- 
tik. Spmrj fr<>n» ik* p >pW n< »• If, « »rn 
polaati ^a of tk pnp 'if kti 6n<Ja an i*- 
wHiH» an • w»r in a>a i>aa 
H* nam anen in p*>'.l«« li<r. anHk o-r»«- 
i(ia* tra oAra caaaiAan 1 arrt f trial. 
To n»v ihti are ml, tav at -«r U of run 
naica an-f rn nry a»r t au k -lerp la tn* 
i>rart. an !, wfti> I ti>a a ri'*trj, I rouM 
not Sat paikrr fr*na lUm *nnftfc to «an* 
o«l mr roaiRiiMK of rifit. iu»«l'a>ili. 
if not mtfc Ik atfn«| ab«It<» 
rkLiKtlrd a< a< pm«4rc»-»*.»r. «k.. a >• atil! 
fre»!» m ear a- rroniac mirda Nrrl 1 
•▼peat tfcat no !«• at («»'» n- >k wniihlt 
'kaa ma* I'.ia yrral aHlirti >a la «U»t 
I M< »n!i.|M ! tiiii IB'lait* in 
ro prttr »f rit of itpr, ao ft«lin£« al 
r»wp»; htt w Ux t»krl4 a aotaS'r 
K'M it tl r k:itori 4»f rutaLirJ in tl« rt l»i 
if I We Amrr* an p-o(iW. • rrr ci«n 
ubwa h i»";Ki t« »>»i law in>! ok*rtr 
tW r«W* of t tnatian <rwin»t—oar ("Wf 
tk« UWird of all Wear*.*. kaa 
l«-en aMa»matrd: ml »k»a »r lr»<*r tfcia 
rria« to it« rt««r. n W*n m+ rr-waiSrr Ik 
»>urr» n! «•»>«-* lk« a draw la »a«f -a- 
iKn, an.! tkt look at tk run It, wr *tat»4 
«rt aorc a>tnai»kii at tk»a aaoal l^riaipnt, 
u»oat dn'-oi i! t»u>>n|tion ixb irt.nc 
a* ik aaHrr of a g'tal ijH pn«4 man. 
hnaorH anal rrtm !. lb* klowd a»<i 
k' pc of ik paopl*. apringaaat aLaa iMa 
• *oI«ta'« intlivwlual of ttrr a>> <l«aprraf« 
• kijnrw W't ran 'a i'a <au*e tkroiuk 
a iwn Mm* af i>rp vitbntr »» « 
m*WiBC 11 w b> -f. I«rk la liitl wtrr# 
wh k ulW tt'iuf v( *11 «i*i No un« 
ran ui iktl iflW r of lk»« brn<l- 
i«k derd Kt arrttU 'l.kr tku »W «K>I nfxkrji 
Ik* e»tm»-«-at pfriltr tkr law know* » r 
rnmt*. Sw o'f m that nrrrt it .«M 
irterpuet 1W> is ke aloet f 
ll-r». <b*t perkape 
n»* <o prr«rnt .n.l.- ti.ua of a»j fulurt 
pali'-t <H«« (king I will mi. K»*f» *r» 
l>»Kr< Ma 1mm TW liian w !if« in 
ua »>ot vitkaat iMtrarl k>b TW Aaat-r 
ran |» <>;»U au*t U Laugkl, if tka » do >i 
fceI. lUt trran« ia a cria* at. 1 
at oat ptaniaLed. tkat tk~ g;>«rrt»a«rnt w I 
not ilw«)« lev with ta raratri that it »a 
•tmng rut aak Ir protr-rt t 4 ta fxi'«4 
\N fern at Ura to tk cria> al ru4« and 
r\»mnn tk> <a'al?:ueof mren we tk«rc 
ir*An laid J *1 aa a rtiat aid ifa 
•l^impflt pfftilfT, We i' li tSrrt tWfk 
a>«i njplr*f and aaHrr piw» aa rtiari. 
an i tkerv too. a* (a l tkr iaat lad I,.jb- at 
e»f rriaaaa. treaeoo w.tk utker »ad iaierior 
<*ir people gee familiar ikat ia oar pea e 
iwt kaelon tiaaaaa I aa Wtn aland na> 
katan. Tka pt t^io ta ua« aa lrra«*od ikat 
it aa ike t<laike*t of triage arvd will >< 
etartwlj pvt.i*br4. I Bvaie tuia ali n^n 
not to rtnU1 fk- ilrra It fia»p"»i(sl (r«l> 
~>£ of Ik* pwliU" t»«| to [Mint out the 
f<r, >< .pU» of p«Mjc iti't wiiK-a ataoald 
fx It oiranioa at lL>apaM)c indar*. »r.<l 
wkiHl aifoH erfl aoaaj ptblir aoraVa 
I-'t it ba •r--a*r«J «<a e«tt> Uart »'iat 
Irtaaoa aa a mat an4 iratore aUii a .fee 
■ta |~ruaiit. 
Wki.e wt are appa'ved ani ai*rekala»4 
at tkr fall of in» man in •»•.» » »M if tkt 
kande of a traitor akall tr atW a«a. I 
a». a«* »»t nSal arapa*. to attempt tKe- 
lt ft of ike Stale a.ik na|iaaiti akilt tr 
a'rain oar a.in I* u> >oa peeb* taj ike trora- 
itv of ik a aaaa—iaalii n a .all we allow a 
ra'ioa ta1«* ••■a**inate4' I apeak ia ao 
rpTTM € f auk 'aHiw aa I Irtta tv<~nte ofik- 
t itore to ke <iiaf»oaad of. aa that ariae. 
U< £arJ>r<g mj'ttl aa an Ikiable •r.airwawnt 
of ike Airier aa people in tki*. at ia all 
•kitft. rnatirw at d ia! potnt alkali he dt- 
tema ur-l t>« tkra. I l«. aot kar!i«r billet 
ae rtaragafol f'»»iaj« it **r>te aat la 
jmrral *i raa. I a wit I .aj ikal p-. -li 
opinion ak- ild It taia*> »*ked aj-m a ire 
priwipWw of jeetiew, \V ntn tka ijitHion 
of eart*-aaia( at art e»ma» a Wat at, H 
W I f* r. Ii krj ral wit. fo-'n ialit. r»«'«< 
l»na| that I aa tW Ktecante of «kt »at>«o. 
I know tl.at aaa |o». ta kaae ik.it r.a ta 
tf«*%»n o# m flaw tar>n *-lk a*ta «' met* y. 
and koa r«» it ae to vtld ta ikit tapal»a 
|(M wtui t f *£»t i' al aka* I a» bt 
arnt ta ike ia4it ,daai aa • rue it j to tKr 
State 
la ike ri tr a of irerry Ikere «k»1IU 
•ao 4otM lt^ fSal tktakigk |tarr(i»i»e i« 
a 4 a»l to ral.att a fct at iK» taptaat 
tae aaii 1<* at»ur»«i, I aLaU aa 
»»*rl tkat 1 am aot la <ua*all at aaa 
»n ,• ;• ilon*. '<af fo 6 »e aa ar- oat to 
ikt wKnlt 
r « ;|1» tW pr' * -a f>*t t 
*1 «■* fipntK r*Kr!!««r iW • fW r»»r •«» 
Im <>bm> KtitrJ ikal tlkr a':a Umi.I tl <iv 
p* |»* h* t #-»» gi.itniwrit a tW* K^(ri' 
«' « II »r, 
*^o !•»£ •« mm fr*!« that w< 
Wirt i«n« mi ibr n|i' 
4ne<l».a a 4 U» profit* wnU r«un I a»4 
•ffrr< nu tW tW'.'y <f •«# j iior»i ".l 
• »<1 L «r < mfatui ••» will !«• 
mmm- if"1 
If »W li«« f»«f • wV»n »h* 
•^•11 tail Of »itl fail. a»*l »* 
Ail criit |« Ir *n* art IW #arth. Afr» f 
Wa« >ng pc our (urm of frr« foti m 
■fill mk! >l«'«n (» *»f t« bii M«.n Ha 
• ntfrara iWf tjli iW ▼»' >«i»lr<af arirlr 
ft <*anrr, 4 mc b» iSa* it m »»«a*r 
I r »M |«m anift A* lart »rt»| •( 
afriW in pf«< • Ut' iW f»t*ra- 
BMI vif! net f»nak from intcaa" w*»l 
kit will <t|n I |bi* to J'frwl itorK 
iCWiM ill f. *• »nj p«nnh In 
lb* of u micruttbir |*rat»U«rt 
and t»j tU nMftii >m o# tW C<iaHit»iioa, 
1 li««r b«r* ibrvat kWkpmlrJIt i»»« lk« 
I •.tinf. Mi f»'t lil', r«|- *1)t »< 
■ "luriw » iU- praam t r> teibon. 
im Srfort k«i I lM«t •« piiaripl* i» rr 
trart | 6*4/ am -mm •• |*MM la |>f W 
(oi pwbli mr>' d »%«■»»•■ • b 
• Vo 
'it*. I fcatv M pfolrt'K M to (4rf— 
»'i>] |'fow»r> »>«!J ha 
It tliMtiaf, No MM « *n (oirtr* 
»Kf» rinnimtUH-rl tkst «i'l krTlHrf »'!•» 
11*4 III M«a f ftc«l ailk prror « *»* lour 
ir«ii »|*u *nt< r* I |r< I vrittr* tn • |- 
inr» tWc r*-»-»♦• of |K«« prrtwl. tK» rtort 
» >■!•! bll* «r« T» I »».-•*» tlui 
intlLi*C Ml" Aral U 
• 1 »k»'1 
r •* attc»p« to I'llK j'Atr lb'- f it un Ai 
f rr" orrwf, inH it h»riww« m «*« ••••< — 
la** In art. I 'ball iii»|-o«r of rtfb a* it 
I'iN-t, i!rfrnn(a»i iWUrtiwa or MM(t 
ua»i>l >( ian h# orittra pars-rap!i t» pai »• 
jT'tpk ia tW 1 ;lrt of ««rato a* tUr Iran- 
•pirr 
Sbrraaa 
TV uor iaun that J IhwIm ha i iur- 
Itn !«m) to Sk^rw*. wrf* j»e« »rd (Jw li* 
a »! «pat« k M -nU«. that *h«rtr>»n aaI 
JvUMok Ul arranj-rd an •• irwi»li<* 
* 
Tw* alontWM JiMMi'lrtl for ll»r <!. •Vllul >t * 
of tkc CMfrJrntf an»i'« tkr re e«taM>«k- 
ihM of |W rrWl S;»t» p?rnM»Miii and 
tkr (otrul* (u i!t tfcf niw po- 
I ti ai ri(Mi >- 4 fian. kUr. inj n|bi 10 
[t-rton and lW 
war : no om to b* by tW l". S. 
poTrtiHurnt ir lon( nW- rrmainrl at Immm 
a>> « il »;« :••! from kittilr »1i it 
*ITii« »»» iS* isImIimt of tka a^rwmml. 
»! k »u m IV in»tant trfwJ >• W'uh- 
inj'flB 
•* SWiun'i < •pit ila?: n ibJ ■»> 
an ri»!er«t tri. k of l>ti'w to p tune m 
milrnp I « m «[y rrr»«l>Kl Jokax » i»i 
lay inf it krlor* tU Cibiikl Mi l it «u Mot 
•WSiiab!#, an I »»rrt n««(ter ditirpr «»1 
it. I* ll«r> did On l|n«li!itir« 
•err ordrrrJ to romnfnrr at NK» ; an-! 
• I'.rant k ft i»m*0 >atr?* tr> take r ax 
mitiil in prtwm TSn a^ti'-n of SVr«»n 
vw h<r ike < "a* r.ef. 1+ (W f »!- 
loam; rra**! 
Irt It »»< sti fin. Im of loiboriti not 
irtlfi (^1 I'xl r>n ft * 
•Wow» 1 .at kr wl JoWciati.a kara D ai 
kr \>k> rskta \ kad ao lutkuiif U> ru<r »n- 
to anj M.k arrtrgrrartt. 
?4. It Ma* t |>»irtiral • kn «!< I^tnrnt 
of ih* rrUI |u»miiT>»iit 
M. ll MM>Wrto«rk to (V-riakiiAlW l»h- 
tlS<al> (01 «ru**aia hat tad l«ta ®»rr- 
thrown at a ««rri£<» vf nvtnt tb»ta»a;>d to* al 
lim »r ! t»r»»n»», ar <l to f»!a 
an*« anH wa»>>».. of »ar .a tKe h*i<l» of 
fvkeia at their < tpt-a.a, si «-h 
in if hi kr imt<I a* a* (be arn wa •( ikr 
I ;«.i SlalM d «' ao>laJ, anJ r»j ioi 
nl lo « 4«turr an I »>i' <lur l .< % ai Siat. • 
ilk H« tW n^ioniioa of rrH»! ae'kor- 
in ia ikrir trtjirrHir Satea ikr« »« i U 
tBi'ilni to ««ta »k »U*rri 
I>*U It nifkl f^reiik • (Tu«nJ i'f M- 
•pftMpTbility *>» tW IVderal (■ i*niar*l t»« 
rlf 
lk* r^kel deM. a*»d iW*»hili rvl »• ti 
«ai H«am« of rkr rrt»| >t«ir« to pa<r Ik* 
d- U «oMuamaitti Lj nUk u» lk« t »«*• vf 
li*r Stair 
i>K It |Hit ia Jl*p«te tkr rii<trnrr of 
tk» kill v'»t' ca«irtic.< i.ti. and ikr nra 
Stat# "I W r»t Vir^iaia. akfti > a* krra rr- 
rrr ;n./e«{ L_> n« rj d'^anauut U |U I 
trd *»taira 'i i«rt u. at. 
7tfc ll prartUallr »W |W mafit 
nlMir la«i *«4 rr!ir*» I rrKrh of ftm 
'Vjjrrr «k> had aia«cktrrrd omt f oplr. 
frvot a>i ua.ua «r>d (wAaUiw twr tkrir <-».«.»• 
Citi it pi* trna# iW had Ura drlik 
rratefr. rejwatr.llr and »"!« will rrj*-rtrd 
kr Pwwk wt IjdtIh, andkrtfrr trnaa Tkan 
Ikr rrU» <-rwr aiknl in ikr ir uail p>i«)rr< 
o J» «vMd>. UN* 
'Jlk It Ivrard mo t-aaia ol truo and Ia«t- 
inf pea f. btt rrlir»rd rrbrU Iron tkr 
f"r*»rr *»f oat »»rt«riri and Wft tkrta in a 
• adition to rrara tbrir rfrrti laatrr 
Ihtwa ika I niled Sa<«* p-iima»M and 
tuldw loill Malra akrwirr tketr ilrtA(lb 
waa recruited ami oppurtuhiir ak*U >Jrr. 
Ho* IlimlU! in a ipc< k «K. '»• 
It »f*ff tW of Mr I.i«c<>!n. *irml« 
nJorNii rnnibiil Jukttoo. An 
llir- • of £t!0rn i*«n htf <<♦■»• >«*•?-»•.#■! t > 
In* >11 -'fclilt till iLr [*-t |.:« u ir Bo 
»utik< m trlertinj Lim *»« n l»a i iLej 
n>Mi4rir4 tWr omtmgr-ttrr lW*t Kit tr hh 
W » W»r iktl Mr. I r»«fffl** kUn rmA ■>»« 
km in tl# Mia* p*f4ra< Irrw, T>»* b» 
•Ui ibf |«b!ic '•T*lk« • rltirr, i< tb« «oo- 
f. J»»c* Wu««t iUr«(iMrar<l. iK(t aklr a**] 
true I.sit ki<* tk<* inm/a ri of pub 
• ffa ira Mr. -f-»l.na"« «,'l »<•: it!! in «<trt 
•ration off'-mgrv. inj rriiini Mr l.m 
rt,1n*» w^.i k arr iv»<S 1 atwma tkat 
»k# p» lH*y »ki k hi- •" a gnaTW en- 
d m»j by tb< f^rvple will «»• t i* rUnjrM 
TN» Am>mi« S»ft»tary Ktta'oa, >•> 
an nftml H illitii 'in ••€ if —i»«t- a 
• Ml hw C4M la »k# kt»owlrdf» .f (W 
fwrwartil, ramlrr it l»»«r!» rr-ttm tkat 
l'«i^k« k*»» frH ark 1. • «. <« Krxta* 
t >fU. tk« III*, tnaf a I it i« ktkn>4 
• a««*>1 fra »■ »» **f o»>« » t k<* l» f • It w 
|!«> rafrf'fj tWaf k# Ua <i<> at* k tt»H 
of kl* tWMlKhl.* 
TH» tr^rt thai II >!»• t»# ».•!•«• • •« 
»• U •nriH »t> I 4»nfVrr *f V»|. 
lur III!'.* »H I Ithnriti k So N<• MI# 
«U kwi#, W • fx>f# «• tW- f'lrtt 
Aiiirtiwr 
.1 >• h II• II In »ol>l to k.« {»r«wr p«n 
mt. I. V |VkV Li» ir»t*n *t in fto I'nrt 
It'Ki I»j>U < ri f ««k1 « r#l'"r '• 
irndfr lU Mb nmifol of iU itlUf Mr 
II vl • i (or i'« mitt »i« ♦<J»«rnl 
rrwwrUM » -«W tfc* |.»> r 
TV «inf ar~<mrm\ »-i !** 
i« |K» »•<•»!( '«»W * *4« 
Wf '* r.'.r. i'.-. A 'i Kil «l.«' 
IkM IU> k '* i I WpwIi 'I, W r 
I►»•»>'.p. r«r»« J II Mit*'!!, *•» V* 
| W.fl. IVi.wtV FW1 *rf * H \U~ 
| LcuB; W E r«rU. Vtf 
5o ir«U it rufrtiiunt tWt ♦»« 
(>rt«o#»r i! tWOMI ij ifAt t« fW nu« r 
of * s-*4 J 
0»«C((t »» « TW *"!»* **f tU f«iner*l 
:mi«, tt •> rr.'tAm* ot IV i«4r«i 
I I.iwU t.t lUir f ~*l rHlmf flw* al k<i 
U ii Vinj' M, III Ui b«f t 
i Ifo lKlf TW tli> W< 
bv • f *l»og ib»- wtrnl lifM • ol f«3 
rut!. b» »« •!»"*« <•**«hmmI '.!•* • pi plr. 
•Ihi lii«t «»•«■' <*•* to *.!«•' booif 
lo iW r»«v >< •( <»< 9 mmm. In tW •*• 
fftl eiii*-*. Um •koW- )»<f iUiiom r «pn i« 
hitr n11» ixrt. Th« r>Jt* lliroegk 
lUluxtorr. |1 l*Wipbi*. S*n York. Al- 
li|nt, |W»r"i». ami IIih »'ij. A *1 J' h *t 
«nr • "ild k»»» lull tlowii kj Mr*. !-<«♦- 
^1*. I>nl *K« •!« to tf.r |*bS<r «le- 
»ir> In N • Y. rl ct»»i mLn 
(<-•*11 re* »• J It ikat I'ltllt I 
•tifTi n of pcopW ■iimweJ tW |>mk-*«*h<k. 
•ki. L> W,At> t* Tt.lni' [»»|>U 
TW «W*« U'loa k- :jk« to do bomifr to 
;!•« mcw«▼ "1 ll>« Ul« «b« «»» 
bflo«f J b* *11. 
r«B Ifr* M»i*r .% pnntf Wt- 
trr. <f— ok« k •• »r» l-rmitloi to ()*n«r. 
um iko llrrrr »*« r-xrptnx-« rrnt» 1 s»». 
iMuk on tW lUk iM TW an 
pVvmi. i»i ••tke t iiKiim. fU<t^ »*»- 
'••tfnirntv ■>< kll (rMi tk» ««w 1 K irf 
«lkpt<KTi^r«. FW»r rr^mfmn- 
if • »fr |«artrr*-i f ir tkr frrtrnt m tkr 
t'wlfil Kjhu. »hr»» iWt w»r* to 
rr ««.ii li.i iLr% mU UiM l«oci—. Tkr 
%I*-»rr of |Im rr|i»rat »*• a mil* vir, 
t* tiaa t«r4 <U thr nlf, <1 t«l ko«r I 
k>Mr*, baik of iumbrr ltk*t (rta ik> r»b 
•■I c*» A'I tk»* i«im «o«M W to« 
(,-rlMr aWrtift 
In iko itn«Mr of «*«• CiWIff, C*»l. Km- 
i>aa ro»*» l of lk> (kfriwrt. a* I mil- 
iiirv hr »• iti'M '<rd nt and «l>ng| tW m» 
ll» • ii! rw t prn^attlt kr in at iW la>t ftfl.l 
of l(x rrk> tiun. m* kr vi«k*<i la k#. 
Mr K W 4 ia-fc. tko M* r of »k* r» j»- 
■»al. »• «J *g a f. iritk nf ho*****-'*, 
to? a '>ar;ac" r%r.t*n a atxrv. 
IV k*r» it all »»ll a*> ! i* rap a' 
a(M*•«•«. 
1> f ■«« Mar-Wal I * mm gtam. at 
So Pari*, m M< Mar. a drafte I wan ski 
ia < antda, i«M«ra4 of A*> «m 
II* »»• drpt m t wtik c^narU* ir l faW 
v>MUri>* t.-id and bnnK an». I. 
r.»t Miut^irj. at •**•. la ba«t kf«t ir 
r» Hr.1 11 • c »k (nqiri«t<) aiiM fW 
« %e*C. h'« kt«<| ii >*«str4. 4«r»l 
* I km ol Li* fKi»l dltfrtMr. «.lk (W r|»T» 
ti<w« ** IU« W r>f ktt« «o« t^ra ra>*it f 
(!.»>•• TV» Mn'i MIM I* Kirfcrtt 
Arum kl> «THi\ 11* Mi« »«W#r 
Lt*m« «uaj <b v irlM-Jn, k* akk m- 
i«rk as ka» • miwni1»l ill* p*M* 
favar wr taer tl aw »iaM »k>< IV* 
taf4« W m ii k/IWat: W iik ik* 
1' r%t» (»aM k *c II t af lit# Vt M* 
l.if» it lloluil; 1 b* I• r»»f at lk* 
I »k» ; 1. • im! I »r, mini N of a h« 
»'ilt » ml tkr HalohtK* Iter 
KaftW Uarrat* I * lor .)< ko« TW I ka- 
»#• I >mer N*«>IWa»ii i*ar<J» I aat.m ; 
I air ^Ia» tk« bc*t fuh« ; rlc 
"Un l'«CM F<«k' l»r Vii • im- 
ikM hrt* T >IW4. TU (ir«vltlin« •# 
thia |UTMIi!« awMtU »« S^VM 1 I.I f»- 
•** i»4 <• in T*»| -j <u.t« S» brdtr 
iriHntr «»t> b* to ilw «kU el IW nil- 
I or*. «W> !ut»wr>««>M • » *rll m mrfiinj 
a frrn »»*!. M» art »SU :• I ir»nk iW 
■ICtfinr, i« rlab • ik ifc* l>rMml (nr 
fc>r tl* two 
A «.aia* <.t • >'*»i n.f* «W> 
f -Ml* Hop# I I » f » T"T U-r» lor Ha*, tkia 
»; n»{ arv <lia*^pMlr<l ;■ lUir r«(«ri» 
i Iv mm i» fi7 wj |9) It* 
rtH* caxia U« Ul|»<i Ml nMf f a »Hort 
•lark, ao ibrfr ,» talk < a I at ixwD, 
an J iWt* m «ai 1 t«> b« a f »l Mfflr. 
T W W a»i 'i(la« >rr*«i ■ ol iW 
»tu« I'ail* A4**ft>*rr at)«; 
" IWfttian Nr war I •• »«r » a»U 
]|« «t|w> |a Ui ih!* it. t hi a ar*k, J t l*t- 
•rk Sraani k |>" |fr<img ■low'*, l it iW 
tm- tt r»/«Mfiil in-H!tofli;i'€tiaj>tHf 
rr «i»t*. 
** 
" I- »*H m »ot caufku ;♦«. Uat It aaaU 
U ,i.ij ra.li»l U> gifr abj hit »» 
rtp« n >w lirawj iafM >aikW 
~ 
•• Mra l.inroln •• !» rfr*'*rri » 
(fn« Har ilinea* N bol lor 
I Hk«£u Ulort il» .««! •( Mil." 
M<i>t kniMtio. «f 
fiimw fn ta wrftl Mat* a. U«<- »*ii«-S 
»|»* I'rricirfit J krw-n, to MIUV* Ln of 
ll» Warty H| |t"l m l «•> nj*rtlio* (W 
(- pi*- will fi*o I > !•' >l«i»iiHlllM II* 
Wa« tiauaHj rrtjx^xlc ! rr * ap*e- k. tV 
» -«l MBf^vtanf of aliirli wr |nr in inotWr 
fnluwa. TV Main* * a it»-<l »p- 
Vim o*> Fr■ U*. »f. ! »» I*, air I hj !!•»« 
Ilar ri at llaxilin 
TV niaiftm >| |*ir r.ct to Wl tV a*i»- 
'.Kkltl »'j Mi>* •!>' -• a1 >ul pan>ihir| 
»» t»If. «*wl in iWrtftHMtrr*. At I r«il> 
|| g M It- M'M.iM't K» Un(l, R -Inn 
Mm. F B **» V •• I 
•• TV pr< -| far »Vi.M realJr in fV »** 
rrm<Wnf a« »Wt faarf **>*ifcftr| tm % 
l.iiKvhi a*4 An4r»« J t.r.«tr a «M faa I 
lUia on l < a ft***! a»itl*i*aet»t of ili«%< tilrw* 
II*- wouki .1* all >Im Ka»« 
Ml ri*l lAr«« wr "ailtun • 
anV IS* n+*l pn*'»w» nd mm** nr* 
*»f I la* Ua** «g iW i*o4> ra m! ttw r. Wi- 
ll ft. W • afcouM 11 r» \ ra *1*1.4 !»• An I* 
J V.AM*. * 
AH u i«arl k .m| ar* ar»r<-VI 
Iwfc** l« i«; a •« I I* la **< 
TV (lownnf f .« <■» tV aU-ri |o pm»M 
t.'iwa jf !nf at -on!. 
TV 4*alnf M» tV f'1 
Wt> kit* W* •»▼*•**■ I TV rM*t< r- 
It .t It nft* •i'aaal -faf} rng d-aroaorj. TV 
lj r *r» «l«a'> Ikl 1*1 
S»«» A«-«inr*i W. wW»r«tanI r!i»t 
M t *r| \| 1 • f J » M 4 "%r1» «.f 
A •* 1 • |tM ««n itw 
iVairil R H k !«>l 
(%*» '»4*« ) R«iH) h» Uilt« T.lN o*rf bt IV- 
trai» h*»« ir < ■ W ii kf»|> w<| 
M >' •»* 'k M * »r • ii «u *i< ij 
to k « »J >» ••• in after lit* tr* k. if* 
[Ot«J t« 4«*> u»»r iku kr I a 1 kh I lar 
1.1 I '■#•.. a»«l | If -»«r J t.» if 
■M>«« it, ki'l K ! "ft W» r«uW (Ml erf itw 
•IT (be !>*-r Ii • thW i»l 
<!o«lbt« l kim ! <!•«.«• lk« IKBiU'm lni| 
•b» t'jfp»r». nrnII,; bin it > | wrari* a 
•| "art. r of a mii W b- f «rr tbr I raw cowl I I* 
I., auto Juumil 
In* >rw U>n. I m »<• m>M »f 
"*»»»!«• r. n? N I»ri «r« BO* rwnli 1 to 
llw tkr KifV lU «»f J»» 
('oor-. aba fc»« l*d witfc *o jfc»| ciTfM 
•m 1*1 mg kirn tor tW g<**ernumi 
TW n»tM »rr jw*ri«-l» hie iWm* ft tU 
Uif it<<r|4 hi tW 'hl». »M '!tiK 
rtpi -ti !'.<•• tlx « r-l ;t»k » ■ h ;*»»t 
11m f*tt in ffirt of gotJ aikti 
»!§»• ih miH »r«rU rqiit to tS* .*» l| 
r*f*n' • i»» rtin »»• > n it % will <ir,<l iaf.>riw%'i 'n 
M to u" tlw kutii m Mr 
rul—M 
P*»Mnr\i Kuiu. IV*.; 
«irnt Ji<4n*nn'i fniilr r»*i !r« at pr#«rn| in 
T*»n I«d of Vi» 
tr l fi if fWI4>H wi f •' 
Itn. ||i« t m K rrt i« «♦. mJ 
Aitlrrw Jr. •• •»»!»• »r »r« r»f 
If*, tin i»odt^kn, Witk iknr ftmi- 
liri. aIm* mhW m Iii« -f !■»>■ 
ilntfd 1mm tkiii in V»»w T» >»«*•- 
•*«- m# «( Mr m tm, ( Urlr*. 
• •arpr « in tK* l*1» »it iSrowr fr ■ H W<« 
inr«* W tW»" jr»i 1 Ait I killed; in! 
Col a • »•» l««, >ti «•»- Im • ik» 
ttk r»j vnt «*f T»*»«(tf* irfwtrr, *»« 
kill* I in tK* btlil* of Ni*k«Jl« wKilr 
C»'1»r«|j lr«Jin( kn t mmm»wj t*m tlo IWk 
'of IV I**( J» !jt IVifttw, «|yi 
II |'m t»« IVrtMrM. lilri in 
NttWiH* tfrt JolMOM*l * «• k« >1 III T. fT 
•Wl »•* krahk far w*w (■<«* f%it, t« I il 
it J Mri. <'.4 r ■lii |IT«I I# 
o««r tLr Pr^'«lrnlul Wxi^lw'iil. 
Sltvili lIlK Kn.ITT W * an U'lUit I 
(!■•( m Conii*k lk« rtfcrr -Ik, * 
ix n-ijcl •iiu^'k./ r • m iwt-> 
•t rr I r» ro«; |n r * U r- 
Ikni to (W i«im< *iitm »( lV*«i lent 
rxftm. ■»•'! A# r.» •/ TW ;»- 
ih*»p»r i:*«r<!iii*!i I »•> tk*- 4 >of m l 
rr>( iri<r«l h.n to k«i#, ■^>'4 rr^irtl U 
rrr i l« » iiply ».tk. ii>l >{ himImm 
?o bit other to I .nrfjrt Tk<o «»r«r «f 
lk» tt.yrr tl a i>f»w4 kit «k. t< <4 ikru- 
Irew a r»*^!nr, ii4 n I l«» tU 
** 
J 'l IrlM, of I oitl »>*k- it 
nrrntrt for yi to (m rxrr out iiKi 
tka-rv m fx» lid* l« Sr twt iSott il '* I to 
i*rVr» i'f l; m<f m ff*io? Mi'o iW ttrool Wo 
• •*» o. * ro$v.»»f, n to- 
nlir •»■!•«to ki« be •*»!— I 
U>nk tkinp Imh >«•' to a ywMy !»»•« 
»h. a a 1.11 UM l »pr*k Bitil.* Ifr 
lUa rtoitJ iSr tu ..a»t*a *a of the ca*c. 
• Mi fV«- f"1 *t »■» t t * 
» llfr■ Li* rfi'tawlM1 j««p- 
r 1 t'U«* WtflNI, u I a. -*»t» »►« a 
|Kr«*liin| lk«l U will he litrlt to 
it aomo M«I|M lo .^o»*. Iw 
•tlditt i»—" trtpr| ii■ r»jp4/," [I'tr*. 
r*iriaif t Kiowtt!*.! MIm Ilti-iab 
XI * iimU, M«tl 
■i <-« fro** Sb- oritr* t.» brr n»t#f 
ia tki* f »t» u A r«f*{«trWr vl « 
Ur» fW1 otWr 
lU < Il» oi I iVrt «ii t [>! 4 1* lit pit 
AbraSmt I. mrt of ih* •»». I i«- 
w I >«!<U iohI H h mta II • 
rrpt* that b» M kftr l of tbc j>!« 
ib I W W1 A «Vt »W> oottUJ pet it i« 
»*»rut. o if n»«M I j*< ;-»•» W*u>( 
tin* fa t h' I W l -t rrr mar 
fMnrMim »»«: i lh» J»p«l k iw ai>4 
iik« w rlr<-if • « »• a 1 «• luji ih« p!of 
Im I been cvMusail' >1 "* 
(Vli thiterM -r #. .tik. 
l.i >i«rw( m«iMir*. Mr. J ||. K«««..a 
ha* k WI kit ito'.ii. «»".'» ari k .rata. to 
Sium« I!«»| 1 tf rN * id 
naana£«l t< ki* c»l '»•( * .*>. A! •«» Aa* 
Mr IlaoMR Vaa | r I 
•land formerly «» ».* tS* Id* )|i 
rgwiomf*. r if t4.. |i»| •» <Vii * 
Mr, .l' b*« K Hot- »hmwi. t>•• ) umi 1 a 
k *#• ro*«*rli'«i • ib I,, t» Hft*». of 
N -f»i». TWr tr» t«4o f*a*ril i*>»k 
ar il *1 4b<*| U4iM«« ti N ii ait Vilty* 
Aiigfwj 4*«arral >;<•»], tic* iJra ikat 
l^»'i ana, •' • Ixi <*i |ar«M, 
■ oaa» N >*tli : il.ai ki« •>!<« f* «-a,» *»t «*at 
lit* ;r mi'inai, tkif K n,; «• a k k<*i»l« 
a • aa :b» «f iLr r* .«I « V>f 
tkrra HNWi 
TK« c rut Jrn *| 
I am ». « u iraa« •• • » if »nn f .* 
lU L S. I miMt i mii »•>« at IVt- 
la—f || l»inf <*ff to J «lf« ( I f «r I 
tkat kf Wi I*»l* Ifr : |« r<r.r,». ^*4 ofolsf 
'» 1 t\ I n 
lU Jwitf* mr<J+r*4 ut U, (•« t««iM that 
In* »♦»•* !•• .«■■» il < rt *•< » t 
• •*»> i« u it la# a j if; "ia*. 
A I' H*r I » tl* 17lfc r'ji »!. rr*c.«c I 
• •Iff* iW hlilM Wf» »»ff, l«M r,r!o,| 
1 Ml thai mi—r«*. W« all r flu 
4 
Nrai «t IVtWI, ( o C 
4«4 *1 llirrt' tn| Iln*|»>t«l, 
Star- k I. 
R«« r ki« it ill f» I* * A 
♦fc«» k«« |tm iU M* />»*•• H «• 
( 
rUW ti in »ia« • p**>. kw •« t« t •lifwr- 
■ ill. 
W r !C<*« 
V It M»*r. Wt'mfuB'N. A; ril 
•/J. V ► r-' J /»»*?-• 
In i 5PM. 
Apr i! 14. Mi|. r • •<c*ral < mix r*pot'«a» 
Mlvn. — 
•• We h' I m M '« | •* f» r> » on ikr 
»f»l #flL# !•!* "*rr ! -• £•*>• a 
*«r« aaao f it rm «r«!» i* 
|»Ii- • of «'! V «!•. a ! t !<**» 
»r* I t>ht< f.-rf »fr t»>* It m{ taken, 
a ! a "4 I ;> -1 » il f.rwar I a« 
Ko in :Hr» w iouplrK. TU 
of lOtton Hi! | r >Uatlj r*»rli jW*t )«!«-« 
ai i tl #r« i»ml*rpr a» «m »f | 
at. I forae* 
Ma •r-f-ervta! I! i®- -v> k »»• rt« tkat 
Kirl» all of Minl'i'i t<-rrirand kite •••r- 
rn .!• rr 1. in lia «c »r*r^ %r • l« * 
lliCl4K-<'«,r* > jl M< »U i Sow»* 
• f c«r Mfn i.i> Kui u■ £ (i r kim. 
• C »tio »U: 'I W I »*f l •( llWi'f- 
fcrr1 f r Inia l»y (>rii< r>1 llat.w k, «lu 
liu U*« <lir*«lc! to ♦ »•.*' l>»k LU l.ia>! jtur- 
•cr* at IVcabinet a. 
"11»a iw«i>U<r« of J rf.ftn< ioiM* 
»4n. Maria ka«f.i!wmi| lU ■»>.> •ar. 
bn n for kwtiltti to It* c«i*Mimi. nt 
as<l ii> | rv U-> <hki to |L<- r~k»-l t-k* aa te 
mrr«r». r« UI »| i< • an<! rirrt »j*«i«-aof 
1 Sr irtr lrrn. ( f lW« l*rr • 
ivlrlit ■< r* IuHxht'I iWrt txf. >rr the »ur- 
Jrr, aa«l |U*utU IU I mlkal If kr 
nfiyw, it wtB btowi»| to rrUI a om- 
id that rrjw. T^e miliar; ro»- 
kmumW* wlik • | inn Ml vtll errata take 
it>< k .nth Wing iLm rrUI rtwp«lliirrr« 
••<! arv. »j< ir^ in n»«.r<!. r tn a M-ri- cf 
lUirf>i«iii' (nti! u I. 
F M Su\Ti \ i'f »Var 
W a* 1 >a rai mi \r. H aaniM in*, Afvii 
• i—J I*. U T-> .W«iMr-''aKf«' iM/ 
A ilwft'i k h* m •«*•> Sl#m«n •i«f« 
tLai i^ot iitl<l Mnvi.iia.. ii«o "tii, 
« tk IT wet! t'ol-S. (• IV Sflitk »n«J rltirf* 
a* pi I* r>»n. I«lllk« -lairs tfw L«-rrt.t of 
tka ariKiiut. m<I kr kaa U UtfrapUrJ l>i mt 
tkrutagk lU r« *i linn (yjt orv!«r« I U»r 
a»i«»r«<l Mb tl«at U «a« J raw nut if Mi* 
roa anil koM ki> c ««*n I fur f.irtkrr or» 
tkrt, ■ib-Nk' k *• f a* fc> k»li*v« Ikaf 
i< '<!• ara ck***: ia| lL« ataina i« otr pra- 
'ilii* J'fin* baa itrt *ot;»»«o tkt» *W<» 
I'm »..< r t > uwnUr »i< cr^a*) .•*>! n 4 a««o- 
•la tnil «i j.r »• >1 at 11 ■ tmiorxl lur vl I be 
uUM;n«. mow in | t nn, «bu l!itia(>uJ W 
kU. Mr >rvor<J. •« ii J u l« mk •( 
Ail mm ro«'kra. 
f. M. Nr»*n»«. S* t»t4r* irf Wir. 
ri»»n«*n«wt». T«r April 51. TU 
• •ifrtl* kt< r**'- I f.f«i vf tkr ■lotrvkti 
iiI a.<»» tt iU .«o to |S» Weaf 
1'orat. 4 <>kW. 4* WfM.-lrt «. ao<i it |« >». 
I r»i >1 Ma> h»i» hl>ril r'i» Mir ban-la 
ikf trtn I lita I tier »a» kilt**|. iiwi ! I.' 
n»«a w»n rapt ■ e*l at \\ rat I'oiot. 11m 
Ian l.ri ra 'r<>a4 4* ; -t. a ! all ikr 
r>' | k of tb" W rat I'l.hl a^-J Moot* 
;-a»-ry r»li »! «a.-rr tithe tor* 
imtf j\i%rr. fl»ia »ir( aptor> <1 >1 
• VI "t»i. .a- I |«r j|r i 
rail. I Oiit 
• 1! lU militia l«lan:i lU oI lit a>i-l 
♦>'. far tk» f> tare of lit* *»UI« 
• * » I"• t a f ihr ra ro »• 
Ml Ifer »e»t |» ml of Atlanta II 
Kllrl >'»Otk ui AtUliU. !•«« W ika'XI ap- 
to U kt*li»|| acttatij, |>n>t ablv 
kx N*»ai>r *k 
Wan |*iriirwrrr, > 
W *«l.i' t a. Ipni 4* M \ 
IwMaj (•<« l>ia A • >f.»irb a* )<.*t 
mcurJ hj ikii I'lptrtvuMt (luia U*. 
'•rant. Oai'ii lUViirk V A M April J4 
II* Ml • I rra< I* I brre tLia nwrnii ^ awl 
iir!i«rrrt] to <»• n *l.»n ,»n ')« r« | '» U) L a 
iwfutiatiMil aitla J> kna! <n \\ <>r<l «u 
mianlntr^T aent In Jrkmt.Ki, terminating 
trarr, tM iof rmthoti thit<ml matter* 
raiiU ao( U enirrtami <4 m an* • ixtvrali <• 
Uta'tn Mil tMkJm«»«4rr. 
Li>a is M Stama, 
.>KiturT of VV or. 
Si» Vi-nrn. A(-nl /.» 11m Nrwhrm 
H aakirgton il »pa -* aao* it i* hal»ir4 
tL.fr tial Jeff Pan* 4iii to afcl to re«.r- 
tai to a f<>r e of *U>ut in »|« >n Trita, • lli «l. Ik Ik mii tuott tain Mi ti- 
ro, in the rorot o( Ui> ^ puraued bo lie 
I r trot, 
N»a V-'*a. Apr fb Ti Ti > ie» IViil- 
ington <l»'(>at k mi• -K.Wi.o4 -i at fcrai 
|«v|«m<I to aorrroalor on tko IrraM (rant* 
t <1 It Ixe. Lit tkot lloM0f4en ■ laaea Inf. 
aUtrup a Nil rai»n jrtn<il a Jelav, f<«r 
a'i ^.j^rtui.fti to .o*H aitk .lill lUtU.. 
Iho rirtl il*« aa^'krr a e*Jr g tn.\ pftw 
•»h« n tl.«- remark a' le j ra.j m'mm oral la 
W i«li<ict<o l.o Mm won «'ir pro »e* teJ 
I We lleit. • W aOMOtftOa il'apotHi • tea 
it m rop'tlnl I bat Jrknolri, rbile mg <4»o- 
t ag oottk rroon. man I e.| o€ i. at of kia 
in |'* ti aaiii N uik lam u*. 
!.*•« lavVut.. Ky i Tk» rel«el Coloar! 
■Ii »• « at* a kI kia finnl a* arro ra j — 
• wi J ar»r 1 Bi.aiMo t»»-er«ia_i auorni*f bo 
• .1 Hurk Li'UMhtU oa oitbti 
TVc bow* <' M* Ma'.he* |\>»- 
!»f in *k«vk*jra». "»» fblillt I ; 
f r« mi U Ltt Ui l*»«. l"i:«(Wr aiili * 
»( the iuiMUit (M Iii h i|fnH»- 
MM 
H # l« »n l' *l IVwf •( 
<rll fro* kit ■H'w la«t oieh* wktU in(o«i- 
«at»«l. ml IV# wt» r lh« 
M>j«rr>l ki -•» a» tkal it« r» i* 1h|1« k"pr 
«lfcn rr«mty —[RoikUful I""* Preaa 
Mr. J KU»> I« r«. t f * 
r»w.i>i«.| *uid4t mi Swi'lm l»»t t» c»l- 
i .ng Kia 
TW War |Vprt«<«l ka« informti; t 
|>»f !kr «n irfrr f Prr«».|« -t l.iirolh W »• 
I 1 ,H 4 ar nil, •».-! ;<•! wWm 
»n ifUtviT'l* i( ; r rti I in U< ua »J. 
* 1 ii>«* (• U»»*a who t(i< « j t< ! iU ftMir** 
It -fi >-f Mr (• * \* 1 i » "*1. 
A It in* iihkr 
Ike Kiki;k •»u-<l»nlo' iWi 1*k «rf 
lH« • ! m M, Vmci U« M, fe»itk Iwt 
M, H Tr»»- n It * • t r< 
• I in «*n J <>■«? < 1 
•• r rlW • 
•' 4 •! « »tff "*»*•». J ru*l *« I 4. 
(•rrat f in *rv U It in llitai.tof I »!»w 
mj'irrv. 1 It »«ll •««* l< |f>««n<k k> 
ma 'i<« «l»r«rr m a.lh tfcia lowlry 
'rtr. 
Talk* i*kaU«**»a< \.. <m |M»«« 
I, •(( •IW-tmi l».. y< «)«'• •! 
»•»!■•«■ "1 V* I ■» I'ii .a, 
a«a > «•!, .•<«. .a. %*..»-». .*<«■'»>M«»o, 
> n<i»i| l«» <•« mI H*i kaUn '< Ufwta. I V 
■ ■ imI k-mw )• » ■ H •!•{• .k» ptarp IV» l»| 
4 Iji, *■••( )«• >lr« IW» MXr* H« »• a4ra aaj 
<»«, luiH*. »-!»»>>•■«. |itV' i»l wtl 
MI'MtVI wr •• I* * »« <•. »•<• (W If'W«t •! 
U i«ptwik« »»w 1«<l bW*«4». I« *<l>r 
to ftr>'•••>!<* rtb» I«V»■ •( li*» Ww « 1*1 irami 
■ kt »-»« iW fifw »i hi. Im **»«» •« W 
ynf »><l •» r« »tfi M mmw4i n)w« W Wi< mm 
l»fci1 *• tati'Mi ■ :>» u««« .. Mn. I k« 
'a « it «• *1 I voar, a-vl pny 
»( *> Mailt akirk tit la W niiirJ 
h tkcawk m» llK ml ■». I-rl all fUniw ikxf 
•w"• »( f«r.»r U IW UM Ctl 
a • l«nm« art lka4 lk»J aui »A* |«afr< !»• 
'«a». I ik« a«U I* ■ fJ. P L»4 a ailkr 
ta 'W tmoaai 4hmm wJ a:l 
r»4 arf'WWl infiaWMI M tffi 'Hki* at j>«». 
lac*. 
Ilt«lll«l (a. B>u««, 
A — at M !■■«» *u lh« )I(W Km 
w I M' 
*M» M1AIM. tlvraalrfaMt k 
M iii—ii lUi at mm »>»■ mrfm "M■' ifcrtr mtfm. 
im • aMrail |inp«i Wi ». kiM mw 
1 —9 m 'f •' l11 wfp «| « 
•n « «(I W« • ■»> IUUm »• H- k- w>, r** !f 
K<* IMl ■»•.• »** 4-1 mm r«r«« .« iW • >4 I 
■ ■ ail «4 r» « «■>< ^«'k ikal mm iW 
•••• •a * itMh *4 •«*<!• • « .. mLI( * 4 yl 
mm* i» I «k*ika, ak.M Ink rkUM 
• *rf Mt» k<«r |««*'4 |fc*' IV»'< r««(k 
I. .!»»■« a iW if'■«>* 
'•« »•«# lima hi lk» 4 I ik* 1 i|ir N >•■ 
>«lf« >W ut lb* lki**l, >a*».«-aift» 
»i f | >|>i ikd fo-wm kMikMf m» tn »p. 
Iwjll It •» i>*r«* 4 If llti mi ■ ■< mm! •>»<•*» 
<« lbnH lap | |m «• ,b a 
MM m<»4 >» Mnlanr bif ('»'• Ca«|k Hil 
•M**, CM M«« lka« ka aft.alil mm I my t kr 
f lk*tr *rra4. It ca»i« ha* Ixlf • ■ 'i. mm) 
ik» laailM tiMtiia la.#» a• *» S *. ik>Mr m4 mm* 
"■k»» r*Mw | al Ilka »■*< >m mvhI •( » 
•i|«nM l« < I IH <li>^ tk )'« W« f M k« 
Mr. 
'po rnr mckuh'c nrnii irn ;» vm» I l»».«|nMtf.\T or r.oTII M \l k 
J'W ka*i«f * *■ r«' t'» It* Ik in « 
ka <*•»•, a'i»» m«a< <«««• •• I m»*«« .♦« m 
aa->..l k>a klk-a r>r«l«rr> Imp a*»l>a| <*»•»> '»M iW 
i«r*i|i| .Jf a IMa* pi«' il!r>a<' a (<f>t l/ lW '»Ma't fMi '•*' f* rft In 
|OI|\ « IH'.N >1 I » !-1| «»*i- 
R. 3 T 
X ARRIED. 
lalbrtM.fliM., Kf P.m. it H.IWa. 
*1 II- I ... la M«a ('• A I: ... 
W»tll rHir l.nl. 
I * !*»■ i' >>4, 4 pi <11 ■». ♦>• K>i • li II xawik, 
11 Vk V M •• M « La 
OT(|tr, «l L. >a I' Ill.nl 
DIED. 
|« P#f i«J, A|Kil 19. riitk IH "'I, »«Ua' 
• >* < |l j<i-i w K H 
I « 1'* * t •« 4, •• £» M< • Cu#4, »iit M#|. J .h« > W«Ui. «««4 27 **» • 
UCMll. A^i»I II, Ml. 
?: %r*4. 
I a* 0»^f' Apr *4 U, Uih* U ft »•' 
M«#k »»i 4 l>«kMI, agrU ft \rmtm. ft «a- 
taJ 37 la.a. 
N K \\ <;<><> 1 > s. 
ji *t nr.< riven *t 
HOWE & BROOKS' 
%»i>t r.%ni!«. 
Choir** Pfm Goods, 
l.ii)*'ii nn<l ('otton, 
BhtwU, 
1'rinU, 
iKLuiuea, Alparcac, 4r., Ac. 
WOOLLEN GOODS, 
l«»K Ul \TS' WEAK. 
it a t>m Paprraud Mimtuw 
>■<» *4»« V ran y A « 
#.OI 'll% «f» »••• al wk ^rt- 
l«t, «*d •«« Wl«| |« trlt jt ikt 
l.o*|>r MIKKCT ritlCU. 
W * Mr CMfcl r>l *1 •»»«>■« ■ »tr» |»t»| f m<- 
ma«|« It** (Hikwii. 
jy I*^ ■■ ■ uti i—i»«•••«> 
mil m MtiM 
A\ «•' SI. I"%i s 
A* *■ ) •>••»■* a.l tfcr I.Knlitf t'i »uri> 
• it! I« »• 1 al ika i'.waa ill a»*a» •• * a. 
iW It.*i .hi Hi M 
«.«••< I.I-HR41K I I.IN I J 
Pwiri*i % «l tfu r. 
\UTN C<>r hmRCUWlR 1V w4r< I M|Ml, fUMM btMklflC «W -It*- 
fnW nal Mt*w xMit'l Hn* »4 lk« 
•I IHhfi a«4 .»• •'» «l M ■•«», I* *i' Tfc- 
k uwiMl I a»M i4 HI uM H « h» kw ai M 4 
II a at faaiw ., It W<*4 lb* • < a» 'ai ■ a»l 
kail >a|< HUtitr l •«( rfrapwl b| >ii4 Bu'l • 
M*| y «• U («• a i at |W law mi h*a 4ar*a«f, 
(<^l'4W>^| all ik-'tf arira la ika U>kl<a|a 
Mfw C|i4 ►*'!•,» 4r> a aa I He <a« 
ft aW« U iVa «lwf* Jaaf«.faa*4 »• at* lW 
aa^an'i «4. aa aa aa4 atKaaa^lfr^ Orla- Wf 1*1 h H .1 Ha* a ■»•-! il lk« ''WraLM I' la- 
ir I," I •»<•» ( u-t** <fj al Hkk l*AJ. 
• » • t'r '■'*!" 1 • »l m a»4»s< >a IV aik ii. p->$* aM !*#• 4» !•' m taa »• N lr ik<*« l>» (r«*"a 
• fcai# I cWi<a I fray a* 
Hll.%* l»t RI.IV 
|»<«<-.l a> Ha**, Ttl, INn 
I"*' *R 
"* (I r. TW m k* «a aa IWa I a# * ** «aai a I l< 1 !»»-' a 11 «<i. I a. • H »4*a I# a*l a 
H lk'1, •» ataaf IW m. rat, (--4 UaUaafa, a 
•at t a»j mi Wata. MB y * latn«| flarilitiaa. aa4 
a *a Vat lai'aaag aa^.K <•« « ata fa ■ aw a |it(* 
naai ilifata I>i«ata» !'•# Wtikf |>arla» 
tot* nyiil > I W W |l,l A ■ aa «W> >aV 
at R. Va' I f It « MM Kl. I T. 
k»l. V'< H.KU. 
roitTmrn a*t> oxford c»:n. 
thai. R AI liKOAU. 
*^rm ir,ktv.itii>T. 
m i—ill t ^  •» M \ » 71* 
P* 4I W mn i»l t*«f* 
1 V•"«, taril ml mm 1 H<Kto«, *1 I II 
♦ 
liHW* •? ■*<•* F»JU ficMBwt ■« 
«i«ir x 
fliwgl f •< •••»< » !•» f"» (aJ 
UnkU. 
A tn■(!' ». h .. »♦ a« iW MM fcaw 
«*fc T- u»: • 
\ *!•»*« 
N uIH t.. I k»t* •» • *4 tmk >« ir*4t. t»l m » I. "•* •• 
7' + ■ •■ •••<• 
im>4 
A r 
*»*»k i«fi n 1 
U.S.7-30Loan 
Ht •«!»-mi «4 IW Jii — — mt ik> Tr mn 
IS. '.*• »«« !■( I tW 
•»--i tnvrj IW tW *t)> I alv4 MAi Tfr»«uf 
>i il»i. tnan m4 ifcm >■■!>« r*l ha 
»^rt. |r« umh*. kk*«l M IW 
SfVFH-THtPTY LOAM. 
TV •» tr> |mw4 Mtr W Jm> IMk 
imA. m4 tr* lkw» t«'— trmm Hwl law m 
Ml*, )M M« «—• "*1. it St" 14 •• •* •fc* 
U S. 5-20 six per Conf 
Gold Bearing Bonds. 
TW> <» u» w»rtk > |«<aiM !■ him 
Ik* Mtav |f»1( « Um ; a m. m4 Mi •!»•» 
Itva ^»n *•»'■ a»4 >l»»t .It*<h» '» »*>!• 
*><•«■ a» »• Ifcfw pt Ml ■»••». «w»rll»t lu lk«- 
nV b-««H M •<>»' | 'IT. f W I— »I «t la r*T 
«M« In Ml twHuIlr t<f «tt—■* 
■ I t* mHi »«t trk»-H nt? W nrt of ■»I »»I4 
r*r'» <W»i «k*«4 «r»i r— «*n« of -r* r.ll ■■■_ 
*•""* ^ 4 «l n»» TIN- »t •« l.i 
Wkrfiiwxl wflt(»|aHlai4T«k« T * It 
Thoonly Loan in Market. 
»i« *■ M kj IV ( *lj»! X m iwM illy 
if» tU Ilbtl tt« nyn^r a4>an*^<( «iU«4 .1 
tW 
Ore«t Popnltr I/Otn of the Poop!®, 
i,••«*.«# >*^uo ». r tw i. m I., ih 
llw Iw* < -rtfr•** • •• Ml tk mrln TW 
nannt. *1 Ik* Mr H akkk N M t»lm |k«. fS*»t. 
Ml 4II k» ■ lto4 wtrtMs ?••■* aiatk* «km 
ft »• n ,* • w< -■ .1 .»**» *t» * pr*ml<t». •• 
kit MHk'mlr IWl IV r«*• .«• tv wktrn^ 
IMt 10 ulWt U>«U. 
Iiaf4*i i'mIi lu n/i. 7 l.tt »a.| trrftw 
nf fV w ntu ■> -T l« «f iT'k* I '» llltM br laki«| 
lk> I j—. IW X <Mtl Hf ti. >'<t flMk*. |>*1 
> •) dtabrrt IkrwdMM tfer ■■■try kttr twttllf 
d;r. -«J t* r— It *i.t Ml l|4li>l> ;l pir * fV—"T* 
* a! ■ I iW t» ■ 11■>». t> bIimi Ik'i hnr 
MoWnn». in I *k* tl<a* if* k» f if kf 
Ik* 4' l|»*ry *t tk Mlit M «kkk lk*T nnix «r 
*«r». 
ill ( 
h-atitimni Aairr. hiii.ti u.rm« 
*1 >r»»i r- i—. 
* 
*«lm H*limi w»| W K «»l» ■*> k* |k* 
F!^T NATIONAL JUNK. POHTUND. 
SEVEN THIRTY 
! <» A N 
rufi MU UY 
FIRST NATIONAL BANK 
OP PORTLAND. 
'I'lll"! m iH •» <rwi b n 
I, J<n« U. « *M« ih»aa tm ru kt 
*' I »»• I' ■»« »H It oh' t> pa> m« |ri or ii 
•. r»*- 
I 11 J. » J <'• pa « • • * 
| «rn a n*. U1 t b" Ikll 4a)< *f J >Maf ? 
Ml l"*- 
II a 'br l«-.r l«*ia •• I *1 «4il i. IfMlli «'<« rM 44 at® I -f i| a ^ >U .» ill 41 pji 
• ■ I) t« anv »•*<Ib 'pb» • 
tM ■ aa4 tK<- ik# 
f f »-|a»« 1« « iW a*4 •( tW** »*(», aa 1 H 
» iU tm |*> 4 by lltH 14 A. 
I >» KWi ■ at •« » *a»t. prf .!•» M f»»f, 
Tha iv><M «■ l» a t laMrJ ■! 
WILLI/* M. A. FIDCHN, 
PARIS. 
Goods for Gents' Wear. 
S R SHEHAN. 
MERCHANT TAILOR, 
• »»• Mtlltl I ■ 
R idv-Mide Clothing, 
III TIIKL llll.I-. *»:. 
I* MUal XI b»»4 « tw*1 •* r*M «# 
C LOT HS AND CLOTHING. 
or TH» BlirrqfAllTI. 
i jf*>> ••n.Ma mwa I.M^rr aa. lb* 
•t -■■ I'.rti-aUr .'inajrtaA (•*»• i. I «• 
lia^( f U»baa «a% ««■ art lb. »b^ 
A • lb ri.tra.ia i I. mm at.l W .aiiaa <4 la. 
x 111« Mlilr MlwUt Uaa. 
NEW FRUITS 
mv; or TowrMx-* %rn.»:. 
^ T* r4 tWi* Am*I ip j nyl w 
> «k»* ■■'>». ■« 4 •*• akna .» iH- R<- 
► * * »fc»», HH •«« fc» •«"• 
l» •• t 
* >A I -t lit «n», •) •• -% 
»( !►»*.» MM< laiWi •>••, |i« fw 
« %♦ Ultwf 
41*1 
T W *•»»»? at r«a hr rwiS 
ir*rV<( S N -»—-«■ »r« »»fi« tknxr • Mi 
UfV« *«'■< l»*» 
It Ml \ W AtXtt*. 
r«lW J. Kp'i I. !*•»-> 
GOULD'S ACADEMY, 
in hCTiir.1.. 
rillM4KK TfcKM «4 «H». •• 
1 (■■■»««» Twin.ium^ •< n.«, 
■ lliti <br rk«'f» -t 
« p. vono. * n.rnMri^Mi. 
Tn**, ■ — «»l IIVI *• 
l-«T «|<*. I >» 
M « 1 Fa* bu^M "MiM, «l 
V riwripii K < I HTf 
Hnkrl «,«,< II. I«t 
\| JKWAL MCCTINa. Tw .WIT. ..I .!• \ Mi '•«! Fit* I mi if» I «|m >t 
liOlf, n 4i(p4 I* a4 Rf«)M I *r U> '• 
•k f, mi \.«a •• a«. a^' >a 'W »r»« f*a> nl ■ • «• 
¥ •. Mtl, »• J r M W-* iV*- ya'|».» « 
n4il> fa far )W «Mf «a.« a(, «a4 W 
«<n »i>i r 'a»i if ikn a— «*N tm lit* 
4 «f m«r>i r. *«mi, «*-»• 
v<". I**> 
thmtl («•>«(• n«H M r ».!**, •! 
• h I •• iS» f ■«»*• 0«» »-4 
>m fK*%* "4 *!•»»> 4 i» i<av 
I W * 1 • m>~-m Ik a| J ~»fV,« H 
W to » f <•>•*. tikaiH* I *■ Mf ,ti » ■—i. 
»*■'* fc'« »•# *-t»l «rl —> <af 
tUi<* <W^ | 'I ««( • «»»■ «i n. 
■N !•"»« W Maainf « • «• ib«a 
«i<ir >» l» |k*" mpmii 'y 
>• lW (Kfa.l M, «• l**r*a. !%•• 
ikn »•"» »rr»« H ■ ■» < «• H to |»M ai 
f Tto. — «■*'< I'm i. »•< Ito %i I «n<tat <f H 
<n', M mi d tka> rtofc m ito tun ■ ■. 
mh« •>< • »<"•• •« <>-» ha»«. «Im (W 
(•w »4mmP4 «M •• • W»>«< 
I « *'H l#l M V|*. 
4 tr*« e«^>—««-#*• J * H« » • • 
I»tr —• %t ■ (*.«)! mi k»M at 
fat-a. •i'ki" M4 W tit* I ■ !■—» — 0» 1—4 t ... .r n,.tk A. u. Wl 
0^1 «»»» |W»H •» ml J <fc |t r* g"»* !■» ••' Jmmi * W % | ii «, uk<-( (i I — — «• •» * ■*"» itku* .r<h U (k fW* 
«< ♦ Ik- |»,*f •" «• * >nii »«ll. "!•»■* I iW I»'l'n mm |t«f Kiirf IHVla «N «»• a rnfr; « lk» aHri )• k» lklf*a««ka 
fx i,lk<l llk« »«( • t • «*• '• h» U at t*ar>« M Mhl rmmmty. ■•• )W lk.1 '■ Ta..|»* «| 
grtl, •« *r* fiU kikl* it» I WMi ». 
aw, •kva II >«1 ik'i k«»». • fcv*fcr«a*a 
ahmiU wll>* r»w^'- 
I u MirftMl KT J»»|» 
<%>•■• r«fv*—J H. HvM>,Kr|l^«f. 
•• —A* ■ t'i mt -f rp*f k rlj X fj 
rn ••Am m4 t Ik* I- aaaiy ul Ihhi4, M 
-4i< <4 Nmk A O. Ml 
ON •-,» prt ui |>«i«4 L Uf at Ik* •• 4W at Vk * Mux a, U» 
• I IU W * U, ><*r«wr> m4 ia| t./ !" *«•« u «r <t 
i*»' t* iW i». « tU*. i« pat 4>4i■ 
••I iarI a 'al atr ka*fa-. 
I *■ ihr l„.af m |«I4 «, O-lk* m>4 
fH W||»« —»tr« N. >tl pi>ii»i 
<»'M • *"*»> ••' |» MM »• k ikia w*> 
lVl«M It U |y«J Ifcl • » » «. It >«r< fMlttll !■ 
tk« ihL it Ofwrin pt>>|r t mi I'atta. ih>l lUt 
*i a Pi«tau C«n ia W k- Ul I'm •>, m 
Mi4 ■•••'). -• Ik* ikMil 1k>«U« •! Mar, 
•»»', a> !m •VU-V iitV I t*4 i>'» 
«»■«>. it may ikry kii*. >1 fib' na» ikoa^ *■ 
C «' VOOlNtl KV *i || 4 iw< J.S llui aa, Kr(i>in. 
OUm-I, «• — ♦ I a t 4V1 at I'rvMir ta. ki *1 I'jIH 
• itki* iW M Ikr i<aa I«4 ua lk> 
ikml Im* Un «t Mink 4. it l«4t* 
I*%M KIKI« Kl. WD. ft a*< .« RJni I'—nan' a>a»a lavHfj y>»« xt ku ar- 
«4 f»>'»»«»k<f at t<>4 «ai4 K( at aaaur*. 
t*i«l-»at. I ><t (kr aa 4|«h4im (tit aaiiff 
It «U p> imw tay « ia«ia| a rnp> wt lbII 
• <4rt la ta |nik'i ^ »il it r« ank- aw rranrli 
m Itra hi. pftn'al at l'a«a, Ika 
f\»» >"> ai | <-a> at a l'ial Ml* ( nrl ta (ja WM 
M tmm, ia aaj Caaatt, «« ihr Si Tand»t at 
Mat a^W. ai 'aa at ia- a kaik ta lk« biiai »a. 
it*t rk>»« lad' it aaf lavi kam ika wmmm 
-a. —i _,• i—, .a ,M 
II. \t \V(Mt!»BI Rk J a.lja. 
A lia( rapt—ji>i<«i i. J llollt, Kagiata*. 
ItirtaS. ••.— %l a * aa< «f I'rubai' Mil at Pa. 
laa aitki* aa4 lk« I otalt it Il(tar4,ta ika 
ikir 1 I'ai-a 1 it ••! M I"k % I». I<aJ 
rp»|.i\; > it UMIVM.IMm mt H M 
I ItauallaM •• M» lk M tai Ulr arf Witlaa | 
I » aaka a aua at I'xa iami4 f. aa.it ikwiial. 
kitiaf iniMKid k a-ata r aMt t> fm •' «aaaaa -r> 
ul aawt » ant a'taaaar*. 
II -t » t. I* an • la* aaaj (»» I aa 11 *a a 'I In 
tllpriaaai wt»it»ti4la taaaia; a rapt at lk a 
iki* *h Wi t»lajiaktnk','llk»ii actka mrnmr. 
li,Ha Ikf I'U >4 lt»«x (t a pa|a< |«tntr4 ■ • Pa«> 
itkat that a it a^fi' at • Pn4aita t aaal la ba 
aa hi a1 k*aa a. la aaij t' ,aa til Ikml I «r»- 
■'■at at Mm •-*i. at Ira at ila — rt <k ta ik« (<»• 
aoaa. a*4 Ww «»w. if aa* akrt kat* ak« tar 
a a ait ikaaiii aa« l« ai»«r4. 
w •OOMi'lV.Mt. A i»ar «••!">—attaat 
4 I* II- ff'|ii »• 
vorirr. or i <>kk« uiu'rc. rw•««. 
il rUianl laa lirtar Ml a ■ |1 fa{«> ilf I.. ~.a i«. <>•» ■ 1^4 pMw << piaptfli,u rtf < >>« 
l''acb •«*, « • t4 ««, <>•« fMH u4 a m M frt, 
<j« •■*■» «• ijm. a a| ili'M (marl1 *to«v ■ ll la >mx *tkr ><M pct^»rr» rwfn^ (a ■» aa 
a f*g by |Im»1 M.ay> a, tb« a 4 lUrklvM. 
'Ul-tl Mil aoa ir t« irw Ml >4 .%* &*»<m. fa 
—ran lb* pat a- a| at ar mt* mt mmm Ua laa>l **4 
'aval} l>a« i«Mi> a I'.raa liaaka, UmmI <k>« 
Jaaaoi )<l, % II. Iltfl, aaI tm a Uj a* »«■■ 
mt Ratkfea'l, baA I, |>IM aaat 7 fb rua 
'liiaa al aaal a< |i|«|r *<*iat !■ aa i« *m, In raa 
>.a I rawa a lar> •>•« al »V aiar 1a 
al ikr »fa'ulr ia >>rk ar aa4i aaa 
I l»w IN fc' '.-III 
l>dt^ >1 r-> 14r<4. %(•*.1 24. IMti 
pt\rr «»r « %i*k. 
• Mmi I', •« « .p*i~ J -ti 'al r«uf!, M f. i 
Trna 4. I». 1*. 
• J ra II»<* a «v. *1 M ar n 
\iv1 a * n tpv" tb ..art tiaat tlar ««*! 
J faa I Mil aa a »i aa »aai al llaa Malr aa>l Ka 
a »• u vat. ^r«t aC all w IWrvia. aad 1 Uat W aaa 
aa-* t**>- y al tiai* a .tt.4 
It la <tVH Iit thr -aaart that Ih# aill f>TatatiH aatlft ttf aa»4 I la I—t mt >V •> a|*» ■ a» At. 
Ml kf ijau t aa a'«»f vt ar |v aril a tk IUa ar 
4»f al Out I .• 11 I. |a*f..«ta I lkr« *«rta 
aa- ra«n *1) aa r HikrJ l^a ■ rat, a pas** t*rtal *4 1-1 faH It < '1 foa IT, lV iaat |H' .tf.an t. 
W iaa 1 r l« aalli aat IV ar«t wrm mt «iM 
<••<11,: ta Ira at Kana afur aa •< IU I' rl 
Ta <4«| mt a '^i ar a \l. '•» U.- n4 t'aal aaa-l If 
IraUfll M*)T Ik «a-! I l»*r. at aaal I aart 
aa4 t%> m rrnmm tf mi fc-- k aa wij ja4£Bwat alt >«I I 
a4 la n*lx»4 ai'taal Ua haar^ 
h&-aM>An_-I». 
AIM: A.L.SI KkVNK.Orrk. 
a AMli I uf rUw'4 'a ant 
* 
1 -a < it. * 
If *MI»r< I**"' tif arf!. N nN.a *. !a*." *yt%ra 
aM' I" ¥a»k T»1 aa. I4laiania. f!#» 
• tf. lai'.ao a. I- I al. .ttr ta pltf. 
\ V mi «Hii af fUCt «Nk .natr«»« mt mrXt. I 
l{v AIM: A. I. Ill m'.IM.rWl 
Farmers, Look at This! 
Tk* aw >af<iU( IkataaJ itla'ar I A. » ikr V aa 
• ll 4i»r f> • at»caii >a r*r laaave'f ta 
Tiif; win n( irr.r or 
AGR'CULTUML IMPLEMENTS. 
AT MI1MMV IllXlttC, 
F a lW paaa»i». | akal an akr thr 
CYLINDER PLOW, 
far aa^aMaiaaa ./a' S ia a aS at a ana aa 
<ltl>ail 1 a>i .<"11 k«|a kf |i.Maj»->'»» aa * 
alia ••. .a ■ a laa. »« • ra(< a 1 a a1 aaarr at 
ikt I" aa apt a ia ikr >»j»r» fri) mt |Km |«l<>aa, *W 
alaa aa a. aU'ilt la aal# >ta aw >«Wlaif. | 
a rr.u* t\L* r T»ii\i.« 
1 a aat I r^aaa arr |ra|anM>a ata a 
l*«l »a f,»f a < r» H tl HRl)4 >1 
^aaai \ I'tagv, Ijaa*. I4**. 
H. B, HALL 
DP'J&QIST AND APOTHECARY, 
a » • 1 tali* t« 
PAINT8, DYF-JTCFFS. GLASS, 
BOOKUft STATION k-HY. 
NRT1IP.L, XC. 
ir I |aal if all |ta» |»i|aai l a fal M'. 1- >aM 
The Union Mower. 
\T IW K aw a# lb V W. ||an nlf Ha aa* a 1 N«4 I a Ma..,|lrt.> bk.I k.*t 
aal #lb. I a* I ftta I'aa ..«• at » J> fc-rS araa 
KaaaalKar Ika ■ ar « laar t 11 ta-at Ht*ta( M 
'»■<». Ma* • tat*l lata* Ha a » ■ 
thkatfH it a a a h -a m h f a« a omh|X»4 a a -•% 
a- •< W a'l |K« ka li(( aaaalaaara aa It* aawi 
W • a li t 1 a* a a at a. aa4* ia «f|«- 
ta •af iatf l%* lir^t li al l|a|i( I ttr ata 
ila I *a raa % aa 
r » 
WIIIIIM '1 II f, « -aa». 
mil I II I' %RI« 
Farm for Sale. 
'I'M* • »♦ • C" (.Wli 
f*m, (Ul I • • iW «e| 
'» fc1#.) «• tWf i» »4r .4 
\\ m ml fa*4. « !*»••. Ik n» •*«,) 
• •• — #. r. .1 ^ 
k» ■ m» ik«« > «* • .t t i^a. 
* 
• .1 «•< • m w * tsj ft '. X. « .' 
•art •*« ■!' ■ trrnm K TV ••• •»<. 
»•• •> f — 1 "• / *-M ~4t 
f* 1 fw (t«« • ^itrlai 
• • M*# »• 4#n##4. ▼ < MM "•* llVftlh 
• • kf»-l »'»Hj > »• 'W' r»*-1 v-i*#r. 
I-*■# fW ■<♦*■«! •* M Rrki>M, •» OT1* 
HO J»,« M «- 
« •" «*i»*rw4 
| |l«r.|Mpv|<. '.f.k 9». !<«* V 
Talk* W i»nnM« *4 fwhufct »W U 
II *«»*! r.i.nWili n. I m*4 % »•* l> H> h*. r«parUM<« NfrtMl, '•*< 1W1 a< ■'» « t»r« .4 J .»■>« I <wkMi, Mt W 
^"••1 •• *atj C»MI;. *f«M» I. lk*l IV) k>(4 '» * J'— "4 lit* Um a ill a«4 IWIUMI u4 •>! I 4»- 
!'»— rt» h kt> Urn M T po-f*4 »»• »Ma «»l, 
|« ru*fM« •• I «>4>«i l»4 • Ik liM't II l'«"kr I 
ari J luifar* <• >*w- i>n, mI *Im auk H«*l I*. c.«k«n ■ Mix* <4 M«i i «i~r 
iW iral ratat* «f (kitk • > 4 J I»■■ Ctarirn 
• Satvol k« l*r* 
rWtff ♦ i«*nk» r' *»w HA », i*J rrfci 
mrr 1 ^irlri «* Srftrt k •*! > 
1 >»*t ilr tiM* r**•*" wn >• ia« fr 
«•».««,• r«. k. «k«rK tu»» «• "ain ■» W k*i><| •J pwwi ( m I. TW' lha 
««"(• ikr »« »•«■! mi»i» «*aM « »I.W m, .I fnua k» lb> wr*« nf ■ >>4 Lai »''• >m *a[ mt k* »•» atkn —H'i •« 
■Vilkf u» vmt y—h iaan Wb«» l-«» iWt p»•» >k« iMrt^M ..( n»i mat <a<| bt»- fcl"-1 »»» •( «• lk* 4w i«*r* |«MNl 
«•* U*. HWMII h v»hi.h 
F.U7.tRCTII •« RLtKC 
AftftfV T» HII'K*. 
Oir««n.M -4i « <^MI .4 r, „ p„ 
•». »»li« M<i ikr «•«** < 4 «»xf m rnt ihf 
ftl I «*•.!•« «| Mart to A U.IMX 
• •iiWfX.imiifcfftiil, I >r.Mr»^, TS*' in 
»* Wa yaSti-btof a ffi of ikaa pasMM« 
»»'k tki* Miki ilkflrM), Jkir* a» • •Wiv«J> 
'<• l*W "k W< fk 4r il a nw» |X >■%» 4 at 
I'n ». lki> < 1 i- »ru •• t all* < I a« 
ll» lk<'4 T'*4af •( Mil •»!I. at tra 
ha iH# (tt —in. M a !'«« mi I'f (W« tr l« 
wil^a at r«'». >1-1 »'i « rwv. it a»« • S> Ilia 
«**♦> ami i^iima «WU an b* fanaJ 
K W. ViJUMIiaV.lt^B, % >i aa r«i»i uf tliiKK. •» I ••f Vf <>f marl 
\ J ««. II' »HH* Kst**>~. 
>\rata, • I — kl a »l 1'ra.ka'* 4 «l 
f • «*4fai lk»C«r»i« •! IKIw4,m 
a sir*-. 
(. N Ik* i*4** -« .1 V «r» Ml IW.1j uf ft riM, aa t M«n I II. B»»<S mil*, pf»» m( IS at 
•>M '■ ■ I •• I* • |>l !*• »C* Ikifll 
k»M "mm rb> .1. a<«l UmI baa m*wm aaaa k» rka»( 
'J t~* 'iri Jfe M It.. ».». 
O 4**9-4(Tb if lW mil prlV |i»» mr tirm |« 
... i,. r.rat* W» ra*i>< a t») ul 'It.* 
rr la W , lirrr »»»k • aacri a>nrl| >a 
ha «l*».•.! l> ■<> »-a« pn»''4 al f*aria. • Wat ik** 
■at i^n'ar al a Pi«l<ai»r«»n t'ifakrM n Y+t 
• M«ii r. i«. «« lb* H Tarxiat m4 W 
»*«, «• »ra •vln»k a ibr b-»aif> a a.) ah*. 
iMtll V) ibri bait, ab) Wa uaaa ab«aU 
a-.l W (ia» rJ 
r. u m<«)imrKV.ji.ir 
% **•»* ** >» — all*al i. S» II >•■**. ((<««•"» 
Otr'iih -In ( •*( I'rkbai* b*U at l*a- 
• >. •• i*i I• •• ikri" .afj Ojfci4, aa iWSI 
T'-a tar :f n.rb. t l> l«a>) 
1' « 
a 11 N !.lVIHUil>. unH.r ..ft'* l,.» ail 
P aa4 t~la*raf mf » laaial 1 r^.Uwal\m*. 
m a a* .. V Caaiaif, i|.'mi^, katia( iiraaralal 
kit l»a a« I k ul act ~a »t •«( a 'mm ua al M #1 (k* 
rai ila ml Ml I 1« r»a»a I Car Inaaara 
IN Uratl, Til at ih* 'aid ataranr |ita Bf»(irr 
I* a'i p -i a.« >a ialaratl*J by raaa<a| a r>^| al ik* 
«'* ruWa ial»*.| Iktaa aiaba aWaartaij 
aa ibr <Ktir>! Ufa aa at t ■*« »^«p*« ji.aitJ ta 
r i'ia.lbat lk>« rmaf ap|*ar al a l*r<akaM Caiaatt 
I.. I. bail at naa>a. aa a^l ( Mali, ibr h 
Ta*a I, Mm •»-*'. al l»a f lk» r! wk la ibr 
latrawa.aal abaa r»»a», at aa* lb*a aa** wk« 
• fc* uar akaial l aal ** ( »a»r •!. 
R W. «b i*Ol>Rl'RV .!» |a. 
A ira* ia|.| —alirat ; J, t. Il'iltl, H'| tl 
rn m — li .I'.nt# krM( r«. 
r'«. «rkn <i l f.inh» «■■>< al •• ihr 
l'a~..la« "I A I* IHj 
/'MM'-- .in !»• •». \.i.win« 
v laid* loiiiMt-ni t • l» iW ImI 
• itHl a/ KiAmi H lKxa l«v of IK- 
■aa i* ah. Cw )i, «1 'na wl, r«nM«*i 
iiw uiar tar t'lataaia, 
Oririril, 1 kal ifeaaa>4 HM^rla 
<>l t«i-n»'r4 *t r«M«| a ari ib« 
I l» I' "»kl« lilt** »rt ka — ■ Illtrl) M 
|K>umt at a waif^i |4 aatfa <1 at fa- 
ll* ia iW * *■ '■*» "< INtw1, llM 'W» Ba* n — ar 
■I a l*i >iir I'vwl la la Wfl at la l» h'Mai l"a* 
>• iH» iHn<l T«r><Ut -1 Vat aril, a* tea nVbrk 
ta ikr ,af» Ha aa 1 all»a raw K • *« l*»> kair 
alia aama; ab -aa* a-4 I* pr<j«r4 a^(>rw«M »»'l 
ilWanf aa Ik* Ual at 1 ■( uxl raarJ. 
»: « WlMMHUIRV. Jm4f. 
\l»»»< ,'t —ali'a : i. 9. U"lil.Krai-i<i. 
(Mrnwi-. aa — %i a I' arl <J fr*aa, k*lf al 
I* a a. ■i'k>« a ail k»i Ikr 1 «aaala Otlm -1 m 
M T—a4aj Jt <« % II l*«S. 
I tuam «H * «Klt* CI I., raa aa« at R-*>- 
>J nl C <a»i i irj aaia^ aa4 •-« aa W > lla >-a I 
\\ n.tito N <»aj uk a ^a>. > a a —I, 
k->a xrf |i»a»r«' «-4 l»»a a a' a. ,-uwH .af fOrH"»«S 
hi *ail aai I »> a raaaar. 
'Ndrtr i. Ikal Ikf aail ;« f1 >< •" r* I" 
I'I p*fa«>< aa»-r»-» if? Im raa-t»f • f» lh a 
ri » » (■ i- tar. • mtr k» < a awaa >r a la 
Ik* llxlat I Ik-WrfT-il (If ial»4 af Clila.lkk* iferi 
■J) a(i| J« a a PiJair C«- II I*U krU al I .iu 
ia a aid I "nil, a.a lla lal 1ia>i)*i a I M •» 
ini Htm aV law V ta fha f-»»r a- »aa in <* hr aa « aaa-* 
f«*( Ikri k»'. *k) Ikr >a*« alkou .J aal !• 
HMti 
r. -W WIMMIRIRV.J V 
A ra» "ip» —»llnl i.i. Ilnlkl Kr| t | 
Ot 9«M. >» • At a^*aaaf ..f !•«. I »•» t«U -i tm. 
•a a k ■ i«4 • » •l ii flu n 
I | Til I !>■ if ftlll> ■ I* 
0\ lk* pn>laaM aal liaa !.<«'« aa *i Ma« ra. aak* ■af la la- <•!»- (amliii al I|h| ra< Cia(- 
(•«ntkin.TK.< • ba a«i*f |«li(ia*tf ;<»«■ » '•«« 
a kM faraana M<M*wr4 M ra*>ia; a r»-pi al ilka* 
a«l <a» iar lac |M aatr t Ikrar a»»V. mix- 
ia Ilk- I a«'aa<l Itra -rial, a ^aprI I>a luir! al 
l*aiaa. lltal |a>aaaa >rr-u-l « •• a-aal a 
<lka ifciaal T"' akal a^ Mai -»m,l. »« Ira i'rb«4 
■ a llaa a< a t'-aal af I'lahair I* aa '» 
Ik" aa all'ari". aal a i«a raaa, tl aaa a .4 
ka aa«i taaal «• I aa graak al. 
I \\ VViMi|i|H UV, Ja<««. 
4 i«»rr»p»—*ll»»l: 
^ !• >l«i||l, IT«|Mlaa 
'It ■ \ » I r *| 
r«n« »>i.n« •»( i«» »W (••«» «< lUtaH mm 
Ik Ik I' •! Ht-rn j| |i l«hj 
l|N if'll!' I " H »U • L. I'r krr </ M. •• ■'«•< » aa-; W • 
4S1I •» H ."»■ i>M U u »4 Utlrfl, J«*raf«j,<.k 
br I'd # l-i »ll iml m«if «.( kn tw.lt, (j* 
V •« a >1 f I Ml; Ik* • mw !»■•( • l» *ata;»i KM 
■if. 
Ifc Irff.l ilk •! IV» |ct 1— 1 f »r nt»« to 
■ Pr m«» »4Htf » ale4 U > w •] 0 w4l(| • 
cMian tkN •»«•« -I * "«H ItHM »a 
hr | ■** I l1n« »r»k« W'WN«f»l m M 
r>«hM t l» »#nl a ai r«fi■ 
►a aa*l Car H»t ik-i 4r» M« *|>;>aar •< • I'i h1m'« 
l' »4 I ht I <1 a T* •• kr IkW.! I »• l|| nl 
M-» *►»*. »» • 4*1 
,>■ r>«». .I*»i IK** ln». m k« lk' | f< *( a* 
1.1 >k> »« » 1 if 4, i« k., 
K V H IJ )« [t A ira* e- »»» — a'.ta* 1. S. !!•••• » 
«• — At • • "«lI ni I'f.Ja r, ktU M 
| .fit a** tw ikr <_'■ «Mi ul <hf.f l it 
1 >* ik it J r ar»4t« »l M «rrk I. fl. I*> •, 
U- H Ik' frta J, » ■ Km, • «>« I ..f 1 »a »<lil» »(tf >tf bKal P lr lf 
a ■#<!, at. ,ag la* k ta »M ra»•' «>»•« la 
1 ,a mm Ml 1 f »" *1 at aa • tta* „•ata 
tMkftit, Tkai lk' I •»»- 
1 rata a'i | <m ■ ,« •»«'■ ka fawa^ a raff ..f 
ik>« < I., ka tak •' k» • « (rww- 
U >a lk* • >«*••» «J lk»a» iai pfii"-!* M >'«ih, t.al 
ik., an • r< • Fra»-a«r I an to l« hf< i mt 
f«i M I aatrf Cnaal!. aa ikt Ma I Ttr>|«f </ 
M T a *1. at a a« I Sa l~k J* »ka »■• 'taa, 
.. • < a at -. .* a u • lit-, all »! # '<at 
tk -t : -at U» fraatr.1. 
W W(K»i>lit ftV.Ja.t4*. 
% Ira »at—iliaif 
J * 
\I»MIN l*T««TBIX> V 'TH r. M» »•» i»nfiVi »i '• •« 'V It n. !•!(• ntt* 
• >*■*■* ik« I.»«1 «<<N( t4. Ikr*) «tN W 
« I • " •> 9». 1*1, M X 
»VM mi »*« •"» » »£ ilk ful ci 
■w, l« X —< ♦" * ''*»• * I** -4 Wl» «< fryitnn 
m •*>.! l>wy «■■ «. •« tk< 
9 IV ««V «»l! Itr iW fnwi *4 
ml V >Mmm • V4< |>» <^4 ■, Hmw f 
*l«%\ H. »4» * m\. 
Apr4 Si. I«*». 
Sr.j»i» »•»« k «*Hk4 Ht* Tat !»•* of 
Olftll •• At • -( C" I"1' Kr«l •• 
!*«•••, • awl f-€ tlw i'»—1\ mi Utkid, M ifc* » Tm4i« -w «••• m l> t*€S 
01 iW —f J»'m A R»t(, » |U» rf llrim Ka>r« Llf wi t\*<m tm -».4 i'^mmny. | li mn fa^Mg u« mm m •# 4* pw fc-»l M(«tt </ U* >—liai 
latilftM*. ■liiinW. fcy CM- M • • «*»•* • lr» l«t» mMiiIi I ikirt •« k ■ ••rtrwM*^ MlW (KlMk UrMwal |m (•!«< ,1 rMM^fcatiW* 
«>v •« • i*'■■>«!- c..m isu it.Mat rm- 
-Mti.m'W Sit 1 <»i»t «4 Hit Ml, ■ I IB IW 
if mmy iWf h**<. «k) lfc« • .»L A — — 
•k# • 
E W. WOOWH'M.J^«*» 4 
H*««« J**"—- 
4l • (\ml ml Flfkilr Wi' a* Pj(- 
»•. a»l far Ik' < ••«»» «*f Ult*r4, Ml 
'»• at r~..u, u tu< v i> ixw. 
/ '■(/»«•*• *!••» »lii«mni■ 
•< •* ik' rt ilr 4 >n aa ±**.4 ?* — 4- 
okiM M li < aoa In trl »l ■/ lW 
'••I rataia «l Ik* *• aJtaal'MM 
adfcc 
• kiWa-l. Ifcat tWa Mai (MitMa'i |i«f aa«if» I* jH ,»!! .aw i«'»frM»<( k« taaaiaf a r<if« *flk<* *a<J»-» •« hr |i«Wiaka4 ( kfW •aakaaarmaitfll it 
rkr II>m4 IWarnfral,< |mtali( ~11 ■ niapi ■ pf,*. 
l«4 •< I* irir tkillkii ■ j iffiai m m 
Uwllu t>« k* U ■( P.. • * >«lj • «*a'), a* 
I tar lk»4 Taanlai ..f fU, al Ma 
aVlirl t* tk» I .**»■■ waa, mm A >k <■ cam if mm% 
lkr«kaf*,«k*'lirai«>a.kaal>' •> t >» «• ■—>/. 
K «* WOODBI'llY, Ja l««. 
ktr«« *-apa» —ati»» • 
J. .1. liana £«faa«*r. 
Oilti, !•.—4l «(*aarl al Tr>Aair WU al Taiw, 
•a aa-i Ur U- I' »• ik» ifca* 4 
Taralnal « (». 1*1 
|p Ifc- |!«>lwaal J.aw r KM^atl. ■^■■■ia«r» 
luf a* Ika raiafc at |U«| M. IUa4i l hi* af 
W«a«J aak ai (an I«mar V- ar|l rral 
ntala «al ika ja^l, lat lb* aaa ai |M —'k« 
aaaw l»-ia » ia <lfa"Hj|»-.i< air itifU. 
TS t ••«<* f»t*r |i«r*»i t» M ■ 1 
I>araaa< ■ alriralnl .!•» raa.iafa ri.|\ aliKat «rai* r 
II — p kc«l Ik'tf •»'■» a —CIM ••••*!« ta Ika 
• hi >ril l»- ••'rat. i>ria'*<J >t Nf'•,lk*'tl«t 
aa<« in^'ar at a FrJUi# I 'aa'l IrkakrUal P»i- 
>• a (aitl'aatlt.aa llir llad Ta*aia)«l "ay 
aatt, al in af Ika rlark aa Ik* tail 
ati»w (a*M. tf • ifc»» j«t», ak) tkc »i>aa 
ikaa!4 aal k»|ia»i» t. 
r \r wonrmrnY. J 
A t*aa rafi—atiaal J S llotta Ha|iM*r 
diroa ia it.— \i a C >art ai Cfokai# k»M at 
r.i s, «i kM >a4 <»' Ika t'aaalf of l>tla*4.« 
!♦>• tl. T»«4>) —f War. A* If IMI. 
AN ika pfl.i »»i at' J"«>T ** • Tl tad a*. »da'r. da 
» >nai> a>* wl I aa •la: ad Atkax kai laa lata 
a4 fni>»n. tWaaaaJ, a-k'<a( I Ih »taa la aaW 
rral a«ta«a. I > fk* a a fat a/ • OA. ia. Ik* piV 
ia—' ad* Jh*< a<4 MC«i<a(*! hart"*. 
Ik laral. Tkaf tka i«d Ida'r.. r*» •««* 
la all |iar-.aa i*"ra.ia l.lw raaanf a raft al tk>a 
ta laa |Makla*tM^ Iktaa arakt aar«*ait«t| a* 
ikaOt al I'raata I'lin rd al fata* tkaf tk»t 
bm v aft* >' al a Prakal* Caart la kr k*U at Pa# a 
Mil Ciarti. mm tka ik'td fira'at af N<« 
an', al '*a af ik> tkrfk »•« ika Inn awa, Baal 
•k'* rata, tf aaa tk»* kata, aba tka aaaa 
■kiad I a.i tar r 
E \V VkOOMHt KV, J ait* 
A Iff ra^i — aUaat : 
J. S. IIOIU.J*. R'ttmtm 
— At ■ r«fii Wh ■ 
CtiM.ailkia **4 h# I «mKi *rt Ihlw4< mi 
tka iSir.1 T■» *■!*» »l N », .1. U. IiU. 
ON V i«ii.mi ai Hi. • >• 1'ratl. aS S»r- pkrn P I'uil, ld< 4 P< m. t»r»»t«r<l. aaa* 
■ a{ 'W |i» '»* '*»*aaa Mi U Urn krf i* iW • tl wf kn 
>»■ » fcaaatwat, ■«-! #•» «• ait ■••wr uM «f 
ikr ivimhI af k*r U» 
Ui iktl <k» actil I'nilnmr (it* m> 
lift I 41 .«*•«» Wy r.nt<int a r.ff 
«4>Sl< ni:t l-i l> |»•• >«.i !>• cr arata lartrx 
Ml* I* l« <k» UI'H 1 I »■ 1*1 • a^a »,'»(»• (HIM. 
.4 .a !*•■>< in «4> 1 f a a«» ik<l iHrt ■<« ajayrar 
at • Pi .<a'» • MM I In W kr't • far.*, no ikr U 
Fan :a» "( V41 *r«l. at lr»»>l*rk i«lkf 
•wm. aarf »k»« rat* • f a a» lkr« kavr, *kr Ikt 
■ hi ik «M ao* 
>. W M iXlltRlllV, 
A li»r •••!»»—atlfi! 
J J* Haiti, R#fia#«r. 
Oir'»»!».*» 4< a •' >«fl af I'ralM tf krM M 
IV s •<>•»<• lk»<<iaall «f Oilm4 
»• lll» t ar aata > <•( Mar- A l> !.■»'> 
/ k\ I' a- .f Rri-ja VV Tik|W« a/ 
'i*l l.oiWo IV. a ■>< 
'» imtial «4 <l*.<«iiai< aaf ikrMal* nK'larif* 
r lUn.to •»«—>w—4. 
Irrt Tkai tb« mm! l'»la intrf |it* a 
In « I n« -aa mtmlrn b| na»i»| a rn^« ■/ I Ilia 
<M^r> 'a 'a (a«->»k»-«J ikfrr arfki nrrfwitrly 
ia 1 .ir * k*'- tVnw-- rat a aara »• f»r pr 1a** J at 
fca tlka' lkr« aaa* >|ip »r at a Pr«»Wif ("«■>' la 
Mr kali at fan* ia >»4 0«alt, a* ikr S-t Ta* a- 
la* a: H«I a»tl, ai Ira Ulkr rka-4 >a ikr for*- 
a**a, aatl <kra hh*, if aay iW) katt akt ikr 
»aaM> (k*al4 *a< la |i»a<»4. 
E.W. vv 1 h »i»B' uvj^r 
\ ti »» •;>▼— aita.i J ?• H nn, Kr| Mr*. 
Ilvruaf, ••.— %( a Caart *1 I'r«a4.air .al' r- 
•a, aiikia ia4 l*r tkr <'*iat} af ()tkrd «a 
IH» 'ku< r***Ki»a( Va«k (. I*. IHJ 
|p tk* |>rlM. .a a*# liar •-* I'anata, a>k aaf ikM 
V <>.. U r Ka.,k 4 rlu W k. af 
limit N 'I fair .iim mt i w ;><k H rkraaa. aw* a 
■w a«l ar» ul I la 44 la* M t «a * >l*nr aa*-l. 
t >*•■»» *•«!. Thai Il*r «ai<l fatinnari |if*a*lirr '• 
«'! ,<ri .a. -•1+4 t>» ra«'ia( a r^t nf ikwta. 
W ta |»>i uk*4 lki*« atrka •a*rr*aiT*Hlia 
'k* ('»t«rl |ki a» «r*a| a *ra^«i|»f |n i«l*d Ml I a- 
»r* 'k *1 'k*t *aa« tf^-ar at a l'*.-Ua»r Caatl la I* 
arI I ai I'aiia.ia *a l"*aa«i. mm ik* ikan T•**- 
La I ad VI a • |>-%I, at Ira «»l la rl*«k ia ikr !*>*• 
laia. af ak*a ra«^ ,f *ai lk*i ka*r alia Ik* 
aa- >knaM aat l» »»a*l»4 
r.. w trnmirt rv Mt* 
% trar i**y—%Mr*a S «•- M-»a** Ktg -I" 
nit i», •• — .V « I "■ ••«» mi fn* •» k»U at l*a- 
in, • <ihi* >»i 1m >k» • '"•'*» • • H*er4, mm 
• S- X. T».l.) J M~«k %. I». ISU 
I'lR If. R tn "<n^. Alt* iiMiifir 4 It* mUW 
•I < «k. ka*» ml Pa. a n »••<* 
0»'«n. •! wx 4« kxwf |»r—»■*! I kn IK4 m-I 
Nil m+r tmM n< |l« Mi«i<'nt •( ttla MOMkI J 
.|r 'WPfl l« »ltw«r«. 
•hi Uk->i ibr luJi'l nai i'i |'ir »<■#•<• I* 
all • >•»• iM»rrM#^ *n ran.)i^| a f 'pi a/III* •»- 
4r» la lw pntili<t».| ik>r« «>>k* ««•' ia 
ik» (>«i*4 |ki*iiy»i a iif ia !*■» 
■a iWa* i*»» mi* apf■*> •< • fr^iil* <"aa»( in ka 
M4 d t*a'», >a taxi I'»■!'». iS» llTan- 
•lai »< M.. aril, *i iraUik rlxk w ik> krfa» 
»>u a r>HP. i.'»a» Ikrj ktrt «k/ 'k« 
■aai pImwM m hr 
»! t» MlNlllRI RV,;W|«. 
A iia> »r>—•«!•»«: J 
< >» • a r> •• -ll • Ciwl «1 l*n>faii k*kl mi 
tmrw. ■I-Hainff.f 'H f «a 
iHa th>r4 T»»U» »f K k I I) |'<1 
Or \ iJw r»««>w Hnkw»|D4i«« a/ J k% mj a« Rif.aiaiM. a4ia/ <■* k»r> — 
*a -• I i*«l r-mim'm •A Ilia a«r4i tar 'kr «aa «f 
f 123 •». i— Wu| aa »-'«"■ ■>' — *fcr. 
0"t"*4 ika v iV aa I f0i.it-mi gum aai 
i- all p»»a.n»« iWrnlnl, »m 'aain| a r*a| <11 Ik.a »nkf t-a W «W lk<»» artia 
aii■ r«• »rK ialk* <*a>»< ■ » r.. pa«a**4 k| 
I'afia, lka> Ikrt »"1 apfrm ■« a f«- Im*i I'aaii 
l*kr krUfl FmX. M> ••l4tWl«,*o tk' »k.-« 
frnm a 9 mi *«l • al la a -<i I ka < k< kialkr 
If*w» i. ••*1 #•»• .# if an I W, U.a. .V, 
• ka a*** ikoaW »• l» * >rii<l. 
K W <* IMHMW RT l-«4fa 
% 4 i* N~»»a. 
r l<- * *»•- <«»%•* 
W S— l>»'i vwikhI Intlto H I ■ %» 
■f f#l Mf(«t lit I ■>*<, *4 < »«*■*<*. a*rt MMM- 
• t »H 'ml 4 tiv ■< w «< will t>l 
ul 
WIUKV'i'Hliilli M»»# 
Is wid rMM«. An. W »"•»! knwl mm ifer 
»•« <w»»w. M» I■ I>n>n. »n n»i ■ »i 
• b arm ,»W »«•»•» «• ikr >■<«>■ «l »».«« 4-w ■ « « m 
I «»•■•< .-<1 >S •» «V> kan 
m <*<■■»» .li■>»»■, »#. r>SA«i rV to 
«, .»»! t*i. * M M ll<NH>Ull» 
L'ftt I.IMilt ><»> M r. I. 
■ •»» (VwW« l.lte** )«t, W- im-mmi 
-J fc.« »l mflji In ». Hitrl U< IM> kstrV I 
• < •>• -»» »»l pa* M 4*A»« 
/k « Winlnnim |rr< l*l» 4«l> 
I.I <T*VIK» A ><>«« 
b »■•<« r* v«a« 
u ibu. «r-' »"■ 
^.•rnnfrs' 3fp.trfmtnt. 
•V (W B/t* amJ www »• W, 
». aW 4 
4«R(fv( • 
fl"» Tk* ^ •« 
Dt static Onio- 
F.x>m>a* Wil! io« p»r»ii 
taraaer k•? to |»w. tira«fk tfcr col 
otymr paper. h'm ti[«r»Mtc« *• »W m* »f 
Wn Mtoum u » fut'iMr. 
W« kwft. «iulk «Mi» < d«*ea Wni 
ki»r rooa *iU fifbt Ami »Wr* Ik < 
RMM. •• iLai rk* »a*ma it »H »»• • J 
In 1M9 w# »<*>k »K*t baj icui«itlttc>l <i'r- 
i«( iW and aurj i( *iih tMlctdi 
njMk". tn (M 
«• had i»«i rtromw«<N ia aoaM paptr) 
m»«1 iW mm ia «-or» kill*. a i»J 
laixttnl m rici. lW« fc»m l it tfif felly 
«Mk ao«1. dropped oa cant m l c*wr«J 4 
TV ttwIj »Sat M»f kernrl ia fifly 
rata* up. l'f<* aaaiiaa*torn at LaaJ that 
ali ike com U-l aprotitc.J. hit ai aooa aa tba 
rrxH* loacWil tfcr ** cvapuat* tWj «rn 
WilWrm! ami tiur—4 a« b* ftrv 
Tk wtl ifriof. two or tknre wwki bo- 
tmim r**m pt— t i«. we kauU-d op mm 
fuod M<i **a mi\ej it with *btt g^no 
we M on litad. «t tkt rate of tour 
pans t4 Um knutr u mmm ot tke Uuvr. 
ih* *kuW »n thnrww a* UgktU u po«itli 
>niq a rurafiMl pJo out of door*. At 
piutirK titsw it «li footkt] to bo (OiMvLjI 
fanoirte L. on J lOc mfpriiiraU «rrr w 
*e«4 waited wub rati tber. 
than it would p«xib <>ne to tell »bat tW 
pile was nuJ« of T> re «u iIm to 
manoi» oor* o tbo liuU a p«u4 or % lute 
oct» being pit in n< b kill, and foi«| 
n»«r about half oa arrc of ground. Al 
t!o <~v>m (rid kaJ a fatr drraaiag of at abl« 
ataauwrWrrr ei ij io. oi*<l all rtTpt tkx 
half or* UJ a aboeel of well rottol aiaa- 
im». (mmm at it kof •iiturv.) to net kill 
At! of it raiac up well, but oil avmntt lung 
Lat vitb tbe (oaa< aiUri it roaU eaatl* bo 
di<tiit{uiar«i by tta dark jtrea nJor an J ihrH- 
t* a[<praroMv, **-<1 tke tieU of cura aaa 
tu!H e«pol to that with tke kog monaro, 
ami Witrt tLoai oa>f of live otkrr. 
Store I ben we ka»e fallowed x a.oaila* 
eourae rack jeor. witk aa fa* rabk- reeulto. 
We haoo ako tried tb* turn n»op< it oo 
fanl< m <-*wp* aa<l tiaad it kar*l* benokial. 
eepoeiotlr upon rthfaffi. wkirk were oean- 
It lioaLk in aiao sUrt a auia. qwoatuj waa 
plaml uaikr «ocb plant wken aet. to wkat 
it waa »kr» tbo gwono wa* omitted. 
tpnnf Work i» Flower OtHeoi 
W« »fT (Wrt M a iuwcr t»r- 
iHi. while the rr*ff*r oftrn «k>vt *u au'-A 
tppmlagr fo iW lf,ib*f« 
it ao«. «»1 mm ia iU«irrd, r. w ia the time 
U> art ®Hout it <>r if there b i!n a<l» tuck 
a Ininrt, it m tiat to b»»tir to get the 
place mi orW. At hrat. thia roMMtt f 
clearing off ane decayed wood or r«/o • 
ir%tm U« iMr a g«or.r. nva/>tar >rig the kad. 
ard tiralv ipadmt tb* W»»4«h t]*. btnwj 
all weeda ai>J the Ukc. a< the* do not coaac 
through hrr* after The Hfn of I he bHi 
abuul.J bo triso«l racalj. euh«. r by mim 
of a aharp afaiir. or. what ia hotter, aa 
edg.ng iron All wail*, too. eboukl b« 
nlj^J tree to 'he lint, or ror»e. aa the raw 
«i» he Thaa ahwUl rot clear 
through the mxI, aa tht n the jr»M »ill not 
rudil; .a tha wi.k» or had. daring 
• marr la rpam.mg (**rr the boed* ra, 
any perennial—if too raj~h inait d togeth< r 
—-rwj-.irca Mparaiiiig aad rrplanting. * 
the I. ret geta poorer and poorer ia Quality 
rath aumwer. TLta ia • aprt*ali/ u*ee of 
phlox and na «r plant*, that rpread rapid* 
»r- 
In raae are tiiore (laatinj rtfpiiti to t« 
d ">e. tL* aj riog ia the beat uo« to 4t» t 
m The aooner ahrr the rartL trcuei-i a 
little aira ia tlx apnng, thr hetUrr it »•; 
aa then, ti tha a^noir prv»«e» Is br a dry 
i>fcf. iLe ruati have w a^h the a> 
haate to *pr<o>) oot ia ^ at of otoiatura 
«>n ho«. drr. aoila. are are roaieiaeed aalch 
Ug iff tW (rut feature la Wlp Mvlf ab 
tf4 tree a—or old oar*, too. lor that m tter 
It ia better than atifteial watering. to keep 
the eoil ooiit be a aowlrh of torg man a re. 
httM. rubhiab. h .; and rack apnng. thaa 
ite* otlili ahoeM be apaded ia. another 
oee appWrd aa ita *wl*<e to lake it* { are 
Thta m the 'latere preteet* and feeda 
li e voting «a| nga and ahruoa. V* J the 
»>aa t ehr mar e pi^nta die im oar gar lea« 
ehr* the ir natural habit* would ind<' at» 
they ooght to ataad. ia the odd ataua TV 
earth about their roMt >a prMrrt»«f br 
1-aeea. graaa 4r. while ia the gard*-a tWe 
ana v(im ftifl? eapoet d. 
Fa«-ept the ami «a »ert rirh. the lava' 
a .'*eld he«» a ntal>ng of laaa .rr reread oaar 
•a. 'ah #g «are to keep oqt atoaea. a».«fca. 
A«. that • vo d merit re Vtlb tkt aoa- 
M<g. 
* 1'ra.rre faran. 
^ I • r ft«| v |V CTTttinf — pi 
*v*r of all ik* wol ffc»t ir.t#rf> r#« »it\ tW 
Uah it aorktnf. u tto tu* Mto iW 
iv>««'k. jrra-»•»»."* Iff mi a hall •fetch n#re* 
**««•* <imk. TV irt srik- 
ami mi !««*»« a'i'l »oir«, fa.t*r.( 4o*« of dw 
hrf^thf «VraM*n. rowlinf ttf n4 
'•a «. ifMi t4ua«<»g. 
Tw Cir>lr«*r'« Ckt K.t lr rat <ri.«»#r><to 
b»na**a »* an elRr^www i* »]. rtroj 
trg art km4a a4 i i»rr1a ba t >-Vk&« 
A»fa. >f"*aar». aUf. r»t»rj. I «f. r «W> 
rrx-ptwy fkmf. »».] »a; a 'kat tuaraii •«*•! 
ate* "iH <Wwp from a»y pi*« 
Lmmoi iim Ai mtf Uumiuii 
On« aar »ab«rnl'«t. »bo r iidaa ia ( bana. 
■ immiH I«4i u ow o<r» twig about • <o«( 
iu Wa^lk, cut frua if^lc trwa, and cb» 
pWii wtwd *iU «cv* o4 tba 
catorpilWr. or Anwnnn I.acfer* »>>*- 
CW(«p«V>i ■'■f'-w JW egg* *km 
rtirffifWrt fraa are w Jutfwlut 
to oar art-bar* la sad hut ti—a fa pr..trct- 
rd or oovarad by a brr>».f. tkirk baU •( 
glutiaoaa auittrr. wbtck wniirl* W>lt» tbaai 
tram anal pMfrt« iWai I rota iW 
• * b»r, TW bvlta •» " podi ir* tKna 
5-4 m aa iwk ra War** aad om l«Mk of an 
mc4Ui<t Wilbia tWw «fp ara pW>4- 
TWt ara ab«et t» 1*4 of an wcfc l<t«| 
aad two third* u broad 1*. Fitrb (la- 
•»<ii of New York, Val. 1. p. 186) aajpa 
•* m tfcr— b*lw I bava — uaiail fraa M>|p 
*W» fff* TW r((«trr drf**a»trd wrwja 
tba tai| >a Jalj, and 11 ■■■» until April ar 
Mar. »Um tW calrrf>iUara baicb 
froaa iWa. TW* kahi ia daap waatbar 
•Wfl tW pl»tif»' 0» mattrr ia x^>w«d at> 
tUl iWt j*i» rtireaft «ilk ra«*. aa^ak«a 
tbu» KiViwrd tin* aabataaer for*» a ai<-«rr 
of a«ariAarnt lor tba woraw »Wa tba» 
t>r»i baua. Tbct bad apoa it a b> d»*a 
•atit tbaa arqwtra «trear»b to ln*al aad 
foraga for tbaawlm. TW wonmm «Ua 
tWr brat ruaw from tba f{J» ara leaa tbaa 
a truth of an ark Ion* aad about aa tLicb 
aa aa ©rdmar* ai*«d pia. 
If trrea ara a<t bad It with 'bam. 
an*cb can ba doaa t .war la deairv'"tb«« 
br cutting of tW twiji a»d Htm i«| tbaa. 
1* abould ba doaa now "Ibnra wbo da 
aacapa aad batrb. about I ba trrafad to a 
abowar Sa»b of wana aoap-anda mad* vary 
atrvag It Wilt carl tbran up taoaC effectual- 
I*. [Fanaar. 
>ri k. I in r :• < »> 
corn Ui not b««a *a»ed ia write* 
u ri|*"rn<»i pereooe. " It *♦» uM b» 
•elected from iW mk with naorh «-are 
(leoM ikt lo«( ran. »itk Urp kernel* ad 
MB*!I cob. Let r*rrt »ir fee hrokvn >a two 
kr(un abetbwr K rtw pith of (W rob be 
(W (rcl wit Hot if iket 
*pf<e*r to bate beta eatar and are 
darkcoioe««l at<l *u*r«Ul b»«U«, tbe 
vitality of tbe gr-rm ba* been i* ir» % if not 
entirely <r-i. Tb*n aitk an at* «t 
o€ a* ineb of tbe tor md of tbe ear* 
•rUrted, ar.J ail tbe uHgtlaf k'mrU at 
tbe lage tad TWr ran be rat off <j«iicker 
tban iktlled off. TW small krrnela on ;be 
yp and irregular one* oa (be bet* of tbe 
ear will a t yrvdmt a* vocb. mm a* bar d- 
•oaae gra.n as tbo«r tbat grow in tbe aid- 
dW of tbaeob. lie ctHittamaf to plant tba 
wu. k*rnelaof tbe litiia end of ear*, for a 
fr» i«tr» at »u cm. >a. tbe ear* mil be 
aborter. and tbe kernel* a«a!lrr. and lbe 
irrtfular kernel* of tbe bort end will pro- 
dare ear* d««tiUiU of krrnela for a U w 
w »•» »» year*, and tbe prodort *ai at* rt 
tbick ear* tbe kemcla oi irregular Lm. 
not in row* on large robe. U bea need 
corn ia obta ined frx>m another part of tka 
lanatn. it *di amalir ripen raclter abca 
r»T:rd aootb of tbe locality *Wra it fne. 
▲ lew mU». bawatrr, wvaU iu«ti no 
perceptible difference Tbe (iratlx* of 
•omm> (a/KMPr* in Central N« w York. it. to 
obtain aeed tbat grew a< at tbe ab'ire* of 
lU lake* and rieer*. wbxb bad ripened 
ten to fcuwrteea data before that grown 
oa (Uo up and By iLit aaaoa tbeir cwra .a 
nauaHy fit to cut up a ftw Jay a a»«er than 
it woo Id baee been, if tbry bad planted 
tbeir <»wa aeed and mil often escape early 
froat .** i 
Mai Nf»r» mo? On.. A 
o<.rrr»j«ofni«r.t ol tU li«ruAl«*n T*l«- 
|rt{vlt tcili vi.it tbr y do Vilk b*rm' l(|i 
•a Ln l*muy : 
** Tka 1m. • < k pp*d <f, wJ Um 
rtk»» trr n kH an 1 bo '«-d 
lk<rMgkl*. I r«M (La • jrl».« ol (W« bo.l- 
H mmmm. tbnvl rmm piM of f<«'« n**l»toot 
Oil it tkiMWli, «L.< k I* «M«ft MirJ ky 
l»f cttWr oWa|!«OM ntltft fcf tentMt, 
$L f». A ■ V'-r tlx o:! if lalra «.ff. tka 
«it«r it 1 to arparaia frtxa * WJ 
f*:t* part, let that man« r« Mia, ami tUt 
«t m UmU4 uatil apoa Ui i«|. it »• 
fcund it •:!! arttW» kale a stiff rUr It ii 
iWfi (warMi tau lUt kuitow<l d.*U-«. a»i 
tkn <tM ru into »» ta It a»t«d pir r« It 
LarJtm ia I ■'» Jajt. aaJ yon oill tUa 
ha»» a <n» arti'U fit*#, froa fr&m .mpmrr- 
»• of f»tfv kir.J, for family 
tvbra l«rlr« ak<>ath 
II* tak «>f a poctioa of (kit glutinooi 
tujttaar* Uf'«r* it be#e*ra too ti. a. ird 
il Mtf P'+rr* of kK, tm •.B 
kt«» V rourt j'a»t-r jo# 
daai ro. rttdi rtt, ttMcbaa, «i»4 m?ir»ly 
Irrt (rmiixw i<vivut •jxalit* a *Li 
rivt* (a« »tK-k of tW atirb toM If 
afo'krr ar»-» Ctm) rlMMb<«. »W« a|» 
piiH to KraUiwl calt, twl wrat," 
To Ktltt Mnu>sa Tak* a l«rrt! »,'k 
ktik k»f1< nuf. •*? if ap on tW nrfc« 
of tW giwnH a>»4 All »n a* awk awvr« n 
yon ploaao—it *il do ao Una to fill ia 
thro ra «* a komnI attank aro*md it. 
an I plant tW w»f on tW ti'U a# tha 
ai«ad. If too ato li rain ?afl». ro««r iko 
arroJ. kit hi <lry v»%tWr torn oatar into 
tW ka/ral. and »t o>4 • oot aomf ib« 
r-—U • lix'iat lakmg tka aarforo. A Ittila 
►H bnr w atratr akooU ka piord ia tbo 
i«f of tka Urrri [S. K. Faran 
W»u Ttt)'4tiui Itu/lHKirur. A 
'» n** m4 mi|« fi^rwiMv f* m< m k» fa** 
Km W»( mi immmi, m>4 mI? riU-»1av-« <• 
haw »*• UM ibif a*«i U rv««l» for 
mm *kra ika aMktlMiita, ir>4 I • 
<alrn)flt«« lUat fw»r •) .an« «f wti. wilb 
good pAcinrag* i» iH earty u- 
IMMI, *lU M M>k U«l m n^u 
of ai. «ltb tW b#vt q4 
Ma told ffilWr 
DIRI60 INSURANCE COMPANY. 
or thf. otk or rorriiMD 
OtBcc. No 29 Exchange Street. 
capital. 9300.000. 
wis coaruT ■ ••• —— 
if tmmmtmbtr T 
In m f»mw n 
a. k. shi rrurr.i 
JCIKNItN iw>W.Swwry. 
!»«• 
J B K» '»», J HC11011, P W Ci t«i 
VEtmii, II I R»ii>««a J«*i Ll»(| 
»< J-4« Wik. 
<«*i ■ IV<H> 
I* H'»» a. 
J»»» 
H J Uk., 
J % W«M, 
Atl ew*. 
h w r.«M. 
«. « 
«- N tUu l. 
% «» Cm. 
II % i-m 
II I 
H 1" IW. 
V* .Ml 
R>«il a*d Mit kj 
ALVA SHURTLEFF, JR 
4»litr»■ 
«Mik r*>to m»4 >Kt«u«. 
J*. I« « u 
Important to Travellers 
TO TBE WENT. 
Iforth West and South West. 
W, D, LITTLE in Altont 
Far ali I%m 1>» — LrW <«« R^.n to Ckn|«, 
I"f i■ ■ «i.. lVi<4a«4, IMiMI, V• «ii* >«, 
C»liw. <tob4«-h. S# >M>. UnM. 
H« .Qilari^i U.«.« »« 
l«<n Ckxv, 
n*. 
4*4 m » to hiMt I >n»|h ixkrtt 
fcl ■ PanlMrf to tl )W |»im ip «I m»« atot 1.~mnrn 
•a it* hid Utow* tW • •« ik« Ut. 
aai rim «l Uit.Mi »«4 ■«»■<■' i^MtoliN >>«»■ 
tm-m grastoii 
T*t*llt(ll wt M • < ^I'j »• tfcatr aJ- 
•tata|r to praoara UrMfk U»lH« at i>» 
P* »imm4 I'wmm TV*" < yb>. SI /Irrtop 4i»««, 
<♦—*J 
W D. UTTLIt. AOKTT. 
! r»k^> tor C.litwu. to iWOM L>« 
lnlNnarti w( fMB* »>»«< ••• to ••• 
»wW to ••'<( X iki* >r» 
rtotto^.itofM *7. imm 
HOWE & BROOKS. 
» tt»T tABt*. 
H«*« r*r«<«e4 • NEW > T(M'K 
•r 
Fall A. W infer CsmK 
> ■» ag v >» k w. ba 
DRESS GOODS 
«roo¥.im oooo?, 
HATS. FUR CAPS. COLLARS. 
m rr %um. 
Boots & Shoes, &c., kc. 
hM|kt Mr »»• Mart •/ (nil HIT* iW 
UU ■» a'• prwp»r*4 •» w.l M mm M 
r«iW c-mnU) 
I'iim aM m4 win Wl»n ftnkMMg, 
Goods for Gents' Wear. 
S. R 8HEH A !f 
MERCHANT TAILOR. 
a 
Beady-Made Clothing. 
BFTIirt HI LI. 1R. 
C.—fall? m tMJ « fall a—"!■>■! atf 
C LOTHS AND CLOTHING, 
or mr. m *t m»*alitt. 
fy* i«na»<» ■ 14a — — .W f*Mapil«, >, 'ha 
>lr« a«iva ftriiritat MUni «• | (• (**«• 
i>af g«ii4a ia> W -m* mi Ilk# ik-p 
il awk a».ir—n m ■» aiQ W an raaiaJ la 
• |>rr rat*rr Mhahrlma, 
POSrLAMD AND OXFORD Ck!f. 
TBAL HAI I.UOAO. 
* i> ri r 
a a 4 O a4«»» H« a*. > ■« 21m. iU 
-* 1' W ( m ta r»«Ua4 •> • B -at**.. a< • I* 
A « 
B —r- 1 t»«»» Mwha>< I <lb f«# >y«n al 
ni«ri 
!*' »|» aim tl ^aaw Car < mM, Fr< a nJ 
D m«rl 
A lrri(lil litia Wiix <>•'»« M iW aaa* fc 
m.tk a»<l healee rigkl. 
« 9 *«A 
A Mistake. 
M l. Of tRLM WHITR IHMr«.- ■M II ■ 4«». «4 M ■ Mt« " % 
■t* lr<« MM «4 oM M W •» hill ^ 
* nf'l r-» hf fc- — n m4 '«» *1 MMk«t 
Tk'M|k 
I |a» ki« <4|'t f W TW 
It'll mm r«r«<*.a{ ikr |r •. <if Hf»4 'lM 
m4 f>^«wr4 »k»'J m nt ilka. m • k» 
k •» « xk M (t«4 tk'* • k» k»r «M I* 
• ■»** r4l. H* iW ■••uk* r«iM mi r»»!iH >« 
n»• A «f itrf Ui«; •' k m4 t i«|< 1i i< «• I ikk 
Mrtk«|. »fc * kuN Ml < i»r»4 |* try ik>«, ■ 
kwal m kw wry m tk« lk>« > ■■ m +* 
(■4 mim aMwi* k<4 mm h>m, 
•• l« ■> Im ik'»« k*>«* ■ ■ r» " 
Fa»*aWte« IkvfiwM i«4 4»b«i 
IW |Mk4 
A ['»ll 'M>«f f>l1i« '$ ® 
■ 
r*rr^T r-o-D w«itii>rr.(i 
•BOOTS AND SHOES • 
v • 
Wk M9* ** -• af p»f '»• -14 *• 
•W \rm f.r gU* k<|< M 
M*^iy •• *••-« *7 
l» I! tOMf., ■ 
y RW «V. «K H 
\i>*fit*TiuTv*«ii ««ir >• W" *n | t»« iki) !•« * * f* w* *4 1 h#«aa( 
(. «« tW i*4f* •* fWf* ■ •* •» »!»«■< 
br all «• iW >"■' —■» «• >■ — fit » t <*i. 
u4 | il 11 I m tt* »'«•* «>i «•< Vtt aril •• •■> 
•V 'I * ik« •*«»• * v*1 «( !%■ r»ml »«'«•* «l 
•m4 i iiy> K I. *i» M«, a«4 ikf •»• 
t*r-tn (hMfe M M •»» «t k« • 
mmy i« mH nai 'f • h p< 1 mm •< ^4 
—4 fltnlllrtl'jN ml !■!>!> M 
wM"4 • 1« »f»< 4 
Hf^RT « (<*• » *W «m 
I*"k R, »•«% 
S- r*i> >• 'i k <»Ki»rR- r«»Jorii »».• t* Tat l)ia«i ■« 
IMPORTANT 
rr» aU. 
1 A" ALIDS, 
IKON in TUI BLOOD. 
Ii • -H |im I* <h» m/mI »»■>■ — — ■ lk«l 
IK» .. \ ill •* LA [Iiwm •( 
ik* Mm*. Tkw • <»r »it tk<*4< 'i iW bW 
iIm •* ««i { brf if lb# h ■ 4 • f y *<» 
iW.at ■(, !>«• mil • k>M<>r <W «>i»«m 
<fM«»41 •• *M lain ila iW 
■- '» —» • W • >»w '<4n 
TVr Mn4 *>4 miwi* iW • >f <b| «r 
• Ik* Im(>, ••ft tW W*i«, • Ji .Aww ilk* 
litn.Mi mn md >t« ^I«w» ft! >■! ei» —>» 
«• aU pmtrmmJ tkt W»». «W'1 aw ail 
•»» m *k<Mn «|M May k> p»»«< .ipi» < !• 4m- 
NM TW |l»«l »■>— «4 
IKON AS A MLDICISB. 
I«»rj km* mm m*4 »f4 ■«■ M|*^ b* «M —J >1 
■ TW 4>Arat)» bM I* .tmmtm M>t • 
afNM ••( mn W» ofbi ■ — 
«•••» U« al oar* silk ikt H ■ I TVaa f ■*. 
IK H«»m, Mm»»»>«nm *mi* (Va<4( 
**• U»> •'<'>«.) M iW Pnnxa kywy. by *»• 
>i«— >• • •() Wtji« 
TH* PKRUVI Alt SYRTTP 
m •riori«TFo»bi.«i</twrRirroTit< 
U» lHO.\ A mmm < »■■•.» M ikM 
4r<lr* •« l>« -4 !' •»««• U -m'i *| lb* 
Ual «i«k Vn*l «r L> « 
l(W. 
TI1K PKBUV1AX SYRUP 
•~mrm IS !»■(■«■ ttw» <*"1 I •- 
**4 Af«r. I.■— U Km>|i 4* 
TUB PEHUVIAH BY SLUT 
nhwi «14W tal v* • at* iWn«- 
m, awl »iMi ^ •« •• I«•• t onii■»!«»■" 
THK PRHUVIAW RTRUP 
T «fi» Nrftwx tlrrl l«a«U ( 1 f l««H. 
•■4 »|i 1* 1 — «t« «i iW Kirfani RatU" 
THE PKHUVLAH SYRUP 
a* ■ IM »« I' nil « <■!•< ■« » RtU 
*T«T»o» Tl<r BUNHI.w .1 nM « tij 
ll>til»i <a • L»■ Hum ■( I*;»ii ■ 
I KM; Is *>i 
*• »••« • m W iw 
!tZi\ 
r. n ««» j, 
*-• l> H r—.. 
Rxbaii *f-vn4. 
r W ■» •!»», 
*»' J— H ClMk. 
K" % V «» J wW«. 
1" J J 
4 H K ( • ■ irv # 
li»* Mr <rj I pk>a. 
R»* f II 
•u. r r. tum, 
fc»» J k* V. O 
I~ M II 
It fc.~ ♦ « l» 
"* H v n 
* ft t» 
Frmmrn IWm V I». 
* !» 
V M l». 
• H^v- « P 
* * mmm «■ o 
J ft M l» 
h r m o. 
j «t*r»•. * u 
T 4 lw*i»«. 
Hn t'*»* 
JtaMi' IH»< f»| 
3 —■. M*< 
r. » » ivw^. 
f.»4 iMrr*>. U%- 
1 Mil II 
«m 4 Cm.. UTi—i.ii% R<*4 
j.r. mi n» v«w t«i 
Amd kj a I*t || "t 
Kl. Ml Ml* K4i«>. 
FOR TV VMRTfUPSAlENCE 
Hh H» n*> irt 4 ik» m4 
RfrfdiafS Ra*>i« Mlir 
• iP «Hk» Watiai ft*It IWII at 
kimA» a4 » ■»» n*•. *• a J'» Wrap. W b. »trnl. 
nh 'Waa, «ryt^aki<, »■«•, ^>«m. com, aara 
ta, w« • <«•. JU fc. <W» »< 
I. «r>. aa4 '» t«r|*( (to » •> •*>'« ba4>a^ taak <aJ ia|1a«.i>-«a aa il W» 
Ualt U « a Hal. 
raa •« 
PlfB W. r««il k«a !•» T ■■ 11 a» IU*'^a. 
Ml kf »U UranaM awl '«ia»n aaJ ai at*C■ ia 
try <>r» ■. 
Portland & Boston La no. 
I'm: ^ir.<.<»•« m rM, »r>«r«T 1 «ui. i ».wtt»io* *"*!» w«^rutL, 
• Ml ■»! k»>lfc»f (M««. tM M la>l >« 
!•/"» Iihwm Bkarl ■ 4. » M ■ fat. 
Tmm4»%. Wk 11 — I■ i. TkantfM. > *•« « 
•'ixk, I M !■<■« ikMf, lUx a. v***7 !!»«<■». HI ■<■»■««>. Tka a*»f a*4 
I ■ ■ «i • < »«t. r M Cat*—»ntn |1M 
^ H — |«ik t- it «a tar«M4*4 mi a awfw ■■■! ■ «* at at* i»i. to* ik* a# 
W* iW '•* >•• wj »f»nH>i» an 
lk«< H til af ik h Inw ■■■> ••«■•( *1 t «Br **4 
**!••< ••« t# a*i Ikai 'k« 
al m<aMf m Hmw M Iff# tin a alika ti|k« •'* W ■ r»i Aa I. 
fW WiMa «ni*» w m aa«« ta uU iW Mtr«al 
l»»'aa w «| >k' nti 
TS» M| y .»» «a« ra^uaait'lr br K ifm0U >a 
Ma aa al n • «—W r«; f V» la » a W ak) ikai 
► nW«a fc. •• ( »»a m4 ra<4 (•» •• (W 
raaa W (lawaapr far rtart IV*» a4f >'• -aal 
Wlin 
F»if k< lakaa a* ■■■■« I 
L 11(1 IJWi, 4«m> 
r^U*l. Ma> i 
NEW ENGLAND 
Screw Steamship Com'y 
'■Mil -a4ali^U tlll.t fa I'MC*A- | rt«u m «4.a«i ruHitiiu, ( aH .*»kn■ a •»', Mill lank* M«,rM M 
lwik'«a. 
Lraf B> aia'a Vkaif, fatlatl, aw' W»J. 
— 1«a a»l Haiw'aa. •< 4 a'faark I" H aa4 
!*>•' 9 Natik K>aaa \ aa V «ak. ftaaj W a».»» -■*a 
••J Aaaa»4«a. a) S .-'cJaafc T V 
I kaar <>•*« vt I <a < ^ • >1 k (aa K aa <1 
Iwaa k« ( —a ayia. a»ki»« ikaa tkt aaI*> aaWf, 
awaa raaU>U 'ta r<«a a iratataia kH«aa« 
V-k a-4 Ma a*. r«a««l, »" <*>. mrbi 
■af f a»a Mil «ltw H»*a 
Haa <p lf«ril<J Ira Ikia r>aa M W4 fr™aa H a 
Irmm*. '•» Ka«|«, IUi|, ItpMa. ta«',«*1 
aarl » l-k. 
»k |) a • a<« | an 1 »- lk"» F" |ki la 
•ka Mra«H aa a*«S at I f V. •• tk« 4 • » th M 
Ikaa W.aa fanlMV 
ftm I >»t|M aa Y TP1* ka 
inf k> i r« * pvtW 
m n i i n r« Na« t a 
fwiM. IV I, l%4 
I' I A N* O s ! 
PATTERSON k STANWOOD. 
Mtl 1*1 I* 
2, 
Mmmco Huldibt, W»ur It , 
AUOUSTA. XL 
\i tint /fin'*. k lfX» •» iW W Mkwi >■ >fc» MM 
W« n»»i <«ri» Mtl Iw nV at iW bawl 
IU«< • pr.. m AH i«*>aa»a)i A '•»>■» I f— 
'» ■» kM «( HM'|> W4 hit) «V'Mb4 •»» ••• 
>*"• 
II A '»*• f M |*' 1' %•» !«■ 
art*. M « M •• >»■»!»■< M 
n k» w, A* «ju''i m •»/! I| w 
^ * I W< *1 4n'n«rt iiw«i« PMM* Ml 
T. 
For Sale. 
™ <■ » «Cni k■« far* m4 «»• M 
1 I •« Wm# Kmw, fa* MM I'M Ik* 
(m.*i«> A«iMnr.i>i»ri 
• 41 I •• 4»"»w tmrmm •' I* Mt ift# 
r r. »i« Kirr 
* »•' r«ii«, it« • mi 
Ayer'i bartaparlLia 
I. *4 Ifer tkl 
PEL. ■ br i»•W*- 
** »»l ngi m4 l*«m, *k*• 
r*««b», m.i in. Ki«p< 
'!• * Trite* N 
I*«k RkfW, i. Iltaf 1MB 4> 
■« »■ > w f»»■>—» •• lp< wrf 1 ■ ■ IIh* 
»«»... » 
*••. A oWm *• > 
lit, *»l < fc» I'MI'4 m Wi •• * Mfw •«. •» klkl 
fKM.1" f^imw w« '*•» I U !trrW*U M I ha 
nrt w» "ft" ■ ►"« f nil kr 'k » f r • 11 I 
Dm mm uit—^ ikn nt«>»«h< m i.r—. W- 
raw ?•■ k»** tin iay ■ I ■*» • W — »ilkiv| 
I *» *w« ip«n>i. aktW I* * it m. 
W kM totr ■! I 4 «• ■ t —• bn. mmj mm til 
■ |t«a «> t <*■ k«»a ik* <mi«< <1 HiHfwiUi. 
I'wf MMf mjihhWii «J ik* ■ m a a t■ ■(, 
• • y III % m 1 %%»•"• %tta*W*a I ■ k 
•W •>«■» krW* mmm*4 •■! ki»n> |<aM k> ■ ■ 
Attlk'l C»tBtlTH rilll, U it* mi* *f 
4aa* .»• aaaa. J•■*)*•, 
IK.I ■»i it F ••! *Maark. k*. filw.>l>i »■ 
MiM, H—« »*a«» win < ■! Iha n I «»» 
«k. I *>•. aa M «taJ Iwiim «l ik« IV.•««, 
t'hulii > I*mm %J l.nw I 
Pn.«i, W «aaaa, li ya«. aaakf b aaA tut • lS*> 
— 
TWi x • 11 * •• ikal iU 
Ir xm um 1 tmm |«M«. *»l an '*» 
!■« iW »«<M tl iW t ■>!—■« ai 
■ to< 
r>pynj taa J. C AlCMkCU Via* 
a*< aw III In *|[ la m4 iraWfaMMiaWft. *4 
at.'»aiV t< l~ r»> «■ »a« J to r»>i « 
k < a I'jfiia*-' la Pafa» b* Haiaa A fka>rl| 
IUW II B HA — 
Tho Sinner Sowing Machines. 
/ \i t i r.rrt k a r«Mif Mtvi«« m. 
" 
HIM laW piMf — 
l< as fca-aaaa 4 ai * ika k»a a«l «k a>m 
a«l Ml t »aai.fct all I >ait< <«aa.a« Mar"«f« 
aH *4«a4 (a iW Ka n«Aa* l a — i• a Haa- 
m| Ha'kiaa Ma aa Ma a a mm 1mI aa > I a aaaa I« 
Ibaa af a|. f»iia«. T wliaf laalWia^, 
iafc k.1* !'• <» »t k>. 
Vakfi liMI Vataf Markaa kaa aa aal 
■ iann ta* • |>«al >a>aaa< i4 a»I. Ii aJI aaa 
•to k>aAa «< aiaik, aad aak k«4 ai iWaa4. 
M>«a| M at «a Ml > ■ lial la. a «u a>H J«aka, 
>a4 ai ai larai. aa ailaa •• at 1aaaa aa< wa»l 
11 aaiaa ifea «w*ak«l aiah. atat aa tW tail 
a<« t kanaa A aa aaa. w»a aliW a aa ai lit 
aa ra^ar at, aaa aa. a* a ((aaaa. a taa aaa ika 
lauaa A k aa a taa'<| Matkaa Uki k aai^i 
fW a »t Mail aa at a Aaafca I aa < Ika aaa aaa »%• 
palN aiW 
Tk> t II 1 ( aw W ikf la* a Ma' fc a aa • 
(■a a W raaa«a| aaiaaakif al ik* aal aaaaal 
k »a4. I• fiana ika aa< ka ak*a M aa aaa, 
•aal • Ik a a ataal la ka afaa «lW ary la afrarf aa 
• ^an»i a«4 aa»alaa'at a Ma la aaaaaaa Ik* 
aai ? k>W aar «/ Ika ('ura. «>4aa*i allkf 
rk *>faa a ■■ I a aaa taaakrl aa ik» aafkal aW 
• kaa>•' • nai paaikk akn aaa •Aaaaal »a4 
aala M.afca a »l>» aaa* a t « w't a a* aaa '■ aaaaf. 
It aa ala -la*# It araaaan !• aa* IW I aaiH M '• 
• k>«r — maniaa. aa aa W ja*f at M fa aaa «a- 
| V h » ••4 laaata 
la >a lai k a na| aa t faaar (aa faaili aaa>a( 
at aal M 4 -aiala »ai A*aaa u« ka* aaaalac- 
laraa« 
T* » I' a (>ii«a »f» a«l: a' a-ik a.'k. 
'a .a4. Itraal, ar» »a, ai 4< *4 ika aa a 
afaaM* 
>l«l Ika f tarn 
Tin. i*in«.i k « i%»nai u»<; co 
»'■" H -» aaa Haa \ a k 
H- altaa < >4>a. •• llaaaaa* l|. 
n H TOWJ. A|a*a. It 1n|«l 1. 
Manhood: ho* U«lbow KrMorrd. 
Jm* 1 ••• ■ rJtlix i-4 |K I MM M Ik* xArWfVt, f*«W 
M^Kia) •( «• 11 ■ —I 
•r«Var««. (•• >* tri >*»■»•«%« I mil, l«r* 
»»•*». Ml »i «' »»l i> I»|» '*- 
■MMat* Mm ••{*. h« * •••! aftix.F.r- 
•• aflll **4 » rr%. t W| Mil n hly — 
H r%l»» »»!■■■ I' 
f]Tf»»rr, ■■ ■ ar.M MTrkfT. nN f MM 
I b» wt»i^»n4 —»fc— Mi lk'« n>> » ■»»» 
U«»«» dl ■ IIH • l> ■ ■ • itlHi l» >«■■ 
M fxiM*. *kM kW > w< — am W »»iC 
■!<■■> a>i W nM«<^ < m*<i «itk«M iW 
amm w> •■( •»»■».! iw « » tfc« "H"'<•' • U 
l>> l»i<' y » • •( r-i • dMf.M 
»,r«IW IM »€r*\m»1. fc> ■ >■— •' • fc «ck 
rt»»j ■idrr » 1«i % • r»«4f M ■§; 
K>. m] «rr k. »«• # kr«|r*<, ^» i»»«rS a*4 «< 
•raff f 
TV>• I>»«»»» h> >• iW k.»*. W »•»»• 
y■■'i> «»l »»r*» pit •nk' »• 
f*ra« M4n »<l, ■• a f*«« «mUy» M •»» »<• 
<!»■«, yiil fmi. 9m •< III <-*«*•■• l»« f ■« 
• •I' »<«■ ■ i. JM*r#w i!m> f<M^*n 
i ♦* ki i>r k »t> 
iw iu»• i •» v >«t. rnttttWit 
n .*±'sr <-ijs 
To Fenilaa In Delictte l!«alth. 
i~VR |m iw. f>w»» »< »—1».— 1 » W fc'a H 4<ml. t Hh■. m rf inH t*f 
• i <■■«!»■ MT*M ** lit fMib tfMNI. K — 
L|HH I tl, Ml* »< <»' Ik* « !■> ItlM, 
^ »i f —-<. <«t «tkr> -t—»■««, 
«ll Ifufc -< «* w > d J 
1" ■« >«Wf yaaa !■ ai 4« ■ •*>. |r« H« 
nt4f»Mi 'Hitia M Itf ar« mmK af 
iWt '.a<iMV itwyli.aM }ir U ahiM M, •-4 
iW '4>' »rr»t« mh« i« p*iipfl ||>« 'k« 
!»■ I ► •• bM » i ■!» fcl4 priM *!,«• fir* 
•• IM W» »l i•» mrnmrn «l • .M • **| atWf 
»• ••• IV Mo* 
P- < >| arr •»4>I>hu (« ^>l«« »W 
• *• • aa |k»., • mt*w • v (i tc*o(«»ai 
IV !• ■.• m IT> b 
•)•*>!«• w •« i# * finlw» k« <1* »w» •/ fit- 
H|«« ■■> m 'W I —«»i' 
% • —%' »«*w ■ ■■! fim« — <»IW. •» 
lk«t mH W » HI 
< •« I«. 
IW <•, JaN a. IH4 
Farm for Sale. 
cir' \ r» »• — •*- -*.1 Ctarv 
^ W* «| Ina fa li flarlfc-lt. 
n$ »<«t Mf iMk »<f a*l •»»*•, • N 
•ukl*4 •» '»ar»< • <k W ank- 
a> I. 1 !»' If (a il<a<t Ni. Baa>Wif iriM tor* 
(a>« laii iltafli li an « MaMtfi • 4 
f»V- •» aaf «f a a ! Haa Wa m —• ! a«4 
a»4 Cm »%# Wx Han 1*111 
A*a 'a» a'*l>a| Ma |«rrk>« • f ■ ■ < «• k 
l»al l«ai>* a*l a* ■ pfn), Ia4 kr Hai rli 
Lall ■ >1. m I »• a* m4 a*4 <4a* 
Mf 4«*u«aa IVia a av^aali a ffraa Ma 
ttaaatowt M ik> i»' I ••» 
imlsj r r*rr« 
Paaaa. I. IHI 
The Union Mower. 
\T 'V- f».» •' t|* % | "s'taral 0 try | WHI .• VHlik.f k>k 
irfW, Wi.ml .« r:» tk'k •« 
W lk* *•> *» («• rfc« W»t l|a«a«| 
'4 •» •*• •••ill* i« tn ( (i»« M*< • • m 
•kk M •>•)»« <441 mm «■ »>>Um *i| 
■<| »xkm «• Ik* • an. 
*><•»•( ■ ■<U»i»a. « »»4« ** 
t» • -• v- low ik*< ik« ■« iai a 
'k'# » •• I » > yn t>W 
I' » | <•**.•«» ... fc* «iM »w. 
Wfhij%m R«trr, ir«>. 
MH Til riRK. 
<'ar«l«, Tan* ami Hill lifidi 
prinlwl at the Prirxx ril Office. 
B'V 4,i V 'I'YV . J •} • X .u. 
HELMUOLD'H 
FLUID EXTRACT BUCHU 
|w Kmm* m I mt Ina*. U 
« ( !«>•<>«• at W Bb<Wn a* kW 
■iji. I * ir *4 ikt FrwMf (ihaj, 
B «k Um (VfwK. 11>|«* 
« *' ti«N, I'SiW k 
HKLlBOLDf 
FLUID EXTRACT BUCHU 
**» 
Improved Rose Wash 
* il rn:..-t «r<i%« » ii « ik «•(#• 
—« wwa| k>« H«lnu at II.«y»im. at UttU 
nym, kifc a» «. Im|i y 4m>, »• •% mm mi at * 
•» i «• ■ apaia»-U«»g 'W»a» •« 
f "««•' aarf 4«c<«a 'nWai, fiy 11 tai 
RR"»»»*. •• wri»| iW faiiMi 
L' 3 Li XJIXnaOftB'B 
Fluid Extract Buchu 
la »> lKa»aa»a at )W I iiawi (V|aa>, a»Hto 
rw«| (III w mill, /••• a»»>m 
■ax* m|aam|, «m a> aaUa •» V-m <| MaW 
•«( It a flaMM M» Ma UM« a«4 * ». IR- 
Mr.I»l Aft •• mr l>«a. ifcl mm a>»»m<'.»» 
ikta »i af Wa papp>» aa «rf |U»4 a* /■ -4 
▼>"«a mmSr- <xqf C-4-« f» w ar flat na 
T\» >—^at Mt ha aaao tkM >t a «aa» • 
May W t*r Mint «i ilka rfna imiiM, ■ a car 
Um W »l It kaa II^II) ifxtiA, Mt at mt I '<■»■ > 
atka >^>m If aa 11 —Ia w ta eeh*sttr~l la. 
(*<Maaayiwa a* I ■> ■ < ■*< m aa 
AR tfca ihatf 4iaraaca n«<» -a iW atJ a< ( 4mt» 
ata 
■ EUiBOLt-R 
i. giiiT JJ ji 
m Tilk nitr*T mi nrrn 
BSIIRBOLI I 
COMPOUND FLUID EXTRACT 
• IRMr IKILL4. 
t m» |«|«| iW f<*><«| • iMM* MM 
•«| ii<« rvw t»i M U, rbrmmr 
IfWIlMMll 4«M>n Mi«a| irMi M .ifl 'W 
«m» «i iw Uw), »•l iw •« < i«:>iUr »»i »< «i 
«mI !•>•< i>» 4t M t%' *mt* rfl*n»fch. "*■ »W 
HmV. <t*N Rkn*. r> M m4 nmwll.mf W Ik. 
Wi—i I W M*«*aa •/ t%» ill' Ml Mi l^|«. Bk<l»fc- 
mm. l'<MftM «• Am >h», T««m, EnafMh*. u4 
«| M«l) A* M •, M*i towMitMl Ik* 
f ». 
HAPPINESS 
MIT A »KW 
Of iW« ■ v'«» * In* 'W>( i4 'I M««k mj t>M> 
fcHi tW iMiy»< r%ai Mr-»miI»ih m lW*iM 
CM *1 ik« ik« W«v* % »m m»4> «m 
fmrfm M MM. Ma* rum «^ail *«<1 r« III I V 
n i. m. » \ 11 41 r .-if 
S4fif.ll U4 li >t»MN •». MMXM'• tftt 
h*» MMi'li (W • Ml Wik <W 
•Ml ^M|M MM4 iW kMMata • k« k Mwi< it>M*M 
ll MiMbUMI (W hNflMW W ik* 
mm! iW ImIth ik-W gr m >md 'wk« W 
i« IWDW. *•<+ 11 » I*. -Wat rmmid *m r» 
•• •1 kM I »f ki«« M fit fcf MO-I • <M> 
ik> lm mm*, ik* pM« Vmmm M«r M«Mkik iW« 
MMt>k(«M) I* • >M iImii, ImI lk* nil Ml • 
■iMgkr UN* *k*« U ik* M' k lk*l kti »*• 
i« • Mrpw*-«( ««y k <£ |W < Ik* •• mm* » i*k>4 
T• i«i.«|" "* »f W» * tUKi «/ 
r'«, *4>Wl»i a/ m »qa»t Mlt^ 
I »rtmm h>H !>-,■(. m4 m* iMlIt ta *fi<l k • 
wtW<W«( 
Tk» flVMI Mrl n )■■■ l» 
bl K>»«f I a# Ik# «fH IH»I« 1111'«! M*» IMtf 
* !«.<»■ A ri*l| Ml C «W< MM ».'«»» 
a i'f«ii|i ■ *f iWw pa y n»« auk lb W aM 
brik m iW P. * t».aj»«M«« 
How to i of; i hi: iumciwv 
la IVmmn UtW lM, llaktfa m >k* fM, 
w aay aa4 aaaa* ^atl *4 ib> WmI«, m» F.tit «rt 
*•!<•{■' W af^t«>*| M P •*! aH 
till* 'I •» «W la, <*»»•) K « >*a«* 
I'm *W r.Mfwi IU«>« lar a" il «r w^aa 
«| (W a < «f a l» -»"* nnfl *kh«» a* <W 
I'rawt t* (Ma, ixl aa < mat k mm tad »• «H 
#it«i aw iba V.airaal |UaW m4 i'^M aak 
• lb (W Ia^>tf4 R a N a*k 
iy rtlMC I Mlin rx IUU. MM 
tovimv* r«» i «t in tmi. i *irrj» 
*T |TD( AK VT, *a4 aa* m »»#• <»■«»»! 
isiitiAinr*rciwrTkij is»n * 
Lif* i**Tm th»*« j *(s iu w«i. m 
M K l> IC I X K 
to any Ad<1re«*, 
D»ki lr»n»# l» ■ 
m.LMB"LIt* I'Ht 4 HM ¥/' At. 
WAKFU' t r>K. 
)»i N V ,»||M u^»'U* Htifl, 
• lO 
■ mi tt'l IIMOl MNf, 
(•I r««k "1 a* mm r*.% 
/">.» x* «• • «|( • «« 
•old By Drujt*l«t« Kv^rywhtr*. 
|li«a» i>r< •< «r rm rrr«' 
fOH Utl.aDIOXD i 
TAKE VIhTHKR 
SECURED 
OXFORD DEMOCRAT, - - EXTRA. 
|»uhlir |„|« S of |||I> Sfiitc of PusM'il l»\ III!' lolly-fourth I^Wniiirr, I.IK IMM. 
A 1 • • »#••»« mm mm ■» A* pi 1—1 4 *MM» «« 
•# 4» 
«• I* m §■! j| I mm* »• * —, 11 m f «■ 
l»Uf I « »*•-««»>••• «t i|| -4 U*'»tr*J 
• M • »di •• hi #| I III t» ! *#U. » •«. l» 
tte^i l#H«w 4 *4 lb I «w«4 HUUI '<«* *«0I«4 »••«*« m| 
Ip«i **f (vim it •" « mqmI m« * w«iih l«i 4 J ••«*»'» 
«*«»4r%l i*4 4(li««a r h»nk i| <*f»«r»J*-«4 
•%»«> 4 'in. V, »<< ln» »>» U| •'< M*» ■» iMltlrai t#| 
• «if In, |«i <* ta «I # ^«! • HI •< I* <i I4«k. |« m 4"%fU t« 
U«U« ■»•••*! MM I *UM 
A» 4 ffe« »• «mM !• • IW >"f*i * J 
U* |'I«MI tpy* •«< JftAtW li. t*« 
*tw lat »I o->. »«») I.fc »b ■■ — ■ iiatK *— wi 
* ■>! H 
■•it I *ma>a I ■«», w W-< « *«••>• t«ll>) *«j.k «* 
Ml tfc" •«<•!• tftl M «>.««•) 4 tt> V <1 tv-«, »• U.il lb- 
• M • a *. w. Hk4 
Tti< )*>'.-<i •*».« |« tb» L 1 •< '«( mil" III' «UI» t« IS> i*rr« 
•' 'I *' • 4 »"■> *'• ,)»<• ■ < •• tw-1 t 
■ U« «* 
•- *• <■ H4 ii a •».* i- ■* lk« nia •( ui'm Wim• 
• -I it? »k»B >K 1*11 l« U !■! «r » 
». I fVa » .h.'I l«l< •*•!«> •• 1 by lk« 4 (M 
I Ayymtril Jw«i I 41. |V** | 
|l I' « • ■ ■ lug •»*«* 'I* I % i*ifr* rf'Wci M 
M ••• I H ll ^  Mi •» r**^* * « MmA lit 
1 
ly |*| 
M« • • M «■)»!» ■ M»« »" • Ml 
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1*4 til am ar ■«*»> «< I«l.a "|M^ n *ta. **«• 
*» ■■>! <1 **4 |Mto ft-ymttw Mtnl k '.Mr M hw a MS* ■ 
l| 'OtiUkUt» If »■!' < aft nauMi Mat IM Ml Mh 
iwto»iM|«a wlto « «"»■ <M lur la Hi [* aaial MUy 
liiMaifM<«>«tota(kli '!•»•« 
teat 4 II M *«• MMt ra*w to H ma — *f*tf> 
aafw-aa I toto|* lata Mita t tffm! la Ika a ■ la a4»l 
•'» •• ton -w» *al apffaaa llaa m*>* a*4 Ik* «■■■■!<M 
tol t»Un« >>•» »n »»"' 
Ito a Sf %>.f IM> a altf '!>'•« •ff>«*toa| 11 Ika aa- 
aiMi laa M itol afcafl M 4m M'r>l W» Ito >■«., aariw mm- 
«a »M -mm r«^*aa4. aia^H aa toltooa 
* la M *>a to tka amaiiiai ai< u« aaa-toaf »■» rta lafnl *4 • 
!«<>< a* aatotaTa a«»*4*a*« M («»>»tol la tol»« llf aa<a Aal 
to to* toa mm »W to •« » to 4to fctoji Uto 4*.aia* a4 to* 4ka, 
'« to aaar aa t' pl ■alto* III ra ka lalnu 4k«a • 4 • Ja»t, 
i« IM ka M* l«aa na»M a/ M IMawaa iilaaa 
* k*k ha » laniiil'l a* to* faflitaa Hal k> ka*. 
•ilka* lato* a( aOat ra- aiaia* M* naiaai—*.* ra»>aM Ma faaa- 
<toaa a >aj f •> ai*W * afl J Ika Uaan4a '4 lit* II—a < to *a 
p-ai <Lu> a llkal I* Ika '«Ma • ml awi nton*Mk| Ant * 
li la*—* mm *4 to Har w Ma ■ a»i> 4 
U a ...aa aaaj lac raa 'l* Ikal la* ••a* fcaaa alaaal I. <a ka 
"»aanU ■ II »» Wf« *uk«IMia 
I pa* Oka •4 told k mm 4 Ika •r««J«r» to Ito p<M«af 
I ,a • aal »a *4 aaatrl toartu <Vi Irul a .** 4 tola* 
M k«a Ik* '|4 k. thlbkato *|i a toaa-k'l 
4*4 p«to*4 laaa *aaa a«)aTH ato>'< 
lu *ka k a*M ka mm* M •• MMH (»rl "•'aa a<aa^4 
a Va* tato *r*i Null |a«l(M Ika 4alaaa af k * 4kaa nM| k* •* 
iklL*4 
.«• >•»(•• I. •' »• • I' MIM •' .HI* IM 
•< a»p Ho* *i »•**• • wiiiitn i>wl >4 
>4 ant Iw Km 
<!>•• t> a ■>»! Dun If* i#'IM tt»« 4w'f IIIWI In to> >|MUM 
" <(*111 | -4 %■ *1' ■ ft- ,ai It '4 > a*4 •*••>«< an* 
«>li« Mi 4 Ilk* kiltlx -laM Ik* % arf atop* ftonrai. 
»k toll I' r»|MV I I Iktok M • II aa* )** I If (to h IIIMH <M, 
t»l ■>!«• Ik* i-f -rt r* *w la if •4>«4 to Mil ti». 
•toil II l|f ■ kj Ika toto<*l ia-ka*< lb* nMMIM <4 
ti *4k M AaU to tototol nl pm itl. aJtoff, tkal. M t«*>ixaa4a. 
la • ti*«l'l< »l I *< * «k l*«r4 «ktoil '* *t lui.4Mf Ulil »' MM 
■full Utol I Ik* « to- to «IM la < 
• ut l< H Inm 'Am w<>|4* a* iff l'.l*»*«,| !• Ma >lyatof 
•#tof <4 Ik* I Ml*i M«to to mi »«]• *4 IimM m«w *• •! aa 
ir»is hi* Atoll Iton n I— <*to* tto • I *»4 it a(Wi H'lfi 
I' g i» I (|f4tola«il Ito nitoatoMfrf >to* |->tor<« ial itUill 
«*■ Ito ilu| Itol>»I M »t-i4li^ -to* I <lm 
f ■» I ■». «.' •> Mrf .A 'I *n'<ik4li ln| < lt 
.* % m ll.*a l» tto<• i»# • • if •• • to Ito* 
•Ml* 4 M I llffMilf NinrntoMnMi 
Tito • ■■torn fwrtl. ) •%* toiitototo. MI||| II fin nl. *a4 all 
«!.*» Hat iA «■ affinM kf Mi* iai«a»<** Mi rkirf akatl k»M 
ihMr # -a fcr mi* at ial tiiiiil it.-u •» *•» at •»» n^* •*«( »»4 
•4-4*4 il**l ImI »!*♦ ka to' M MT Nto* k» Mto ■»—itoi 
■!»f ito fliW 
-»• *i. 14t i« m. I* • t*a> Mall to*t MMgto. Wtol (kail M •»*- 
ftoM 'r ■ (I* >l»| Ik* Itoll * ml <lr to. 
toMV 'I A I- *4 toamai MM flkir M rl*»fc rf a atofwit 
atoi toia'* ka A* la Ik* "into 
*- 
| * m | IM to) toi > a» l 
►•• la .i»toto»»-l Ito-l*'' to If kIM < la lu* afitia Ifcaaa ka 
• ••if. I*tol IMMM Iklflkl. 
.* <r>4 I-J, fto'"*l arta, mmmimiry ■ a#*4 ato' MifrM jmrrH. 
I I •: TV • I(iiUi | ill i.4 l4HHil*kail «t«i *M lla 
■^totoatotM to<ki«<- toll->4 HI toaklM latok ato totwi Ik* a*OMtol 
■ > makiai tok*ll nil*a Ik* atollIto, a a*> ftofl ikiitol «>*| all 
M-lmtiM liito rtoailta to *•#*}M* !•■*• *a*ratoto •**! |*<l*ii | 
II' *•«•*.a I"'HtoiI 4to l|4in* *aMlliM It II * Mtoto .4 Ik" 
Mai* •«.I 4 Ik ( MM Mtto- 'tontato ku* I kftoa M Ik* to'wl 
!*!••■« Iktol to* !■» r*t>M a»l *ipiaia I ha fai art) *a a* tolfk 
I'l ) M> **■ I I* iua4* MnItoi *M l*a ka r*^»U>*l k ka fc'.i»b*4 
at kka f«Ull rwtoH k«to Ika *at *rai idkaM >4 Ik* 4H 
Irail r.f |« Ikra^kal Ika aul- Ma* al Ika ail Ml la to Aim Ik-* 
"towol ra|a*iiM la* Mlnai aitol** >4 ii>a* aw ar*-»«Va- 
lr an Hit I* dlk'iA, lh*4( «h4 »*ny lHl*f 
aS» k ta**l** la lb* tA'—ef «•! m *•-• """ 
H"»». kB-4 • ki'fc Ik* •»»••• »•■*••-« Ifc* 4"a*--a*. kci«*A«. ■•» 
• «I -at* *»* III M»ka a tta "•»'■•. 
•' lfcV 
tk* »ljal*xl «*•***! •«! «» h*aa*k*4 lk*r»»ilk. —4 *«■• »•• *a*4 
r. '. u* >.• «**JI M«t> ►»'■»■■• **•«'•» >• *»-i W» »• *••• 
lyMu^U'Ui M>i k. *k*JI. ••*!■•»• 
< •*•*••■. ■" " ■*' 
m Ih «* Ik* »I-U Villi I* 'W MM a• Ilk Ml I • «*a I 
»►•». **ar'.a« to «vk <.na it m u M ati r- m « fr>«. >K* • 
aa 
Ui < '4 (if *1 lb* I nM MAk *•• nft *4 vHitfc aa *k»U drtNW 
I. Ik* «tmi»< f i»- k>*«, <M ik« ulkar W (L I ka aMll *«*» 
kill to Ik* p»»i iml «( ik* I Mm 
fm tl It* (kail. tukM lawlj 4tn ».'»•* Ik* iwn* W w» k 
rXHJMI M IcJ |«| Ml aiaato* — Iki— !«• kaa-l*»4 
• 4 I*Mil 
'«p *■ I "«.» lm»IH *i*4 laraitaa* «fWt 'mtii<| • 4 UiWiaa 
ft' aal- I" Ik* ladaa* I aa k MR OIMIM4. Ik* 
>»«>l .•! |«*J la 
aim k k* M laklM, a*4 aX)l»» Ik a IW M a-ala-aa* lk« 
waia*a >4 I a-aa (-*a** •-*!« akw u• ikhlM In |a• Iraa nl 
Ika 
a> |p II >»l »kt- KM Ik- a Ibn« •« aaaaaa <1 al Ik* 
Ml» I •* ^UfiUlka la ak* li Ik* «ak*| ■* }-la>* <d MMkU) 4, 
Ma k •■atlafi •« UkJ I* MatM 
Iht *1 ll kkail <«• m M«*lk* iMUlMk kt IJanw* 
miak »*•». atak- al a aliM Ml *4 Ika wma I Ml Ika *Ma ral, 
Hal I m *i.iil >* rv |S«I *|| -a * Ik* Mwm k a I* I kita 
* l»« ■•* ku4nd m4 Iktllfl », k la rtuiM la Ik* fmf an 11 
»*•>■*• a** kaaabai »a.) ikiri> -•**«• m*4 ><•* liaak*4 aJMlkwtf- 
Mk>)M4 kkall a* wkk ha* ika Mm a* 1*4* lu ktx aaila *K *a 
'*■ lt«ali*laalla(«l|-'V*al ana kaa4fa4 tal la ai 
(M 'Ul •* a* •**> a-• «a f I- irtalw Ika inaril <>it-»*(4 
•■•ana, *lal ktwa'l a*MI *aa k (*• akal M*|| In Ik* nW4 
a*al Ika 
» iM *k*il data k>* aaarai.l •■» Ika ll'JIlI k* Mrk *(•*-•* 
a* 
Ml la*a-MH| k> |aj Mkk >4kd(,««4 IxaUtfM aak allw^ 
H alal >lnlHl am l--a a.* 1 
f ■ > 44 TV Ik* <kf* «i ■« «' m 
I«imi«i4 IW lowMhi Ik* to* (toll ^rnitiMi w4 ww all 
'(4nwn •' **. mctri■■»>,«I ■!*»». 'Mf 
«.4 Mtliurt >t im iwmmtllf. •» «|4 wkam 
l< itknttmd k> lit to to to i«to tAtn MtdMl, m 
Art IW irtm <4 lb* ~rnn I* Ik ito»l. ^m«wm4Mmi 
•4 l< Ik- mI.ii*, ui %m aM ik nn>l—!■»'*. fe«k*«»«» 
■ •I (i»l MiliUiy MMlM, M*4 (lull to (to to >1 Um ^Mk 
l>M(l«kM*»tW *11 *<l Ul) M' |«4t| V Ito N«lt «>ll 
| .« IhIiimM In Ito >nM>| I< Hl.«( i4i«n II* 
•toll *!»• I" '■ • t.. Ik- Mat* In Ik- I -V.T• I IfwH Utowl 
i'lWti «Hk too ntfUM ii |n«t, tw to arf«»n4 M Um )»■«»• 
mat MM HMM r»«" *•— — — J 
.r«y k <A —l-»to« .A< to wlMNn m« *"!*• 
.« Ik y*•,.»!. U Ito lUK "toll .1 ■>! MB* to 
»•«' •« 
-II.. I * • I I k. II.' »«l!dbrl* • »4 Uto r"H 
*" 
(II * Ilk I to ik< .•■mum, 4 _ 
». «A ito ftik—n f—nl. '** " 7" 
(Mito>«nf to <■—w tola til to (toil I""** 
** *' 
M lltoM 
,ka aft* 
ft. I U. Ito MM*** CMMl. "V 
<* • W Ik* ••••»*• •* ** 1 
■ « M'|>atuik4| Wl *>» "• 
mm* • I «• • 
•*« h iim — M«»t T i»w »>) »• u *>•»<»•• 
•« u « ■* ax7 #> »mi 1 ■ »••*». •*.•!»»• 
M!l MfM • ■'«•«» •» 
M,M» « ■•••< tw mil »« « M» «■< M*.. tl ■ ■ M M -M ■ 
► til M» i. >*• kf t|Htlk.»i 
4'M »••«, -W«M 
»"!' *1 AM 'iMtoMl 4t>«i !>■!' |<«|W liiw ■ (»■» 
muttmt •«•*#< '< >m «#•»« <«i|> '• »< u. *mm «<■ «m>( 
•».%.! >» nm*fm* to tot i»u» *«•, kaNUt»*i*ai«ii«> 
l> «>«M M) a>4 « 
• II (hh<Am w4»4*mAiMImMU »i>««i •>•• 
Mi» • w»t • ».• !*• • •• M r«,x>r«l I < U« U •> 14 M» 
IWMM •« Wl^ »« M «• |BI ... b| «4 M< • 
4r«-M (wmM *f M« »<«•• 
tl * W>4< '• K W UMl ^ t»- Kullli «• « 
*«-* Wprt<« mi 4a't r*|W>*4 lb* v «•< Mm ,vlx 
MB> i'biibl MmM b. Mm "«m«M »%•• wm ft 
• « <Hk a* k Mt Itlwx *a4 atlM* -Mbfr ■ imW» 
• Ulk> lj>tU|< ( ll 
•at; a*4 <«b .» m |.. •!>«»«• h 4M»«#aJ *«i im 
«■> M • « il>« Mb IM ■»», M( Mi iMn Ika 
hM b> Iba (MfunMikt f a»f«. aba* IM <••<» MM) Vtit^M 
f il<Ml t> al ab lb* Mi »M Mil. M4 la kw af Mm 
> • 
■ l.a-ba m baalb af M t> <4i•« ba M M* >*#»' m»M atiti bUa 
•a I I Vwn M l> )|<V M lit If* tN*f I* t|« < ■( IIh 
a blMM M la la* Mat; •• lb 
* Mt I* g -M «M i*»t -MH a • 
1 M< Hl» > >■» I i«»H' I * Ilbi4kattfib|ia<t>«nil 
(ba ItMl wm* b |4 Ml ai»ia M n !»..» •••« 
n:,rvrrt'.T^.w '-•M»b-4 »•» lb. MM* a tit, b< 
M»Mt barf Mat* nt »■ ibMf lb* Ml* m4 mihi .. t mmb 
t.«tt»»y W bgbt Mblbtf t» t <ab|Mf 4 M>«b ■ntM|rf» 
(«<V-«.Ma* alt »t »• ««- < tb» -»-a«aa l»i c(m ••«.■■»>««. 
5bt«a*J «• MMfMf. AbM b> M« Mil >■ ka Mm«> Mb >i l|l»^ 
*ar* tt hM MfMf W mm »«4 NbtM Mi*k aa 
■Tf Mb It lb* »b»n In lba»»* b. iba b^alaal |h.> 
f «<«t Miafkt •< u> UMllablb «la< | .« >/ 
•»-f • M )« at!4 «M».»a •( ~*nt b M> lb* • Mm I 
la l«%aM bf iba f (M.Mibi g- —a*! a Mb M I I^fntb 
»M Mt Mb|MMb M ahbi la bblilb^ If Iba a-M... >a .a- 
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•i 1 T» TV» r-mtm"- ■ I ™ |a>a 4 > 
»hn a*4| "4mm h iim m» Ihm a# iW« ^ a 
lka4 ta ta Ik* «>• k •» '<4 a«4 »ai*.r» *4 all aai't»» 
tM Nl^r <** Pf« ll «' u< 
•UK (ihlMiilmi a «l».l >»«"«« »— •* b Mim( 
• •• waapaoM m4 t< k f to af '«<•• <*»•! t| 
k U 4 U 11 U » U« .4 ■•"•lit I *4 a»M ••* Ilk ■,«><» 
k <14 t— "al >|tMI all « aaf «t p*k i4«» al.t k 4 MNkil U 
KH «atf la I '«»< 
»«« tl la >M>4lha l.a»r» « 4n(k Viali aa 
K> a k»« tat* ii [iinlim iktil U »>■«»< ft-** •» k ') a. 
U'«f. ^aa ': m ik> 4m af Aa (MMMiM »<a wi a i«M 
I»b •« «l if *4 l« ikaa 
rat, 
Ikai (a k n»la at* al Uka 4af 4 Ilka ■ a la, i. 
■al Ml n»»im ta4 «naa — MU» aaa »a4 a a* • • ■ -4 
•ara 11 B i«alki t » ml *»■> m* kir» alkali la 
m ■ l« *• f4(ait*i*a at Ika waa M '•< • • 
la Ik m •*4 *« aa? ia|«i a kanaa kkta*«.. iamH If | 
•»** -a f Ik- M •' all talMI I • a i»< «**<! I- layak a ta 
ala> a Ika aa«a a Mr I. iaaj ta twnmwi •■* M, Mal a/ Ika tart 4 
ika aaaf^-f at U»a aa i«i4a tka*a ^ aaat M <i« *» k aa*a lit 
A <faa 1 wa M aWi ya i*t nil ft ^ <• a ai. tka.i 
m m» Ika auMh kr *M a 1*4 k «• Ik. faf .4 Ika <t $1-1 
•Ma ft I p a Ik* «Ml lalaaal .4 a • ia.-l.-t ■nfu tlvk 
ka» i» «4ia4 ua*. ■ |'«| aiaa, a ~|*4faM* fc-aa I '-'l-• aatin 
fc» •'•all rwakta Ika *■• • a fi«alaU4 lkaa< kf tka 
aAxatt .4 Ik- *f»kl, ta iktat afaak* 
•-a u fw k a -f^k '4 aiiUkta *kall ka fat iak«4 a ill a % 
MX'wak 4 >m at ika mm aula la tU4 A ail art*) |U> h 
w tn ^a*l » I' a I *1gak My 4r»a a Wl a|r a |l .,a •/ lat a>*a ( 
tea »ik»ll a Aa art 1 kg a«a«rk Ik k»r t af Ika <«-aaa* -• 
•4 1 .^Ha»>l> >all> M ••> I »|«lla It tl « rtik tt 1*4 iaa*r>i 1 
Mattli <4 MM r» aiatiti4tri .4 laMfatat »k«H U» 11 lp mill k« 
Ika a*l* >a| ia< >4 Ika latiraia k» 4r-u«ata4 la Ikaat la ika aat .4 
Ik-lt waiani-t 
•vi (| fc. k I*!'-" ■* »M trtlll**? aktli I- f- u.' 
l<w fMnmrntv-fMnl Mw MM 4 ■*•»•«•>• |»-«i • 
tO» lua« •»«> It Mar >« l^wtHK«l >4 <k« I «'I"4 *Hk 
MflMM karwaa (m^1 ■■■' tc Uk*«afc>a* a*4 »*»"»« aa 
mr *"• Uw m n*> i»m Ut^t »ii «» h" !*"1 
I« Ik* 14-1 i»l «W| hm haul in IM '4 Ika ■« ■mut 
« HKkktMkll (twIHl /  lu) 4 a 
»- «•! l« HfaaMl* HWilH Ulal (■*"**• TW» 
a» «4k M n# ark hrtarf hkH h anMiiiW4> '« 'I* 
I»« «* 'k* f»~ aa MWdM *m4 wmiwHK* Ml t« It. 
f> MmUlan /ilk. 
*1 * h»» a*v laiiarM MlMnf • Wl«»» 
ki >f' k al af lk« rtt| Mr >lwr> Ik# f«M» H alfiatM 
••l 41 •••«•"•• a# I * (iMllMtMl r»ii« ■» 
1*1 Ike 4k n A* 11 k>««M In 4> •• il • 
|>U • m>4 wi— — 1*4 p«Ml kia » nam! a# Ika »t I'na-a 
• aa «*»»n4a4 •» »• k%*4ra4 a*>t k«1« •»«»• IK alt 
k. u •>• »H»a wart <i t» ,4t •« 4 «»••' •• •■ < 
Mf ka ra»^ ■« Mint* M) Ika ka'r«a W li im. |"»4^ m>4 aa 
INWI a«|*nMB. «kall »•* 4a#»a»a4 i| Ika aurimwH'Piml 
Vara M Inrl --wa «*<*a» aha ka kaf »«ak»t *ilk • 
fnaxaal <4 Mm krtM 4 k a va a# Ika wm a* »ifl>4 IW 
dm kyulu ill >4 Ik- I »ila4 I'im nl »Mk • « |>» W U» ar 
I hfikkM 4M •l..»k l«a«ka akaH ka |. i«4 fmt- H pr-y 
Hit |«4 Md»»: kf mrk -*» .1 Ika a Ijalaal fa*af«J M'l 
|t air 4tarWr* <4mII ka i>aM~t 
• T i>" .• i»« » W • * 
M Ikr * ««HI hal *41 m a«*k»«. ** — >»• ». I. 
WiltfaM*)'!!! ili.Mil.aii.ili •« 
It, * .ul« <rf *mmf — ■> Ur-J Ui»t It M Mm <•.«•( V Ila 
atata I" «HI •» •« ».«•»« 
p. f »t TV a# Mm ) (Mi I aw >at •ititwt 
• MiMMi * Ml Ik. •WMI. la r«tla<*< m4 
K...« * aad «"!• • •>• • • >nMI»* Int.. M.» a«tMln« 4 
• Ha mm, >/ «W *rawM4 aihittat if oaf *A •«*•» |< pari? 4 
Mm .Mb ■« m*m«I r■»■»»—•« <i>Hi< Mm»», m»I r»|.«i |)a 
■■«>*« >4 iim ifi<—1«r >"<» 
''wme 
*»"t M T • m+p* *»4 »i t bm •».) niaiwui •*«•'I a»a»H« 
• ►► »i ,/(•». «ri »« ••vl • « "• « ail'l» M.« h<« 
t' *Hi ix^hk fla «■ • mM»I l> ara»«T '♦ • a# Vf«<i 
I ..^N, „■« «a»i af4M|a p«r<*.fc-.| M ta H»Ml 
• • • v-^fafc;^ MM -I has «■**»•« f>» «a, IIm fc» all « <4 
Mt «TM- t f»«.» *# Ml U 4»M»«M—4 >» Ik* «• 
'4>« *«lk IIm >fl< »l U« ■■!■>■' Uk* 'M | 
I MM, Mm .1 1MB Um «>• *» < 4 iMil M M j 
> fc« nji < •ilU «» Ik* <4 Ik* f«>1> > «iim ||» I»l 
►*- Mi—*| Mm.- W -«»• iM ».-! IW .-MTU--* 
Mo f i*f> <4* • *1 mM ok •« laiv »*mi>4h 
I. • • M '•»!— n (•• «*M. « * ml kf kw ktaM 
t» MM Ml). 
CuMn «M —• -- n 
■m* k> fMm It > IW >i— lit mh Vi I *k*M W (h'tr 
MM by Ik* f Mil. Mil 11 §mt '*14»l» — kit, »• tlx 
f in *>»* «■ il»»l ..I f ••**«■• hm» »» ■»!»** >• Dm 
IMfk'l «»n Ik* iMI. 4 by Ml 
* 4 |<l«<l*. llMbht, Hlfll' >«M»lr, k>( 
M>1 V Vimi '«m» '■ « *«• mM ka '•«(**' h> ■>'. 
tlarf Ami, ** k< *l»l«« 4 •<%*»• k* ak*M •« i*« .«• .« ■*«• 
Ik* Ml n»*MIMl4 >A 11 « I* I|l« In » 4»f I Ik* Ik* U>«| 
k Ik* ■ «|—) tm (Ml M Ik* IIM Ml )4*« MM 
I* k |n«aMi»>«4 ■ 4ki*» « aMM> Mm 11 |t>> »<«• 4 ** k 
Dm iM ^*m» k •••!> (»'»* • !*«■ k* I* I »■<-»» if k* 
** k »*• b* «'|M| I«m«i»i k*i IK** !■•*<; * * *■> ** i«m 
M b »*•»! 4 Mr* k M im««M m ■' ■|nn I M Ik* >Ih1 Ii 
Mm mm *4 Ik- *i|*«) 
" » v. » i~ alaa I m lafal Mi mm f *•* •*»>' < -a*. 
4 <4 (attain i> Krtaiti « 9 
kk HI 4 tuah a •!«•» >4 |««M #«• ■ |M4 f »*k 
.#>• at )-<>>aU, tell *4 •»< mm »i |- tint, 
W MtUi ; M) '!« U >4>.n M h ■« W !*<•» •. 
■Ma u« M •• »a-ka*aM •« »irtt | M%4, 
• I«M rn Janata^ l■<»a, '«wa *.<1, «WI ft*. a.*l Ik <| 
ni>|«H M fWili I Ma ■ —.aaM»a .< >4 at m»} •• 'Ml MCl Ik' 
k- mm M » in«* *4 i> m*IU| Ikul) <**ta k«i lk> 
l*a< / • |HI»I ak.» k A*:! In " ft! k' * M >■!■ M It* 
paaaaM aa*-l *M ■ '»nikW« af -Mpaa » '«a| • |»i»K 
«W< "*t ««'•»( U .»>i < (.<Mn lal T»n aft-1 »•*!» 
M* X l>'« •< IMn »<««l »■ ■. kilt k' it M 'ft • k *>4m 
r> afttaft aft* I knAM afti »*<a# N 'ifcalft-M 
Ml M y >•>, t> M f <kM HIRIM «M Mil |l > IH 
■ ». »| lift 1 a • »|Mkr * a*4i» it « aaMaa * «. 
Ik' iiaisMtlai «4 M* I't iwl k» >Uk It 1*1 «t Ik* )AH 4a 
U><4 k) hi*. I «»%>»■ kv MM*. «ka I« W» kl I ft ft 
.an • *1 m4 t «• 4 ifltkM k •«!) Ik> |an ■* iwlilk k' 4a 
4*' f kMti HI | 11 t U 4(11 M k* al Ik* 
■ toi^J* ■"i'»»l ia aarfc <»4 an' a» a » ■ ANik 
•A- «• aa putk • a» mk'k » k »-4tfl ka iktH kfkH i»| 
|ai V Im •' k" lag >■>"■' k< !<• Una la*a4f »• I haft 
-«• li f*4 a • I" *» tatarf a ) 0 Ma MMi HI 
Nn II *T~*■- -■* *rll u Uka irkilt I>a4. 
Mwk imH *ftl M la — 
la >4(Hlal I Ika wa) -4 Um I mft I WkM Mk lk> Mlaaal 
|« w at- ft -4M ajtt.a aa M| kmalfci fta „<• 'M I « ift* « 
Mm kf taM 4 IIm I ailal tali a. aft. iam -4 11 lla whlb 
Nil M llvft lit* Ml 4M4 M*hini« Ik^l |«|4> It ft 
« M Ifea lM I *1 * 41 M Kit t« »)-■ a aft > •'■ 
ftftl ftaft'im fVj Mu kk>b ta>i>4M k« *UI Ikixkait 
la *n#k Mali, lt>M Ika l>4 4a; a| M*t la Ma laat 4«« l« 
aaaa>* an I la k. •« -a. ft -a I at Ika |. -4 ll.t < I ft- I 
»ma'a* In Ik* Mai U■ atf IkM tki al aa 4ka«ia < -I lla 
Km* U Ml M «IM> Ml AMI ka kf Ift. a imlw af 
r»an|M»na n»ili'ft> lla |«|M) ■ » alMlal thai U- ft I 
aw* «-aaftaa w ••aiikl'k'lf aM •' mal Ma (4a>a la a»«lfclf 
4i|ia Ifta a«ft«*W *1 U- W|ika»l ftai «|H kfta aa« la In 
4.>11-1 Ift' Unk —t n<anlift| >Wn ka a <i M|M» Ml *|fta4 
Mail. I) I«ft at alia*. In aMta* Ma ■ klft.al W a ■« M a- <1 41 
raf It* anal.ia 4 lla ■ MyMftv aftnit ka M Ml"l aa k* '<ka<4 la 
M I at tltfki ,k>M tal laatt I p.*n r< • • ■ k*y4 ka 
Ml k kfWl m4 Ifta >a> Aall ka »all 4 pakt Ma iltitli • a/ Ifta 
M.Miklm 4k a> lM*rf kj • ka^aalai fttl M•! aft*MM 
aal 14 IMI | «'|»a> Ik* rawk 4 tat an-, k'katna ift tn<4 
k< Mk k|«4 MM Ma I ka k*|4 Nj UM Ail »a mim»i*4 aft I 
Mat Ik* tan I « » aft I <a H| a* M ft «*<a |4>iHt4 W IktiM 4 
•*n<fM| ia»-a la li U..i< I. Iltkota ..nkn«nn4 atkail kn a-at 
ak< It »a«M Ma laaaa< I < VMI lit M |4 *kk-4 Mk • Marl 
IMI * Ha. «t kn4 a** '■ aa< alaIMn 4all ^>.iHt ant 
kM* (4ft. n la IM IMtMk* la a at p«ia. aftl 4'kll aJ Ika Ml tlaa 
k4* »M k IM iai« 'ia «ua lal ImM j 
Kin 4 tf a ii. mirtii -4 4n«« (kail aw»a'ly aa 
»f ka 'lini »■. by butM aa • « fcnai 
tin >i mm «•■ !«•«• Ik- atM< 4 Jalf II * W4*U. W 
III TH* iW Ik. I<|> >W|tM| ,lt' h <»l- II 11^ till 
M«» IM l-aaa m»««l*< It U«a M«>|<«Ml lk> '< M» im —■ 
M *■■<•• mK altaii •« ft—ia«i«ala>t a IKa » |t«*< 
Iim iy 'tar* Ufch »» k lw> 1 |4v» a*I if * 4a.| 
nl-1 I • ik> Mi<tul« af 4Ii«m IW iimm -J Hu 
l« 4itfT»«—' Wf IKa MMntn 4 Ux lt'«f*l>UtiK«UM. 
l»| I • noil • i.al Iti- »■•' f •*• a—I 
illl « «-f M !!»<)< fc. b« «M|I >| «l a-' (• -.1*4 «*•• 
fca «...|4*ita •» '• aa* *a*f«>*ial la |. <4 f—r- 'I Ik' 
t«4" •'■• l**a 4 Uh I K, « m«|« ■»! at Im •»« if 
Ifca 'My «U»i- Um I1f*»l » V, W mm la. MM V| M<W »/ 
IV w-aaa^W >• kaaf 
a' A • a»« a nia|a»i> 4"i<i<u *4 •( «a 
fa/ala «|lk 4M If " pa ii» A«i 'a ia* an n< al»al> 'laladl »a 
If laaa ..»aaa .*1 lA-an |«-»a.| I. r, alaia I 'I '*" 
«*- »« >a*ail*l k| to naana lai .4 lia» IHiiartl fc» «wai II M 
(iiaal 
( M T*a 4i»M*iaar4 I •i<a>l> HHpl-aa alitll l*)*l lla 
mm. aa aaaili a! »f4 a r.alia.m *1* 4 |l,. ra)ia>»ll » llaHf I. 
aia a# a*4 Mlyalaa a< aw a aaanaai >ana.[ wal aal a- il «4 
Ml • <Ma*4MMM«iia an'.•(«fc4iaaf*4ai>< •i'Hl> 
HkM •# mNHmi <l» i|' a. 1 I. a |i»l 1-J afjM »«ra»f 
al k'«a 11 ax •» • >*•* * a IU ■ -aaaaan Irt ia<lM< 
M 0, 1i a ^[-ai ..i.. I awli all>*4 M Ik* "• *" aia 
p*a»«t4-4 la lk» aH> ai 4 H|ii>UaH lW Malt* •*•«. 4mi •*I 
aaa rtifraa (atrial al II.- lai»aa|aa»aia .niinJIi .<»»»• Iki 
Mr tialaHl' I *nll« 4l«i I lap*! Ikaiaa, If •l«»l«"l < 
Mia i^i*l i4 Ifc* • naaaiiha i* ■» Waal ia|a«l afcall Ifc" 
■aaukl *aa4 ki«4 -4 4ali pilimM ..... I. 4a> H 
Mi aa Ma |«laiaaaaa ll» alai* aal ,nan^ a h ir#i<mal 
a*I "«|a*l. Uk «i»a if m I awnui> «t aa-l lfc- al |a 
la* U.a aaa«*a|>flM«l. a* I Mill alaii » .aia.. i«I. ana "a « 
«• <aw .M fra, •<ia*l ila» (i«tia| ial rA .la I I IM 
•yateai a| aai "a Ua 4mi a art Aatftua ,iaa. ftM, mm <4 Ika j 
aaraaaiit 4 hillM ualaa aa4 n»jaUI- « la ■«*» !•»*•- I 
Mm i4 Iha iuii. a. | La i.aMaMk'l Iflia ia 
aul t |a rklal a,U.ia Unl| Ufa fn« tia Utl>ai <f It"- 'I 
laaiai.. Aa 
tm 1 |.f Ht«t -*•->* ak.n *• IM' ">« •• I 
ndlM 1*4 l| imMii) IhwIi IMnk t* ^ >»'* <■"' 1 •' 
'•» • ri«l »- M t !»••'«( ratm alar •> M uw* 
Wit •nk«t !••• •*'>•» •» ll 'HI <-* •!►>»«• It 
•il^n lh* U'i III iJIk M W Ml 
k» <«lna-l a»l" > 'i** •••>*• bM. Ill 
U*i .4 It* wutii^ >A>> M iii.« >i»wm a«t.l/y »H» 
alt Wffc t» »• • Ma •■» k»- c I <• ■ «t <4 M l> li »iu I" wmi 
flit .«4m | lh- ~-a.at.tr.lt I 'A«.h>4 ratM*aa • <*-afl 
•« ■•(tolialt ha rltmiiwl « liM aj.* >vaa)4at*t • a t% k at 
•■■• t.ai*»•«»«••' ll»ak t •< • 
Part l«: fW aailxaWf ila 4> a In ■■«»< "* ••>» 
i>n) tat ft at* it4a4 kf it4a <4 lit* #a h aaa 'a Ml 'Ki^f It a 4lt 
•a*-• <4 at»-fc»Mu* • Mlfcti «»l wiitai^ ta I a jr a «Hat»l 
tya> » ata k tMln a fr aa Ik# it^j, auk llw »i'»| li » I 
ani «H at rail a<iM« Ml IHMka t* |»a»a» a I<a» '» <h"i 
Ha* IM t«-n »(l»' ta».« a Mil Mat, MlMk. It <*• K«l'" I 
•a. aptHw l»l !»(*"• i«< "I" I* Km tarn* aiaaaaf • >»! «»? la 
a' «-r •! «I>*1 la •"! lit. aa > ll ll 1 '* • 
UMnt>m -4 r■< >• • lllta rl|w..l l.i •«"♦ •« 'f 1trt 
atK ivJ-« m ahiH • *■ «a»ai 'Hi*! I » Ilia ■ 41a rf > -aiaaii • • f aa r. 
w I »|l> I III I|(t Tit III l> I' I m I III 4 t 11 »|-»ial 
I««M M IM I*-'- Hh • ••• <4 
k-M •-» 4 m4 it it| !■<•« iW m •• < .«• 
w— il-M»l» •*(»■ A. >«*n It. *M< «l IM 
'• « 'M> ■ • H l» II m to >• to ■ »»i I <>4 
I »»• * « * |«» <*• -I'l i*i it |p«n 
m fc« «A>« <• •«k »to>' »- > I«1 •> pari#* an 
'•«» 4*1 c» >fl I* ■« W !»••>' « l»l>il> MO IH •» .Ml| 
mM "• « 4a< >iy »M"I M • tH»IM| Ml MM *"•» |I t 
k r H» » U Ik <ia M« r1 ft tM. 4>i>< ( |i « 
IIMMl •** -4 U> I (llt4 %IH '« I |W»l«jl ■ » Ma 
•»' mm A'l kH — •« 
>IW|> i*4mi*1 I k> )«H *» m»IH !*• f ■>»'■» •* >ta *•» 
^ |n • .mi i«»i I k( mm 
Um Mil M 111 Um Mwm Iwllri IJM 
Nrl M TW ix >—* Ml MH Mm wllw 
M< ImMI MMllM. m» «m| |'«M« IWm4. Im (»M| w*l till, 
ii)«U« i» Mti 
It * ■» 
• «• umfmmf It « Mfkitig U tt» -4 turn (M •>!, 
«a <«Im •«!<«• MMltrf trtaaa M4 k> >*fMi Uv ll««i» 4 
Mil < at I ** A • 
■ »)i » k)H Mf<k IW »-i*Wn m»< 4 
lh* k» .■»•« U*f h> r«v»gu>M !• Ut AM •«■ |>M*M 
at-A —awwli Wf -A »> " a ftit. » 
■V> M <t «4 n« will a«snt I f IkM aaat 
|W».4 fcy M> « >*.•*• •* «M»' mi n a-4tita »• U| <«k-i 
i>>m4| IM la l««iM A Ihatlfk 
»«t Ht l"(| Mat iaa it mI «4kX Ma* (alla*t >»'**»■ 
< lM k' *• wdlcl Ml Ml M) ■■>f *1 w' M*"«wui »«' 
i- feaf M «yj-« at iW Hal >al |Aa»> iwoM U >ai Ml, 
l4M«ilf<f M nay »k M|«al ifca Wi kilMWIM 
» »H iaal 
( < ••nataallf WfltH^I- ll Mm IM|a. 114 M Ikt 
li•» » -| | w4 l|>i k-a 4 «n 
ll Ml " |a*i I>k >|, lal 4<Un 
*1 M< w mym ai ta i>m«, In 4 lliw M aark My W nrk 
•<- »a^-- • at 4 in»« 
Ai aai} a »i -a l» I ikna I IU'V 
A ui m M*| ka H" •I M| a* a. ai -a .M.»ai ak«t 
la !*• k k llaw 
♦ la Imi a-*"«ala*Mi *•* ■« Kl"1' at <!• 
at at I (arta ■< 4>i J i«)4ui4Jk laa 4Aa*l at mi mrm. 
• ja tawl >■« aa>k*m H» ■ iAi I liali Uw a*a«> a r»qakra< •< 
bait •• a a |» m»»i a>w, -a a>>k mk •• ai «>fapa«-aat *a 
aaat i| nil* a M kal a liai -a Malt kaM «a» iM ka 
la »aa»rt«4 ,« w H<|IM M Ifea Ml ka Ml* aa» <4 Mm ■ ■ ■' 
ka' l«! AaalkrwV at »tn I a aii^al -«-4 a l» aa « 
—I a> a 4k« naa uf yank a it M* awk«l nAt at |ta I 
l«M ail* hail ataf at >M a vImII a. Ma kit* ■an., a MM -« 
Aalf atataiMilf.a aiak Ml a Ut lr«aa at Ha <^»a>. Aa- 
■ l.iialkaaai tk-« »««« I il«k | 1Mb a ■ f*-a jiatH. 
•»<l kal-ai MA ha lltaa Ata •»» aaaa Ikta l»itl> A 'lata la 14 
»*> 1 a* a<M«M A Madak ka M aaa -A Ma ••a^tai 
a » M» 4 aA-ltaa Miailti auk > «tMB|4 Waa* at> i*»t, 
WMlklMag fcwa»-|f la • Aa< • «<ai -a AM itta« a aMatMfl 
la A lataali a M. • Mw f*H> a( aa an matt mala I U4m)i 
•a 4 a Alt a. .« «*(k I W Mi a Ma «a>M watt •« 14 AMI Mall 
l«M a • I4M lltaa a a •» «• Ikna ltt| * .lata M ka f— aaac 
*4 «• 1-1 Ml lit* 
•t \0» I » • —tolf .» vik-Kl !■*»•• umil'inf tta 
|«iJ wM fM>« ■« <|Wii Mu>l M»'' R-4 t« Ikm 
»lf (i «* lUk I li*i In ha i<ih«|i4, H Ik* '•*•» ■ <■» 
■■IM M • 0n »l<l |w*l>, ■».—! >■)•»« M Hi» "■»»» !»« '4 
II I Ui •> • 'I.- <» ><l ,f >i |«'ol« 1 f 
IM ffrfl l» lk> ••• «4 l» unit 1*1 *•( U» II k« |«| N 
14 IMI I Mill tar Till t h H Ikl nil < 
•».» 1)1 > •«.».*•«». •>■-«.!**.-4 Ml tic K" '*1# •" ♦» « 
I If klMtfMl Mil »- )•«< 1*4 k f* |M>' M lk» h«">«i44 
M IK< t*giu Mt, *• «4 Ik- »-W •« • lit* to 4 li-»li»t 
to *4 im W<» *•!«. »« »i.rfc t. i« »*'•>! •—« K 
immaami■ ■ I 4-« K *• «*«■» n M>» 1 * ■■* 
|« III* Bra >4 «in '«< n«i >1 *1 • l«v< «-■ al |« 
*»!• i»«? > ii Iii im Mini# IW 
>« ii Ik* -->»»*ir4« >4 In* i<rM. •»! k* "r»• mw>«4«r| 
•I ••» >M ( »TII N| wk MIMkk till Ik* < Mi 
!•* t III ► < <• *|«lM •Mk-»t *»> •!' » '+'»• 
Mil to •« IrMMMl W»| he ^Iim> akall It »!—■•* **!• » I, l»l» 
MaU-14 M kiM< !• lt.« |IM rtf—l I' <*"•'« •• 
m|m ..«»)»«lw to i» i>i»l tot * 'mm 4r**l •< Ik* ■* ■« • 
4>h <4, mI*U*IHiIi ■ ilarti •••!** I u • Ml k*li lr»4 in I 
Ifll It! In Ik w> -4 Ik* MtH *1 
Ixt III III Im I'||»«X"'«MI>'»4 "•»»' »« 
» M»a* « «• !k-« «,« »>!•! iImII !Mi I :1m MkII -4 Mi4 
■ ■! ■») 
*rlwi ■*"'» WI rail* 
Iw* lit T%* m l«i I wl «u»l #-«-*»! 4 >«k *»4 
tot«»to n»4 Ik* arimiaal I K r*4 <« «f« *k*li "•"••••Mir 
|. •, • MHrt MM «( ll,» ••■■■miH I- «to ■ k* W»-*M »»t 
• .I if 'aii I* alrl k* (|.«ll in <*4 <«4mi r*r*»«««l ■'wl 
Dirt ||4 l\*i«ni»tm ml Ik* I «•••.*« n«|M« •'l*" "»»* 
Ml a% * l*« <- II.* •••Ml Allk 4*| <4 !| it wMlll'i k» **>k 
> Ik* •»«!•• Mli'k Ik* ■#* «»4 
4a«. .4 -« m J ». nito« 4 ik*w H »>*» "'Ik 
la Iks Until* >4 1*1 MtfanM 
» 111 1 *»• )• He irtml M n,.!, <1 >H M»X, 
ha *» a* t"t 4 «»• A« «f Ma* ^wwl. kn#Mt, 
•« 4ii m •• H >< w til* 1 I •« in >4 Ik* 
•Ii«' ■<!.•'* <«I • aay f4iI tlar—4 M nt»l 
•l II* t bll Mt *»* Ml of Hlk ■ an •»» *ld •• k'fl 
ky Ik* rWt. »m>»i lt» 4>*tli* 'if Ik* 'ii»iimi»IiI ■Mb ••>« iUI» 
" "" »*'l ■(n|l»l" U l*>kkl»4 kl "• II 1 '< 
Hw («■ t« Ih> Iri« 4 IV m'llii I.| Ik* nw ixwl 
•r >'i4M N*l> • •***'! ■« ana—Hf kiimI M Ik' m—lh '4 
»|*|l tn ifTfrlBl (' •• III— In IIhw, ii IM «# Ik* ««»|« 
»» M I libftlM M M m«i w [ill. 
toT III A* ■***! fc«>> »l.«k |l» M kfHnaaikmil#), 
h lk*>bil »» I < IK* ♦»»« 4iteMniwi> > u4li>|»« *•! 
Mmi >f li i»|p«->l «•»<) •*arl 4> *•>>• 
<l'ifM iwl I* ImxhM (Ktll b in.olnl ikvmmn kia.** « 'l '«• 
Whi •* oiiii iif hw »lw». i»| Ik- »•««»• •♦■♦••in 
4*k mvi. few «k» k iMf Ift nrr—l. in in-t aNol*) • l*«i, 
• Mli Ik* »•«• « -4 lk»* !»<•» kun «lr«i im||nM .«4 til *h» 
l»l Mk «»• ikall I* |«.(iM •» N»l In k «k»k •*>>•! 
k<l» all wri k- * Ik* "fMi »u4 l« •>•*»» |>« |* Ikr ik 
•T" H « -4 Mi4«*I 
*». II* || ik» nar'**-* *f tvk »w«'«i wi t»l "# M« 
4al| |*fl«k*l WH • k«»M •»< no »«iM»kn t 
f.»«rHK iKtll «>kl '■■rrmri titrate .4 IMf "*«l 
n|*' M k< >* k kl i4 Ik* —i m| i-nl ■ i»H»* iri *!■' k 
• i.. ( iki ilitt Ik* .*» i.. *#• •' I 
rawttf* akHIt* «aa k a..aaa|«ii* ..h •*. k «4 Ik* l«f* 4 M*. k »rt*|> 
I ■* !••!» •< II >M MtkWf ^akn**! kk* i|»tka r>^alf*4 ••» 
la* a*4 Ik* MM*" 1 % »iac.i»»il"i'i«"l «»••' ■ 
M*4 I'1a«|«* |k«Hi |a1>nl w |aia»r |ial k*m |.|l> •» k 
hi m nn» t ||* *k*ll k»lit*» -*• .1 nk i«km •<■ Ik* l<k»'» 
!»•("« k» *«4 |I«*MII«I Ik* Ik 4 (tlkk la* <kal* «fl« Ml M 4 
I ft III Tk* 1 I't l-l • .Ml tll'irt (>« «d»f 
Nbk l«a» .<# *MBf In*). »« •»» 4- ■. |' «♦ »"»»I »»t« 
H«*t4l, »K«li auk' » "*'»■ I al fa? Ml .4 »••• 
«|««| WW ■# Ik. «k »| l»l, 
m»«l «»I*»hw4 ml p|a»l. |1 -< **»-"I «ll It*. .».,•».« r» 
■ ■> <« lh< 4<■ • <>' «ffc '»■ w .4M <•»■» aM •». 
iV Inly I ark »>' «M Iran.mil Ik* »«- M •» 
l« Nilt i,> l* »«■»! kw, i|h »h«nM «M«nl •» k 
I »*»»JI toll «U>< lk» w«•»# i4 • p |>||> a V< K"• 4 M 4«lt » • 
>1 K»**M| *al IW- • »*••• • «<•••* » r»4wa~t •Kali I* » > IM I 
Ik* •*••*»« id *—I H K«» M»f«M H*||n« ItMIt It 
*"• * l»l « ■•«.»•« «« -» >4* •»' U^»« 
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